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Unión Postd 
D e a n o c h e 
Madrid, Marzo 1S. 
V I A J E D E L BEY 
S. M . el Rey don Alfonso X I I I l ia 
par t ido de Vigo siendo calurosamen-
te saludado y aclamado por la m u l t i -
t u d . 
La recepc ión que se le ha hecho en 
Lugo ha sido muy car iñosa . 
M a ñ a n a l l egará á Madr id . 
HONORES POSTUMOS 
En la sesión del Senado de hoy se 
p r o n u n c i a v á n pa t r ió t i cos discursos 
en honor del Comandante Las More-
nas y sus heróicos c o m p a ñ e r o s que 
con tanto denuedo defendieron el 
destacamento de Baler, Fil ipinas, 
haciendo constar la admi rac ión del 
Senado por el comportamiento de los 
valientes cuyos restos son ahora con 
tanto entusiasmo recibidos. 
L L E G A D A DE LOS RESTOS 
A las 11 de la m a ñ a n a ha llegado á 
M a d r i d el tren que conduce los restos 
de los citados héroes . 
L n las inmediaciones de la Es t ac ión 
del Mediodía inmensa muchedumbre 
se agolpaba para presenciar tan so-
lemne acto. 
A los restos se le han t r ibutado ho-
nores militares, escol tándolos un p i -
quete con bandera y música del Re-
gimiento de in fan te r ía de Covadonga. 
La eonducción fué una imponente 
inanífes tacióa de duelo. 
Comisiones de todos los cuerpos ar-
mados, D ipu tac ión , Ayuntamiento, 
Centros Obreros, SofUMlados, la U n i -
lal.j 
f 3? meses 10-30 oro ! 
h id ?ll-00 „ Usía 
a id. fft-oo _ 
plata Í 12 meses f 15.00 í  3 id 4.00 id. 12 meses fl4,r) olata 6 id 7.03 11 3 id 3.75 id.. 
versidad, etc. etc,, formaban en la 
comitiva á más de numeroso públ ico, 
presidiendo el acto el Minis t ro de la 
Guerra, y en r ep re sen tac ión de S. 31. 
el Rey uno de sus ayudantes. 
En armones de a r t i l l e r í a fueron 
conducidos los restos y las muchas 
coronas á ellos dedicadas. 
E n el cementerio del Este fueron 
depositados provisionalmente. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á ;>4:-85. 
Se rv i c io de l a P rensa Asoc iada 
ASCENSO APROBADO 
Washington, Marzo 2<y.--Por 45 
votos contra 16, el Senado ha aproba-
do hoy el el ascenso del general Wood 
á Mayor General. 
SUSPENSION DE PAGOS 
Nueva York, Marzo 18.—LIÍI cono-
cida, casa especuladora en a lgodón, 
de Daniel J . Sully y Compañía , ha 
suspendido hoy sus pagos. 
E L PASIVO 
Se cree que asciende á varios m i -
rones de pesos el pasivo de dicha ca-
sa, cuyas enormes operaciones du-
rante los dos ú l t imos años han llama-
do extraordinariamente la a t enc ión . 
ESCENAS TUMULTUOSAS 
La noticia de esta quiebra ha m o t i -
vado escenas tumultuosas en las Bol -
sas de Algodón de esta ciudad y Xueva 
Orleans. 
C O R D I A L RECEPCION 
Gibraltur, Marzo 1S.~-VA Empera-
dor de Alemania ha desembarcado 
aquí y el pueblo le ha hecho una cor-
dial r ecepc ión . ¡ 
SIN C O N F I R M A R 
San Pctersbitrf/o, Marzo 18.—No se 
ha recibido en el Minis ter io de M a r i -
na n ingi in informe sobre la destruc-
ción, á la entrada de Puerto A r t u r o , 
del caxa-toroeilero ruso Skorri, que 
se a n u n c i ó ayer en telegrama de 
Che-Foo. 
D U D A ACERCA D E LOS 
INFORMES JAPONESES 
Los peritos en asuntos mili tares du-
dan d é l a veracidad de los informes 
oficíales de los japoneses sobre la 
guerra. 
N o t i c i a s C o i n o r c i a l e s . 
Xueoa York* Marzo 18. 
Centeuas, A ?4.7S. 
Descuento nipei oo^aeicial, flí» div., 
4. ̂ 2 á 5.1(2 por 100. 
Oftrabioa *)bfH reunirás, 60 d[V, ban-
queros; í\ Sí.84-25. 
Oamhio.H saorrt Líjiniros á Iü vista, 
$4.87-00. 
Oambios sobre París, 6D d[V, banqueros 
á 6 francos 18.3i4 
Idetn 3)bre flmuburío, 60 d(\r, ban-
queros, (1 94. l l i l G . 
Bonos rairiatrados de los Esta<los Uni-
dos, 4 por 100. ex-interós, A 107.3[4. 
Oentrllugas en plaza. 3.1[2 cts. 
Oentrífngas N? 10, pol. 96, ty)sto y fl ^te, 
2. ajlScts, 
Maseabado, en pla/A, 3 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.3[4 cts. 
Manteca dol Oe?iU? en tercerolas, f 13-30. 
Harina patente Minnesota, á $5.00. 
Liondren, Marzo 18 
Azrtcar centrífuga, pol. 96, A 9i. 
Mascabado, <1 8 5 . 
Azúcar de remolacha (de la achual za-
fra, á entregar en 30 días, 8». 3.3(4íí. 
Consolidados ex-ínterún 86.5i8. 
Daseuflnto, Baño> Ca^laterra, í por 10) 
Cuatro por ciento espafíol, 77.3[4. 
rarís, Mtrzo 1S 
Renta francesa 5 p;>r 50, ex-interj-i 
95 francos 45 céntimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
EN N i ; E V A Y O R K 
El sábado se vendieron en ta Bds.i de 
Valores dd Nueva York 557,800 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
S e c e l é a I I 
Aspec to do l a F l a z a 
Marta is de 190$. 
Azücans.—Continúa el mercado con el 
tono de finuozu que tenemos avisado, se-
gún se desprende de las operaciones que 
publicamos il continuación: 
5000 s í c cení., pol. 96, á 4.15 rs. arroba, 
en almacenes. 
558 ŝ c cenf., pol. 9G, á 4.31 rs. arroba, 
trasbordo. 
840 sjc conf.,pol. 90, á 4.339 ra. arroba, 
trasbordo. 
528 sye eenf. pol. 95%á4.15r3 . arroba, 
• tninsíto. 
3000 ŝ c cenf. pol. 95>^, á 4.26 rs. arro-
• ba. eu Matanzas. 
3834 S[c miel, pol. 88?, á 3 rs. arroba, 
•en almacenos. 
Cambios. —Ri.^e el mercado con de-















Londres 3 drv 
"60 drv 
París, 3 dfv 
Hamburero, 8 djv 
Estados Unldoá 3 div 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 div. 
Dto. papel comercial 10 ú 12 anual, 
Monedas ectranjerai.—Sa cotizan hoy 
como sigruo! 
Greenbacks . 9.3(8 & 9.5(8 
Plata ameriCHiia 
Plata espaflola . 78.7(8 á 79.1(8 
Va 'ores y Acciones —Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
B0 acciones Bco. Éspl., 6 83.1(4. 
200 id. , id. , id . , á 83.1t2. 
50 id . , id., id . , á 83.3p. 
200 id . , F. C. Unidos. & 95.1(4. 
609-fff., Id., id. , B 95.1(2. 
250 id^fts\«, ^ 17.3¡4. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 18 
AloiacSn. 
20 c. vino Adroit Imbert Sil una. 
30 pipas vino Torregos foS una. 
50 c. quesos patagrás» crema R. H. f26qQ. 
25 c. id. id. de 2 Iba. .?31 qq. 
100 jamones Gallegos H. O. $40 qq. 
159 c. peras Beston $5-50 una. 
153 ci espárragos 11. H. |9.50 una, 
100 c; de 200 gramos mantequilla Hevman, 
$50 qq. 
10 qtls. pimentón La Serrana ?31 qq. 
400 c. higos $1.01 una. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRA.VE3IA.. 
ENTRADAS 
Día 18: 
De Cárdenas en 12 horas vap, norg. Orn, capi-
tán Menninkel, tons, 1478, con azúcar de 
tránsito á Bridat, Mont'ros y cp. 
De 2íiami, en 19 horas, vp. americano Martini-
que, cp. Dillon, tnas. 996, con carga y 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Comp. 
SALIDOS 
Día 17: 
Para Cárdenas vap. ing. Tevietdale. 
Dia 18: 
Puerto Cabello vp. alem. Holstein. 
Para Miami vap. amr. Martinique. 
Para Mobila vap. cubano Mobila. 
Pérez—H. Bryant y 2 de fí—J. Stoners y 1 de ft 
—Blas Suero—W. M. Harre y 1 de fam.—Geo 
Neur.ete y 1 de fam.—Sra. D. H. Winslow y l 
de fam. D. G. G. Constec y 1 de fam.—C. A. 
Weed y 1 de fam. S. H. Strwn y 1 de fam.—. 
W. R. boohttle y 1 de fam:—W. C. Deefender-
fer y 1 de fam.—M. E. Ails—F. A. Salmonsoa 
—Sfta. J. J. Brown y 3 de fam—R. B. Gregory 
H. H. Haryden R. M. Mafailan—E. P. Ta-
faerg. 
M o v i m i e n t o _ á e pasa j e ros 
LLEGADOS 
De Mobila, en el vap, cub. Mobila: 
Sres. José Funkc y 1 de fam.—Francis Case 
y 2 de fam—W. Belter—A. Jonea—Charles y 
Carrie Laymond—Isaac y Ella Ors—Charlea 
Ors—Charlea y Jennie Laussan—F. Reyñeld— 
John Donaran—W. Charth y 1 de fam—Antón 
Scheldt y 1 de fam—Kate Dichu y 2 de fam— 
F. Upman—J. Brazleten—J. Stewart—F. Hall 
John Thomaa. 
SALIDOS 
Para C. Hueso y Tampa, en el vap. am. Mas-
cotte: 
Sres. W. Reud y 1 de fam—H. Tyler y 1 de 
fam—E. Davis v 1 de fam—T. Reilbey y 2 de 
fam—J. Riddel—H. Ruggles—J. Muñoz—P. L 
Sutherland—E. Andrews y 1 de fam—G. Da vi. 
y 1 de fam—Q. Kirkner—Q. Modlin—J. Prios 
—F. Floete y 1 de fam.—A. Santaella—E. Bec-
ker—A. Wagner—Francisco Oaldés—E. Gray-
biel—S. Castellón—Dr. Q. Vieta—M. Valdés— 
Sra. A. Rebrera—Srtas. T. y C. Cabello—Ginés 
Gómez—Rosa Hernández y 3 niños—Srta. B. 
Alonso—Sra. T. Smith —J. Ipackes y de fam— 
G. Blagden—C. Duddley—Sra. M. Me Glyn y 
1 de fam-Sra. M. Louberr—B. Hill—M. Zad-
wallader—R. Saavedra—F. Figueredo—W. G. 
Willcox y 2 de fam—O. Weand y 1 de fam—C-
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Día 18; 
Cabo Halteras vap. norg. Orn, por Bridat, 
Mont ros y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri cano Oü-
vette; por G. Lawton, Childs y Cp. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vp. español Manuel Calvo, por M. 
Calvo. 
Coruña y Santander vap. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Calvo. 
Delaware vp. ing. Vizcaína, por L. V. Plaoé. 
N. York vap. am. México, por Zaldo y cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Liverpool bca. ñor. Louise, por H. Astorqul, 
(ee encuentra en el Manel tomando as-
falto. ) 
B u q u e s de spachados 
Dia 16: 
Puerto Cabello vap. norg. Uto, por C. Reyna. 
Lastre. 
Guanta vap. norg. Fri, por Luis V. Placé. 
Lastre, 
Matanzas vap. esp. Saturnina, por Galban y 
£ p - - . 
De transito. 
N. Orleans vap. amer. Luisiana, por Galban y 
comp. 
1 brl. y 37 tercios tabaco. 
309.840 tabacos. 
50 brls. miel de abeja. 
20 huacales ajos. 
200 id. cebollas y 328 id. piñas. 
2861 huacales legumbres, 
8 ct dulces, 
2500 sacos azúcar, 
2 atados camas y 1 c. muestras. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Mas-
cotte, por G. Lawton, Childs y Comp, 
32 pacas y 432 tercios tabaco, 
45 otos, viandas, 4 Id. sogas y otros. 
19 c. víveres y 4[4 pipa aguardiente. 
Cienfuegos vp, alem, Coblenz, por Schwab y 
Tlllman. 
De tránsito. 
Puerto Cabello vap, alem. Holstein, por Heil-
but y Rasoh. 
Lastre. 
Si tienesen tu casa lo bueno, uo lo 
busqueseu la ^jena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eonoee. 
L A M A Q U I N A 
Smith ¿Preiníer 
se usa con preferencia á otra cualquiera máquina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
LA MEJOR DE TODAS 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
ambien uu gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e - O b i s p o 2 9 , H A 3 A 1 T A . 
u s i n i y C a b a n a s 
I G o r s e 
Patente con privilegio exclusivo 
por 17 unos 
NEPTUNO NUMERO 86 
De espalda cerrada, reduce por com-
pleto el vientre. Su confección está 
fundada sobre el conocimiento anar-
tómico del cuerpo de la mujer. 
NO MOLESTA aunque se tenga 
puesto todo el día; lo contra-
rio de los otros modelos que 
tan purnposamente se anun-
cian, aunque las señoras que 
!o usan echen las tripas por 
la boca y no los puedan resia- ^ 
i ni dos horas. Jl¡ 
Pídase el LIBRITO DES-' 
KIPTIVO DEL CORSE 
SE 1?EMITE FRANCO D E P O R T E 
i s t e n o 
MISTERIO, con grabados é. informes 
de respetables médicos de la Habana, 
que son los que dictaminan con verdad 
sobre esta prenda, que debe ser 
para utilidad y belleza de la 
mujer y no de martirio. 
Tenemos la seguridad que no 
habrá señora qué al leer 'nues-
tro LIRRITO no reflexione se-
riamente antee .de comprar ó 
mandar hacer sn corsé, qué for-
ma es la que debe usar. Si nues-
tro corsé es mejor, más elegan-
te, más cómodo, mejor para la 
salud y mfia económico, el buen 
sentido de las Sras. lo impondrá 
por completo y para siempre. 
A CUALiQUIER PUNTO OE L A I S L A . 
P o r e s t e 
c o l o c a d o b 
A V I S O 
m e d i o h a c e m o s s a b e r a l p ú b l i c o q u e p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l m i s m o , h e m o s 
n e s e n i o s c u a l e s p o d r á d e p o s i t a r l a s p o s t a l e s , e n l o s s i g u i e n t e s l u g a r e s : 
A r a m b u r o y S a n M i g u e l . 
J e s ú s d e l M o n t e , E s q u i n a á T o y o . 
M a r i a n a o , G e n e r a l M a c e o y R e a l . 
V e d a d o , " L a S o c i e d a d , " L í n e a " B . " 
{ í n a n a b a c o a , L a V i ñ a . 
C a l z a d a d e l C e r r o , E s q u i n a á P i ñ e r a . 
HENRT CLAY AND BOCK & COMP. LTD. 
H A V A N A COMMERCIAL COMP. 
í í a l i a n o l O O , 
K e d a c c l ó i i " E l F í g a r o " O b i s p o . 
C a f é C e n t r a l , N e p t u n o y Z u l u e t a . 
C u a t r o C a m i n o s , 
C a f é " V i s t a A l e g r o , " B t d a s c o a í n y S a n L i i z a r o . 
C a f é " E l B o u l e v a r d , " A g u i a r y E m p e d r a d o . 
Habana 16 Marzo de 1904. 
U U ¿ f ^ T E £ E * Q E f ^ T R l í T ^ r t Q de la f á b r i c a W A G X E R E L E C T R I C M F G . Co. 
flWB • B m E L d BUl E n I H m • Los únicos que trabajan con perfección con la corriente de la Habana. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l v 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
T ñ A O E 
M A R K 
E x i j a e n s u c a m i s e r í a 
l a c a m i s a á á M a r c a E l e -
g a n t e , " e n b l a n c o y d e 
c o l o r e s . C a d a c a m i s a 
c o n u n p a r d e p u ñ o s : 
P r e c i o S I - 2 5 u n a , ó 
S 7 m e d i a d o c e n a . P e -
d i d o s a l p o r m a y o r á 
l a f á b r i c a d e C . B E R -
N A R D , O b r a p l a 5 5 , 
H a b a n a . 
• L U I S L A C A L L E 
• D I B U J A N T E L I T O G R A F O 
9 Estttdio: G A L 1 A XO N U M . 88 
ANALISIS d e ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA 
lupdado en 1899.-tJn anállaU comouesto. 
S i i ?Al Ímio \ D08' •COMposTELA 97, entre y TENIENTE REY 
T e s t a r 
FOTOGRAFO REIN \ 59 
Nuestros afamados IMPERIALES ai nlatiru* 
rebajados ¿UN CENTEN docena, h a S d ^ 
vanas posiciones para elegir. 
P I O P T O R O muy pronto 
E L T A L L E R 
De Camisas 
LBUbicciiEiento de camisería en general. 
Ant i cua de SOLIS. 
d€i v EREY'-Jííihatia núm. 75. 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.-Corte esmerado sin rival 
maammmmiBmm 




A G U I A R 9 4 y 9 6 
cutre 
Obispo y O b r a p í a 
Te rmi t a t ado e l B A L A N C E a n u a l de es ta a c r e d i t a d a y p o p u l a r casa, 
c o n p o s i t i v o s b e n e f i c i o s , v u e l v e á l a l u c h a m á s í i r n i c e n su p r o p ó s i t o d e 
V E N D E R V E R D A D E R A M E N T E B A R A T O 
y d i s p u e s t a , p o r t a n t o , á c e d e r á sus f a v o r e c e d o r e s l a m i t a d d e sus u t i l i -
dades . H e m o s r e b a j a d o 2 4 p o r I C O d e su p r e c i o á l a s m e r c a n c í a s q u e 
t e n e m o s e n e x i s t e n c i a , y d á n d o l a s a l cos<o p r i m i t i v o , v e n d e r e m o s b a r a t o , 
b e n e f i c i a m o s a l p ú b l i c o ' y g a n a r e m o s d i n e r o . 
E s t o s 1 1 0 s o n a r d u o s p r o b l e m a s , s i n o g r a n d e s v e r d a d e s . C o n q u e á 
C O M P R A R B A R A T O ¿ q u é l l e g ó e l v e r a n o ? ¿ q u é e m p i e z a á s e n t i r s e e l 
c a l o r ? p u e s a l l á v a n t e l a s y 
A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A L A E S T A C I O N 
Cortes de blusa bordadas, de muselina, mercerizado, 
y sedalinas, desde |3á4 . 
Cortes de blusa de seda, también bordadas, muy bo-
nitos colores á 1 y 2 centenes. 
Camisas de dormir.—Parisienses, con muy buen gus-
to adornadas de 91-S0 á 3. 
Sombrillas sin igual, en todo y por todo, para la tem-
porada de Baños de 9 K & S. 
Corsés, forma recta, desde $ 1-20 á f 10. 
Organdís muy finos y elegantes colores, álOy 15 cen-
tavos vara. 
Cuellos de Guipour de mucha fantasía, de$ 1-60 á 2-20 
Mercerizados y Organdís, gran fantasía á 60 cts. 
Nansú, blanco, calado, á 30 centavos vara. 
Piqués ingleses, blancos y de colores, de 25 á 50 cts. 
vara. 
Muselinas bordadas en todos colores á 25 cts. 
Olanes de bllo, blanco y negro desdo 20 á 40 cts. 
Trajes, dril color para niño de 3 á 5 años de 11 & 5. 
Trusas y trajes de baño para hombres y niños desde 
15 centavos á } 1-70. 
Pantalones casimir, muselina, á 11-60. 
Trajes de casimir á |5-30. 
Sacos de alpaca negra y de Ramié, de colores, para 
la oficina á f 1. 
Irlanda finísima de HILO, para camisas, calzoncillos 
y vestidos & 34 centavos. 
Idem de algodón á 15centavos. 
Camisas de piqué, de colores ¡á Slü 
Camisas de Irlanda de color, á ¡SO centavosl! 
Camisetas de Crepé de Rumpf ¡de 45 y 90 centavos!! 
Chalecos de piqué blanco á f 2. 
C ortes» de piqué para chaleco desde $1-30 á 1-70 
Traje» de dril cruzado, para jovencito, desde i}4 4 
Calzoncillos de Irlanda de HILO & $1-40. 
Trajea de casimir muselina forros ae seda y satén, 
para hombre, de | 20 á 22. 
Trajes do dril crudo, y blanco forma filipina á |4 y 
4-50. . , ^ nn 
Driles de color á 27 centavos vara.—Idem pique a 30 
y 32 centavos. 
Dril Blanco y color Jipijaua desde 40 cts. á f l-2o. 
Dril Blanco de hilo á f 1 oro vara. 
Cordellats, gran sa lido de dibujos 4 42 centavos. 
Filipinas dril, blanco ó crudo á.|2-50. 
Holandas mallorquínas á 33 centavos vara. 
Creas, cutrésblanco, warandoles de hilo, etc., más 
barato que todos. 
Sombreros de poja, adornados, para niñas y niños 
muy baratos. 
Hemoa recibido un espléndido surtido de alpacas ne-
greu, de rayas blancas y de color, y nada hay igual al 
de casimires, muselinas, en lo que tenemos los úl-
timos patrones de París y Lóndres, 
SE DAN MUESTRAS A LOS SASTRES 
GRAN BAZAR NEW-YORK 
C H A R L E S B E R K O W I T Z 
G r ^ I _ i X ^ k . K r O X a - i . T o l ó f o n o x i V i x x x . 1 3 2 2 O 
En este gran Bazar, con un inmenso y variado surtido de 
C r i s t a l e r í a , F e r r e t e r í a , S e d e r í a , 
Q u i n c a l l a , E fec to s de L s c r i t o r i o , 
P e r f u m e r í a é i n f i n i d a d de objetos de noifedad, 
muy bonitos, baratos y desconocidos en el país, encontrará siempre el público precios nunca 
vistos, y le invitamos á que por curiosidad visite esta nueva casa. 
El mejor calzado americano que desde hace 
YEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
PONS & Ca., Cuba 61, 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a t enc ión del públ ico hacia las si-
g-uientes marcas: 
para bebés, iiifios, 
niíias y señoritas. 
W i c h e r t i G a r d i n e r 
P o n s ¿ Ca. 
P a r s o n s 
para 
s e ñ o r a 
para j ó v e n e s 
y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al nombre de 
PONS & Ca. 
para j ó v e n e s 
y h o m b r e » 
L)e venta en todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
CHOCOLATES DE GAMBA 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLE3TON 
D l A m O ' D E L A l W Á R I N A Edición de l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 9 d e 1 9 0 4 . 
S i n m á s p r e t e x t o que u n co-
m e n t a r i o , r e p r o d u c i d o p o r nos-
otros , de E l Nuevo Pa í s , p e r i ó d i -
co algo m á s c u b a n o que los que 
t r a t a n de hacer d e l c u b a n i s m o 
gran je r i a , se h a n desatado en 
i n v e c t i v a s c o n t r a l a prensa espa-
ñ o l a dos d ignos representantes 
d e l rastacuerismo sensacional , en -
cantados de h a l l a r una o c a s i ó n 
de sacarle b r i l l o á las botas d e l 
héroe de Cav i t e . 
P o r l o que á nosotros respecta, 
n o necesitamos d e c i r que n o 
abr igamos a n i m a d v e r s i ó n a l g u n i i 
hac ia los Estados U n i d o s . Desde 
que por el T r a t a d o de P a r í s que-
d a r o n a d m i t i d o s los hechos con-
sumados, sos tuv imos que y a era 
en Cuba obra de p a t r i o t i s m o y 
de sensatez m a n t e n e r cordia les 
re laciones con W a s h i n g t o n , y en 
m á s de u n a o c a s i ó n t u v i m o s que 
condena r las exal tac iones de u n 
r a d i c a l i s m o f eb r i c i t an t e , que^ pa-
r e c i é n d o l e m u y l a rgo el p e r í o d o 
de i n t e r v e n c i ó n , hab laba de ape-
laciones supremas á l a desespe-
r a c i ó n y a l h e r o í s m o . C o n m á s 
v i v e z a y calor que nadie , hemos 
reconoc ido los beneficios que 
p res ta ron á este p a í s los i n t e r -
ventores , i m p i d i e n d o en los p r i -
meros m o m e n t o s convu l s iones 
y d e s ó r d e n e s , e x t i r p a n d o d e s p u é s 
l a fiebre a m a r i l l a y c o n s t r u y e n -
do, p o r ú l t i m o , e l F e r r o c a r r i l 
C e n t r a l , d e l c u a l e x t r a o r d i n a r i o 
progreso hemos s ido en Cuba y 
fuera de Cuba entusiastas apolo-
gistas. S iempre que l a o p o r t u n i -
d a d se h a presentado, hemos he-
cho cabal j u s t i c i a á los Estados 
U n i d o s : l o que n o hemos hecho 
n u n c a , l o que no haremos j a m á s , 
es c o n v e r t i r n o s en t r is tes adu la -
dores de las grandezas nor t eame-
ricanas. 
Y a d u l a c i ó n es, s in d u d a de 
n i n g ú n genero, exa l t a r de t a l 
suerte lo hecho p o r los Estados 
U n i d o s en Cuba, que á j u z g a r 
p o r esas ponderaciones , n o se h a 
dado j a m á s e j emplo t a n ex t r ao r -
d i n a r i o y a l t o de a b n e g a c i ó n , de 
v i r t u d y d e s i n t e r é s . S e g ú n eso, 
n o parece s ino que los Estados 
l i r r r — 
U n i d o s han rea l izado en favor 
de Cuba grandes sacrif icios, ó 
que a l menos, h a n hecho v o l u n -
t a r i a r e n u n c i a de a l g ú n i n t e r é s 
l e g í t i m o . Y esto es f á b u l a y nada 
m á s que f á b u l a , l e y e n d a y ú n i c a -
m e n t e l eyenda . 
L a U n i ó n a m e r i c a n a se p ro -
puso, a l desalojar á E s p a ñ a de 
la G r a n A n t i l l a , e l i m i n a r u n 
factor que estorbaba su e x p a n -
s i ó n y su i n f l u e n c i a en A m é r i c a , 
i m p e d i r que o t r a po t enc i a eu-
ropea p u d i e r a posesionarse de l a 
I s l a , y con ta r con un p u n t o estra-
t é g i c o á l a en t r ada d e l go l fo me-
j i c a n o , en p r e v i s i ó n de posibles 
conf l ic tos i n t e rnac iona le s . ¿ H a n 
r e n u n c i a d o los Estados U n i d o s , 
p o r i n t e r é s hac ia Cuba y por res-
peto á su nac ien te s o b e r a n í a , á 
esas conven ienc ias de su p o l í t i c a 
i m p e r i a l i s t a ? ¿ H a n des is t ido de 
fo r t i f i c a r aquel los p u n t o s de l a 
costa cubana que les h a n pa rec i -
d o m á s convenientes , h a n dejado 
en l i b e r t a d á Cuba para que c o n -
tratase con q u i e n se le antojara , 
h a n descartado t o d o l o referente 
a l derecho de i n t e r v e n c i ó n ? Pues 
si no h a n hecho nada de esto, si 
h a n t o m a d o de Cuba t o d o l o que 
necesi taban, si t i e n e n todas las 
ventajas de l a a n e x i ó n y n i n g u -
no de sus i nconven ien t e s , ¿ d ó n d e 
e s t á n e l d e s i n t e r é s , l a abnega-
c i ó n , l a v i r t u d de los Estados 
Unidos? 
¿ E s t a r á n en n o haber r e t e n i d o 
á v i v a fuerza l a I s la , en n o ha-
be r l a sojuzgado, á pesar de las 
repet idas declaraciones de los 
gobiernos do W a s h i n g t o n acerca 
de su p r o p ó s i t o de respetar l a i n -
dependencia de l p u e b l o cubano? 
S e r í a cur ioso que se l l amase abne-
gado a l que n o comete u n c r i -
m e n , y m o d e l o de a d m i r a b l e v i r -
t u d a l que n o es a r t e ro y desleal ; 
aunque d e s p u é s de todo n o s e r í a 
esto e x t r a ñ o , puesto que se h a 
l l a m a d o h e r o í s m o a l hecho de 
c a ñ o n e a r á mansa lva , con buques 
modernos de combate , á unos 
cuantos barcos viejos de madera . 
Los Estados U n i d o s , a u n q u e lo 
h u b i esen deseado, n o h u b i e r a n 
p o d i d o apoderarse de C u b a fein 
rea l izar el acto de b a n d i d a j e i n -
t e rnac iona l m á s es tupendo de los 
t i empos actuales. A l d iscut i r se e l 
T r a t a d o de P a r í s no p o d í a n ha-
cer lo , p o r q u e si se i ncau t aban de 
l a G r a n A n t i l l a en ca l i dad de 
b o t í n de guer ra , ¿ c ó m o p e d i r 
t a m b i é n á P u e r t o R i c o y á F i l i -
pinas? Y d e s p u é s de pactado ese 
c o n v e n i o y cuando h a b í a y a es-
t a l l a d o en e l A r c h i p i é l a g o maga-
l l á n i c o u n a i n s u r r e c c i ó n , de l a 
cua l se ap rovechaban los e n e m i -
gos d e l i m p e r i a l i s m o para c o m -
b a t i r l o , ¿ c ó m o exponerse á t ener 
que sofocar o t ro l e v a n t a m i e n t o 
en Cuba, que h u b i e r a s ign i f i cado 
u n g r a n fracaso para l a p o l í t i c a 
de M e K i n l e y y de Roosevelt? 
Los Estados U n i d o s e s t u v i e r o n 
h á b i l e s , e s t u v i e r o n previsores, es-
t u v i e r o n a for tunados y sagaces; 
pero n o h i c i e r o n nada que me-
rezca l a p a l m a de l a s an t idad . 
N a t u r a l es que Cuba les e s t é 
agradecida, y a que los pueblos 
v i v e n de ex t e r io r idades m á s que 
de o t r a cosa; pero a s í como s e r í a 
u n a insensatez, d i g n a de l m a y o r 
castigo, susci tar confl ic tos ó de-
savenencias en t re l a U n i ó n A m e -
r i c a n a y este pueb lo , c o m o se 
p r e t e n d i ó susci tar los en Cienfue-
gos, y n o c i e r t amen te p o r ele-
men tos e s p a ñ o l e s , es bajo o t r o as-
pecto soberanamente r i d í c u l o y 
depres ivo que para poner m á s de 
r e l i eve l a grandeza y l a super io-
r i d a d de los amer icanos , se reba-
j e , p o r p l u m a s cubanas, la capaci-
d a d y l a c u l t u r a de l a I s la , de l a 
c u a l se asegura, sobro poco m á s ó 
menos, que v i v i ó en estado casi 
p r i m i t i v o , s i n escuelas, s i n cen-
t ros de i l u s t r a c i ó n , s i n c u l t i v o i n -
t e l ec tua l y hasta s in i n d u m e n t a -
r i a decente, hasta que los i n t e r -
ventores nos i n f u n d i e r o n su c i v i -
l i z a c i ó n , su saber y su elegancia. 
Y t o d o esto, a l m i s m o t i e m p o 
que u n c o l m o de a d u l a c i ó n , es 
u n c o l m o de l a m e n t a b l e i n e x a c -
t i t u d . 
Pésame 
El Presidente del Casino Español, 
nuestro distinguido amigo el seüor don 
José de la Puente, visitó ayer al qne 
también lo es nuestro muy estimado el 
Sr. D. Manuel Qtaduy, con objeto de 
darle en nombre de aquella sociedad el 
pésame con motivo del fallecimiento de 
su señor tío D. Manuel Calvo (q.e. p .d . ) 
y rogarle que trasmita igual manifesta 
ción á los demás deudos del llorado 
patricio. 
DEFRAUDACION. 
Habani), 1S de Marzo, 190^. 
Sr. Director del D i a r i o d k l a M a r i n a . 
Presente. 
Muy señor nuestro y de toda nues-
tra consideración: Con motivo de una 
noticia publicada por el periódico E l 
Mundo, que se publica en esta ciudad, 
nos vimos en la necesidad de dir igir le 
la adjunta carta, para desvanecer equi-
vocados conceptos á que dicha noticia 
pudiera dar lugar en daño de nuestro 
crédito. Pero como en dicho periódi-
co se han negado á publicarla, á me-
nos que paguemos su publicación co-
mo mero anuncio, á pesar del derecho 
que nos da la Ley de Imprenta, acudi-
mos á la bondad de usted para que se 
sirva disponer la publicación de dicha 
carta en su acreditado y popular pe-
riódico, con el objeto que dejamos in-
dicado. 
De Vd. atentos y s. s. q. b. s. m. 
Boning & Erause. 
Habana, 18 de Marzo, 190Jh 
Sr. Director de E l Mundo. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
En el número de hoy del periódico 
de «u digna dirección se da cuenta de 
estarse instruyendo contra esta casa en 
el Jurgado de Instrucción del Este, 
uua causa por defraudación al Estado, 
haciéndose consistir ésta, según lo co-
municado por la Hacienda, en que es-
ta casa ha despachado mal en la Adua-
na, varias etiquetas para una fábrica 
de tabacos de esta capital. 
Nosotros podemos asegurar que la 
tentativa de fraude denunciada, no ha 
existido sino en el espíri tu estrecho y 
suspicaz del denunciante. 
A fines del año próximo pasado pre-
sentamos al despacho en la Aduana la 
hoja relativa á las etiquetas de que se 
trata, acompañando la factura consu-
lar con el certificado del litógrafo de 
la fábrica remitente y la legalización 
del Cónsul de Cuba en el puerto de 
embarque; y acompañamos también la 
Gama correspondiente, demostrativa 
de las estampaciones y remitida por la 
misma fábrica. 
La Aduana c.foró dicha hoja por la 
partida más alta del Arancel. Contra 
este aforo que nos pareció superior al 
que correspondía, hemos protestado en 
el acto del aforo, pagando provisional-
mente los derechos exijidos, ó sea los 
más altos, como ya hemos dicho. 
La Junta de Apelaciones resolvió 
nuestra protesta denegándola y confir-
mando el afora del Vista, resolución 
que nos fué comunicada con fecha 9 
del actual. 
Con esto creimos'terminado el asun-
to. Así es que nos sorprende ahora la 
noticia do que se haya formado un 
proceso que no comprendemos en que 
hecho criminoso pueda fundarse; no 
encontrándole más explicación á la de-
nuncia sino el afán de crear trabiis y 
contrariedades al comercio de buena 
fe, ó importunar á los ti iburniles qne 
necesitan su tiempo y su atención, pa-
ro dedicarlo á la persecución de ver-
daderos delincuentes. 
Rogamos á Vd. Sr. Director la pu-
blicación de estas líneas para desvir-
tuar el mal juicio que la noticia publi-
cada puede haber hecho concebir res-
pecto de esta casa. 
De V d atenlamente, 
B o n i n g & K r a u s e . 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
c a ñ a q u e m a d a 
En el ingenio uSanta Amel ia" se 
quemaron 50,000 arrobas de caña. 
En la colonia de Juan Rosquet, en 
Boloudron, que linda con el ingenio 
"Jicari ta", se quemó como medio 
cuarto de retoño de caña, suponiendo 
que haya sido producido el fuego, por 
la máquina de un tren de carga. 
En la finca "Tarafa", situada en 
Bolondrón, se quemaron 30,000 arro-
bas de caña y dos caballerías de retoño. 
SANTA C L A R A SELLOS 
a s i l o d e a n c i a n o s Ayer se vendierou en la A d m i -
En breve quedará instalado en Ama- nistración de Rentas 6 Impuestos de 
ro el Asilo de Ancianos desvalidos que la Habana, sellos por valor de $3.190 
viene funcionando en Sagua la Grande. 37 cts. 
SANTI AGO D E CUBA 
R E P A R A C I Ó N 
El Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba ha acordado la reposición del 
doctor don Antonio Reyes Zamora, del 
cargo de Director de Sanidad de aquel 
1 hpai tanicnto. 
H U E L G A 
El martes últ imo se han declarado 
en huelga pacífica los carretoneros em-
plleados del Departamento de Sanidad 
de Santiago de Cuba. 
El objeto de esa huelga es la recla-
mación de sus haberes que no les han 
sido satisfechos sin duda, por la caren-
cia do fondeo en que se encuentran las 
arcas del tesoro municipal de aquella 
Ciudad. 
V I S I T A D E I N S P E C C I Ó N 
En la tarde del domingo último gi . 
raron uua visita á la Casa de Benefi-
cencia, de Santiago de Cuba el vocal 
delegado por Oriente en la Junta Cen~ 
tral del ramo, Dr. Sr. D. Juan M. Ra-
velo, y el vicepresidente de la Junta 
de Patronos, de dicho asilo, Ldo. Os-
valdo Morales. 
Los referidos señores salieron muy 
complacidos del orden y aseo que exis-
te en todos los departamentos de aquel 
asilo, felicitando por ello á la directora 
del mismo Sra. Manuels. 
LOS IMPUESTOS 
NOTICIAS 
DE LA G U E R R A 
D e l i r a m o s por conocerlas, especia lmente c u a n d o vemos que los 
cruceros Takamisa, Kasatuya y Susayita h a n h a l l a d o , f ren te a í puer-
t o de P i n g Pong , á los barcos rusos Teviantes, Melodebes y Nopago; 
c o m o unos h a n a c o m e t i d o á los o t ros y é n d o s e todos á p i q u e y a l 
d i a s igu ien te se h a l l a n anclados c o m o b a t e r í a s flotantes, a l te rcer 
d i a de l o cual ' v i e n e n las no t i c i a s d e s m i n t i e n d o l a b a t a l l a y nos 
quedamos con el gus to en l a boca. Eso, pa ra nosotros , es u n p l a -
cer i n d e s c r i b i b l e que n o sabemos c o m p a r a r á n i n g u n a o t r a e m o c i ó n 
á n o ser el de tener l a s egur idad de que nosotros l l e v a m o s e l m a y o r 
y m á s a r t í s t i c o s u r t i d o de m i m b r e s , (senci l los y tapizados) en Cuba . 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO 117.--Iiiipoi'tates k w M para la casa y la oficina. 
AGESTES GESERALES EK CUBA DE LA MAOOIM " U N D E R W O O Ü " 
C 436 26-1M 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
r 
- A . - P o l o l a y O o i a a . ^ . 
de Barcelona 
E l vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán PELEGRL 
de 5.000 toneladas? clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy Inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este paerto en los primeros dias de 
Abril próximo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros & quienes se les dará el eg-
inerado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los paeaieros esta-
rft atracado al muelle de los Almacenes de De-
posito i San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c625 4 Mz BE 
de 
P I M I O S , IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vayor español de 10500 toneladas 
Cap i t án Jaurcguizar . 
Baldrft de esto puerto SOBRE el 20 de abril 
DIRI-CTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas do Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para loe referidos ouertos 
•n sus ámphas y ventilada, cámaras y cómodo 
entrepuente. ' - " j «omoao 
También admite carga, incltmn T a u a / v í AGUARDIENTE. B •'ncmao TABACO y 
Las pólizas de carga Rolo so upIIií . /s. , u . . * I •íspera del día de sáida. 8ellar^ W a la 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
lerofi, el vapor estará atracado á loa muelles de 
tan José. 
Iniormarán susconsignatarloa: 
Marro* Hermano*& ca. 
CKH 17 Mz 
SOUTHERN PACIFIC 
Hayana New Orleaus steainsMn liae • 
Continüa sosteniett 
do sn excelente servi-
cio, qne ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION da 
precios siguiente: 
Do la Hataa á M m Orleans 
Primera clase, Ida f20.00 
Pripiera claec, Ida y vuelta. 135.00 
Begucda clpoe, ida 815.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precio» baratofipar^ todos los pantos de los 
Eetados Unidoe, Canadá y Mdgico. 
Los vapores salón del muelle de la Machina 
todos loí martes & las cu «tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
twde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 




J . W. F lana í jan , 
6ub-/gente General 
Obispo a?21- Telefonóos, 
c 576 
G a l b á n y Comp, 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 m 
VAPOSSS COEREOS I L E f f l M E S 
I B 
COMPASIA MBÜEGÜESA AMERICAM 
LINEA. D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Sallte replara t lias menales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
I - * knapresa admite igualmente carga para 
Walénzas, Cárdenas, Cieníuegos. Bantiago do 
Coba y cualquier otro puerto de la costaNorU 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que hay» la 
Carga suficiente ftara ameritar la escala. 
Jtl Típojr correo alemán de ?.860 tonelada* 
G A L I C I A 
Capitán W. Haner, 
Salió de Hamburgo, via Amberes, el 27 de 
Febrero, y se espera en este puerto el día 21 
de Marzo de 1904. 
„ ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone ú la disposición de los 
señores cargadores t>us vapores para recibir 
carea en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Bur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y JIAMBURÜO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
. S A L I D A S DE MW-YORK 
— ^ n Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOB 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND-
FURSTBTSMARCE. M O L T K E , A ü , 
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otrps qne hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymonth) y I IARIBUR-
CiO. 
Para máa pormenores di r ipree á sns 
connitrnatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
b. I g n a c i o 54. A p a r t a d o 729. 
C2188 155 Dbl 
C d p í a General T iWl ín t i ca 
DE y ' 
CORREOS FRANCESES 
Cajo contrato potlsl com el (iobieroo FrsncM. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
abril el rápido vapor francés 
LA NAVARRE 
Cap i t án : Pc rd i igeon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
i los señores nasaieros el esmorado trato que 
tanto tienen acreditado, 
V A P O R 
LA NAVARRE, 
Cap i t án P E R D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R U Ñ i , 
S A N T A N D E R T 
„ i . „ „ „ ST' NAZAIRE 
sobre el 15 de ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá fínicamente los día» 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 80 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes do 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanch as que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo correa-
Eonciente, debidamente firmado por el señor antamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fó en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t f M o n t ' r o s y C o m p a ñ í a , 
MERCADERES 35. 
23-18 Mz 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 




R á p i d o servicio postal y <le pasaiedi-
recto d é l a H A B A N A á N U K A A 
Y O R K - - N ASS A C " 3 ¡ é ¡ i<!0. 
Saliendo nara New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
é las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
.México New York .........Marzoig 
Ha vana Prosrre.' y Veracruz. — 21 
Monterey New York — 22 
Morro Castle. New York — 28 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz — 28 
Esperanza.... New York — 29 
Mtxico New York Abril 2 
Monterey Progreso y Veracruz — 4 
HavAna New York — 5 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: 8e venden boletines á tonas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, vi» Vera-
cri.z 6 Tainnico. 
NEWYORK; Vapores directos dos veces A 
la Eemana. 
FLI.TlvS 
Para tipos de fletes véa«e ai señor Luis V. Pla-
Cé. Cuba 78 y 78. 
Para máa normenores é inloimes completos airigrirsc h 
Zulítí? y Comp. 
CUBA 76 y 7* 
O 168-1 En 
t e s d e 
por los vapores alemanes 
. A . Ü N T I D E ! Í S 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
Sao I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 466 M I 
VAPORES CORREOS 
He la CoiÉa 
A N T E S D E 
A F T O I T I O L O P E Z Y P 




CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de marzo á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gljón, Bilbao y Pacajes. 
Los oilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se flrmar&n por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
LlamamoE la atención de ios señores pasaje, 
roe hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
sajerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,Fu nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Pundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eauinaje que ro 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido do su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR "ALAVA" 
Capi t án Emil io Ortnbo. 
Saldrá de este puerto los vwrles á Zas seU 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua í Pasaje en 1? S 7.03 
y vice-versa | Idem en 3í | 3.51 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 60 „ 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en 1? 810.83 
y vice-versa 1 Idem en 3; $ 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 53 ofcj 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
GAESA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
> Para Cienfuegos y Palmira á if3.í j 
... Caguagas 0.63 
Cruces y Lajas 0.85 
... Santa Clara 0.S0 
| ... Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informe* ílírl};irse á> sus 
armadores, C U B A 20. 




X m r r A te advierte á los señores pasajeros 
LN i oue en ei muelle de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
qordo. mediante el naero de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde las d.ez hasta las dos de la tarde. 
Ll equipaje lo recibe {¡ratuitamente la lan-
cha Olíiciiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de pálida hasta las diez de la 
mañana. 
tTodos los bultos de equipaje llevarán etique-
a adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y erp»nto en donde íste iaé 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
. a los cuaks faltare esa etiqueta. 
I Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
| Ea, fecha 22 de acostó último, no se admitirá 
I en el vapor más equipaje (;ne el declarado por 
¡ el pasajero en el momento de sacar su billete 
] en la Casa Consignattvria. 
COSTA NORTE 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán CARDELUZ ^ 
Saldrá del muelle do Luz para 
Bahía lleuda, 
San Cayetano, 
V i tu os. 
Arroyos, 
Ouaxliuna (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s clias 4 , 1 3 , 19 y 2 0 
de cada mes á las diez y media do la noche 
Egresando de La Fó con las mismas escalas 
p e r a y e l d í a d e ^ a h d ^ ^ 
E l vapor 
CapitaÍMONTES DB dOA 
baldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Biiilén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva ft las - y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegar á Bataoa-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes do Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores oargaclores puedep asesrorir vi 
mercancías en el momento de su etubarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 
UnitedStates Lloydf». 
Para más informes aefidase á las Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
e 13 7S-1 En 
SOBRINOS DE HBRREBA 
QQ'íñO 
A 
S. en C, 
l íL V A P O R 
NUEVO M O R I E R A , 
CAPITAN 
DON JOSE V I N O L A S 
Saldrá ;de este puerto el dia 2Á da Mario 




Sag°ua de T á n a m o , 
Baracoa, 
Caimanera (GnantAnamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sos armadores 
SAN PERDO 8. 
Nota.—Se expiden pasajes directos de la Ha-
bana al Camagüey (Puerto Príncipe), por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
2? 3! 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gilmra y Holguin 






















Flete p r n o a a l para M a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. | US 
Mercancías 45 cts. 1 Cy 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA ¥ CAIBARiBN 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
i>c Habana ú. Sagat í y vic«v«rsa 
Pásale en 1! $ ?-03 
Id. on 3í $ 3-3Q 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0-59 
l>e I lubaua a Caibar ién y viceversa» 
Pasaje en If f 10-39 
Id. en 3» j 5.33 
Víveres, lerretería, loza» petróleo. 0-33 
Mercancía. _ _ 0.53 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 3*1 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanoU. 
Carsia toeraU» Corrila 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos v Palmira á «0 j ó 
„ Caguaguas a |3-S1 
„ Cruces y Lajas á *)-65 
„ Santa Clara á |0-30 
„ Esperanza á |i)-33 
„ Rodas á fo n 
Para más informes dirigiré á armaiora 
SAN PEDROS. 
c8 78 1 B 
MENENDEZ Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los .jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba 
los vapores R E I N A 1>E LOS ANGELES y AMTNOGBÍí ICS M E N l í N D B Z , 
haciendo escalasen CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, JUCAUO, SANTA 
CRUZ D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Keciben pasajeros y caffftt para todos los puertos Indicados. 
Se despacha en SAN IGNACIO 82 . 
P 1 ^ R I 0 L A M A R Í M A — E á i c i é a de la m ñ a n a — M a r z o 1 9 d e 1 9 0 4 . 
LA PRENSA 
E n N u e v a Y o r k se h a r e c i b i d o 
' ' p o r co r r eo" l a n o t i c i a de haber-
se rea l izado en S u d - A m é r i c a u n a 
c o a l i c i ó n con objeto de i m p e d i r 
l a a b s o r c i ó n por los Estados U n i -
dos de las r e p ú b l i c a s l a t i n o - a m e -
r icanas . 
Esa c o a l i c i ó n e s t á f o r m a d a por 
l a A r g e n t i n a , B r a s i l , B o l i v i a , 
C h i l e y E c u a d o r y fué estableci-
da por u n t r a t a d o "secreto" sobre 
l a base de u n a a l ianza ofens iva 
y defens iva á ra iz de la p roc la -
m a c i ó n de la R e p ú b l i c a de Pa-
j u u n á . 
Y a nos i n s p i r a n t an poca fe 
las no t i c i a s t e l e g r á f i c a s que casi 
p r e f e r i m o s las postales. 
T i e n e n m á s t i e m p o para co-
cerse y , como m a r c h a n m á s des-
pacio , e l roce no las gasta en el 
c a m i n o . 
Por esa r a z ó n no nos parece 
i m p o s i b l e que se h a y a ve r i f i cado 
osa a l ianza . C o m o m o t i v o , no le 
f a l t a ; pero negamos desde luego 
que , si el t r a t a d o exis te , sea se-
cre to . 
Y es m u y senc i l lo , 
í o fuera no se l i ab ie ra 
b i i e o . 
O hay que coger á 
i p l o m á t i c o s sud-amer ica rnos y 
< arles por lo nn-nos tres p u n t o s 
en la boca. 
P o r q u e si 
hecho p ú -
tocios los 
T a m b i é n hay alejo de sospe 
choso en l a n o t i c i a . 
N o p a r t i ó de n i n g u n a c a n c i l l e -
r í a europea n i s i q u i e r a de una 
de las R e p ú b l i c a s h ispano-ame-
r icanas , interesadas en el t ra tado , 
b i n o de N u e v a Orleans, desdo 
donde , por carta, fué t r a s m i t i d a 
(i N u e v a Y o r k . 
Y c o m o N u e v a Orleans no h a 
f i g u r a d o n u n c a c o m o cen t ro de 
n o t i c i a s d i p l o m á t i c a s , cabe pen-
sar si se t r a t a r á de u n a de tantas 
a luc inac iones ó pesadi l las que 
e n g e n d r a en e l a l m a n o r t e a m e r i -
cana su fiebre de grandezas, des -
de que le s a l i ó el d iv ieso d e l i m -
p e r i a l i s m o . 
A y e r v e n d í a E s p a ñ a u n c r é d i -
t o á A l e m a n i a para q i ie é s t a t u -
viese derecho á i n t e r v e n i r en 
A m é r i e a . 
H o y se c o n j u r a n todas las 
K o p ú t y l i c a s sud-amer icanas para 
d c f e n d é f s c de la d o c t r i n a de 
M o n r o e . . . 
Q u i z á t odo esto no acuse m á s 
q u e f a l t a de no t ic ias interesantes 
de la gue r r a y , por cons igu ien te , 
u n recurso para en t re tener la 
f i t e n c i ó n p ú b l i c a . 
S i p u d i e r a ser o t r a cosa; si p u -
d i e r a obedecer á una p e r c e p c i ó n 
r e a l de los acontec imien tos , t en -
d r í a m o s que creer que los Esta-
dos U n i d o s a t rav iesan u n a crisis 
m o r a l g r a v í s i m a , reve ladora de 
u n estado de e s p í r i t u que debe 
ser m u y semejante a l de u n reo 
en cap i l l a . 
Y a ter ra pensar c ó m o puede ca-
ber t a n t a d e b i l i d a d en t an ta fuer-
za. 
¿ S e r á ve rdad que s ó l o D i o s es 
grande? 
Sigue d e b a t i é n d o s e en l a p ren -
sa si M r . E a r l e debe ó n o ser el 
jefe de nues t ra E s t a c i ó n A g r o n ó -
m i c a y parece m e n t i r a que se dis-
cu ta ese t e m a d e s p u é s de l e í d o e l 
« l u m i n o s o » i n f o r m e por d i c h o se-
ñ o r e m i t i d o d e s p u é s de la inspec-
c i ó n de l A s i l o de Sant iago de las 
Vegas. 
Su compe tenc ia e s t á fuera de 
toda d i s c u s i ó n con la só la l ec tu -
ra de este p e q u e ñ o t rozo de aquel 
d o c u m e n t o . 
Dice M r . Ea r l e : 
El Departamento de Agricultura es 
de gran importancia y estoy deseoso de 
obtener el mejor hombre posible para 
el puesto. Este debe ser, principalmen-
te, un agricultor práctico y no teórico, 
pero es también importante que sea una 
persona de instrucción científica completa 
y con bastante conocimiento de los mé-
todos modernos de Agricultura. 
Reconocer como i m p o r t a n t e 
u n a i n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a «com-
pleta)) para ese cargo y al m i s m o 
t i e m p o condenar l a t e o r í a , s in la 
c u a l no hay mane ra de recaer en 
l a p r á c t i c a , es I d m i s m o que e x i -
g i r á u n h o m b r e que cojee para 
demos t ra r que t iene las dos pier-
nas sanas. 
Es to revela , i n d u d a b l e m e n t e , 
u n a g ran capacidad. 
Y si no, á ver q u é a g r i c u l t o r 
cubano es capaz de s o s t e í i e r o t ro 
t an to . 
E l Mundo nos d i ce que h a n s i -
do y a « g a c e t a d o s » los escru t in ios 
de P i n a r de l R i o y C a m a g ü e y , 
no obstante e x i s t i r dos Jun tas 
electorales en e l p r i m e r o de d i -
chos pun tos y haber p r e s c i n d i d o 
l a de l segundo de 4o colegios, 
c o m p u t a n d o n a d a m á s que los 
votos de 2;>, lo cua l fué causa de 
que el G o b e r n a d o r Sr. Rec io pa-
sase e l t a n t o de c u l p a á los t r i b u -
nales. 
E l colega a t r i b u y e l a p u b l i c i -
dad o f i c i a l de esos escru t in ios á 
p a r c i a l i d a d en e l Secretario de 
G o b e r n a c i ó n y nada m á s a v e n t u -
rado, á nues t ro i n i c i o , que esa sus-
picacia . 
¿ P o r q u é h a b í a de m o v e r l e la 
p a r c i a l i d a d a l s e ñ o r Y e r o y no, 
por e l c o n t r a r i o , el deseo de per-
pe tuar en el p e r i ó d i c o del Gobier -
no las v e r g ü e n z a s ocur r idas en 
estas elecciones para que en n i n -
g ú n t i e m p o p u e d a n ser negadas 
M U E B L E S 
Juegos par $ cuarto desde ff,ZÍ5 
Juegos para sala desdo. . .^24 
Juegos para coinedor id . $;$2 
Mobi l ia r iosreuéra l desde. $250 
Sillas desarmadas desdo. $11 docena 
Sillones desarmados i d . . $1-75 uno. 
Sofaes desarmados desde $4-25 uno. 
A l por mayor se hacen precios espe-
ciales. 
Vis i ten estos almacenes para que 
vean precios y calidad y no p e r d e r á n 
gu tiempo. La. entrada es l ibro. 
J. BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 5 2 á 5 6 y O b r a p í a 61 
* O 504 1 M 
J LOMBRICES J 
y en todos s i r v a n de e j emplo pa-
ra execrar las obras d e l cac iquis-
mo? 
A nosotros nos parece una g r a n 
p rueba 'de s i nce r idad esa p u b l i c a -
c i ó n que suponemos i r á segu ida 
de l e s c ru t i n io de la J u n t a n ú m e -
ro 2 de P i n a r d e l R í o y de l o 
que la C á m a r a y los t r i b u n a l e s 
acuerden en su d í a respecto a l 
C a m a g ü e y . 
Y a u n cuando a s í n o fuera, 
s iempre t e n d r í a d i s c u l p a l a c o n -
d u c t a de l s e ñ o r Secretar io de 
G o b e r n a c i ó n , pues de todos m o -
dos hace lo pos ib le po rque no se 
desna tura l i ce e l c a r á c t e r de la Ga-
ceta que, corno todas las de su 
clase, d i s f ru ta , p o r t r a d i c i ó n , de 
fama n o menos u n i v e r s a l que me-
recida. 
D e s p u é s de v e i n t i ú n d í a s , he-
nos a q u í esperando el e s c r u t i n i o 
de Sant iago de Cuba. 
¿ T r i u n f ó en d e f i n i t i v a e l "co-
p o " n a c i o n a l i s t a s l a c o a l i c i ó n ? 
N a d a se sabe; pero, s e g ú n La 
República Cubana, lo p r i m e r o es 
lo que parece seguro. 
Y no t e n d r í a nada de ex t r a f io , 
po rque de una falsa p remisa t i e -
nen que deducirse falsas conse-
cuencias. 
Y puesto que el copo r e p u -
b l i c a n o de Matan /a s y las V i l l a s 
fué e r i g i d o en r a z ó n para el co-
po nac iona l de la Habana , ¿poi-
q u é e l copo nac iona l de la H a -
bana no ha de er ig i rse en r a / ó n 
para el copo brav i s ta de Sant ia-
go de Cuba? ¿ P o r q u é ha de ser 
i n m o r a l a l l í l o que a q u í es mo-
ra l y santo y bueno? 
L a c o a l i c i ó n h a b r á t r i u n f a d o 
]<•-almente en la r e g i ó n o r i e n t a l : 
todos los datos recibidos lo c o m -
prueban . Pero ¿ n o se p r o c l a m ó 
la gue r ra s in cua r t e l á t odo t r a n -
ce? ¿ n o se ha hecho de las can-
d i d a t u r a s cerradas la d o c t r i n a 
legal en el c o r a z ó n m i s m o de las 
ins t i tuc iones , en las propias bar-
bas de las C á m a r a s leg is la t ivas y 
de l Gobierno? 
Pues a t e n g á m o n o s á esa d o c t r i -
na —Se d i r á n los bravis tas—por-
que os la meior . La H a b a n a es.un 
g ran cen t ro de c u l t u r a ; a l l í no 
hay m a n i g u a . L o que a l l í se da 
por bueno, bueno t iene que ser 
s i n d u d a a l g u n a y debernos acep-
t a r l o como el E v a n g e l i o 
. V i . *XÍ ¿ " ^ ¡ r L ^ » - . * » . * -• * 
Y que algo se prepara en ese 
sen t ido es e v i d e n t e , por lo que 
vemos en el c i t ado eelegai 
Ahora mismo en Oriente—dice—se 
fragua un vasto plan por el cacique 
Bravo, y de eaé plan, si se consunm, 
no ha de salir otra cosa que la ruina 
moral, y, acaso, material de esta tierra 
desveütiírífda. 
/ ver, copiamos en este periódico un 
suelto de L a Ttepáblica. de Sautiago de 
Cuba, en el cual se dice que la Guar-
dia Rural se coucoutraba eu San Luis. 
Sorprendemos eu esta couceutracióu 
algo siniestro. La . íuata Provincial de 
Escrutinio aún no ha proclamado á los 
candidatos electos por el pueblo: á los 
Juan G. Gómez, Fidel Fierra, Zayas 
Bazán, Mauduley, Céspedes y Por-
tuondo. ¿No se estará acercando la 
hoia de que el copo bravista ya que no 
surgió de los comicios, surja de la Jun-
ta! ¿Y no se aprestarán esas fuerzas de 
la Rural, para restablecer el orden, si, 
pisoteándolo todo, la Junta proclama 
vencedores á los vencidos, y aquel^ an-
te tamafSa iniquidad, se altera! ¡Ojala 
que también en esto estuviéramos en 
el error! 
Aguardaremos los acontecimientos. 
Ellos ratincarán nuestro asertos. Y en-
tre tanto, hagamos lodos el propósito 
firmísimo de saber esperar; pero asi-
mismo el de saber castigar ú los culpa-
bles á su debido tiempo. 
A esas frases, que a n u n c i a n 
t o r m e n t a , s iguen otras que no 
queremos r e p r o d u c i r . Y a e l go-
b i e r n o las h a b r á l e í d o ; pero ' si 
as í n o fuere, l é a l a s , para p r e v e n i r 
acon tec imien tos h imentab les . 
Los ojos fat igados de leer abo-
minac iones electorales, encuen-
t r a n u n oasis en trabajos como el 
s igu ien te , en que E l Correo Esjm-
ñol, de Sagua, nos hab la de u n a 
g rande obra en v í a s de real iza-
c i ó n , acomet ida po r u n a sociedad 
modesta, de la cua l apenas se ha-
b la , l a sociedad de estudios psico-
l ó g i c o s . E l Salvador. 
V é a s e l o que dice e l colega: 
En lo más pintoresco de Amaro, en 
las lomas, cuyos terrenos dona graciosa-
mente nuestro estimado amigo el señor 
don Eulogio Prieto, es el lugar escogi-
do para construir el edificio que ha de 
servir de albergue á los ancianos des-
validos. La sociedad de estudios psico-
lógicos E l Salvador, que hace aún muy 
poco tiempo ha concebido la feliz idea 
de levantar ese templo á la Caridad, está 
en vías de realizar sa obra, para la cual 
adelantan los trabajos preliminares. 
Los fondos con que al presente cuen-
ta la Sociedad para emprender los tra-
bajos, no montan gran cosa, pues entre 
algunos donativos y los productos del 
Bazar, sólo ha llegado á reunir $649-15 
eu plata espaüola y $26-50 en oro del 
mismo cuño; pero tienen el proyecto 
los directores de la institución, de in-
vertir esa suma en la adquisición de 
una cuartería de madera, en Amaro, 
para alquilar las habitaciones á los tem-
poradistas durante la estación veranie-
ga. Con esto, que siempre dió buenos 
rendimientos; con los valiosos auxilios 
que pres tará la Empresa del ferroca-
r r i l , la cual, según oferta del Adminis-
trador General, Mr. Pearsou, transpor-
tará gratis todos los materiales que se 
necesiten para las obras; con los nue-
vos donativos que harán, sin duda al-
guna, las personas piadosas, y contan-
do, como cuenta ya con el terreno ce-
dido por el señor Prieto, debemos es-
perar que muy eu breve tendrá el cen-
tro SU Salvador realizado su proyecto. 
Los ancianos que se alberguen en 
aquel Asilo, no solamente podrán pa-
sar en él sus días en medio de la más 
apacible calma y atendidos con la ma-
yor solicitud, sino que, disfrutando de 
aquellos aires tan puros y de aquella 
aguas tan ricas, ranchos curarán de la 
dolencias que, unidas á los achaques 
propios de una edad avanzada, acorta-
r ían los días de su existencia. 
La construcción del Asilo eu las sa-
ludables y pintorescas lomas de Amaro 
ha despertado el deseo de volver á ha-
cer de aquel punto lo que era antes de 
la guerra, y son varias las personas 
que están dispuestas á construir casas 
para pasar en ella la temporadas de 
verano, enriquecieudo á la vez su san-
gre con el uso de las aguas de hierro, 
ó curándose las afecciones del aparato 
gastro intestinal usando aquellas riquí-
simas aguas de magnesia. 
» * 
A esas personas, así como á las de-
más que se dispongan á fabricar este 
año en Amaro, alcanzan las facilidades 
que da la Empresa del ferrocarril, con-
cediendo una bonificación de ciucueuta 
por ciento eu la conducción de mate-
riales, y una considerable rebaja en el 
precio de los pasajes, al igual ó en la 
misma proporción en que se hace todos 
los años á los temporadistas de la Isa-
bela. 
Mucho nos place dar estas noticias á 
nuestros lectores, y abrigamos la firme 
convicción de que todos ellos tributa-
rán, como lo hacemos nosotros, el más 
caluroso aplauso á la sociedad de estu-
dios psicológicos E l Salvador, y no loa 
escat imarán tampoco á la Compañía 
del ferrocarril cuyo administrador ge-
neral siempre está dispuesto á coope-
rar eu lo (pie de él dependa, á la reali-
zación de t odo proyecto noble. 
B i e n merecen ese aplauso así 
l a sociedad El Salvador como la 
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F O L L E T I N (151) 
L A HIJA MALDITA 
KOVELA POE 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Ef ta novela, publicada por la Casa Edito-
r i el de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
¿En dónde me hallar ía en este mo-
mento? No me atrevo á preguntármelo. 
¡Ah! Bénafid; sería preciso ser ciego 
y muy ingrata sería para con Dios si 
no reconociese su divina intervención! 
¡Ya no soy la hija maldita! ¡Gracias, 
Dios mío! 
X V 
LA PUKKTA DE LA BODEGA 
Reuaud permaneció todo el día con 
Lucila haciéndola compañía. 
Hablaron largamente del pasado y 
formaron magníficos provectos para el 
porvenir, no para ellos, sino pensando 
en el de sus queridos hijos. 
Bin embargo, Lucila no olvidaba las 
frases amenazadoras de los Parisel y el 
espantoso peligro que corría Blanca si 
el iniM-nible Francisco lograba intro-
ducirse eu la granja como tenía inten-
ción. 
Lucila podía desde luego preveuir á 
la joven para que estuviese sobre aviso, 
pero este aviso sólo servir ía para asus-
tarla sin sustraerla á la \Tenganza de 
Francisco. Si adver t ía á Renaud, éste, 
como era natural, querr ía defender á 
su hija, y no sin terror pensaba en que 
estuviesen frente á frente el padre de 
Blanca y el hijo de Parisel. Uno de los 
dos quedar ía en el sitio. 
Eesolvióse, pues, á no decir nada de 
lo que oyó tras la valla del j a rd ín y de-
fender á toda costa A la linda joven de 
su feroz enemigo. 
Para lograrlo tenía su idea; pero no 
podía ponerla en práct ica sin el con-
curso de Renaud. 
Después de haber hablado de sus hi-
jos, do su matrimonio y de su dicha, 
de la cual serían testigos, Lucila dijo á 
Juan: 
—Cuando llegue la noche y todos 
duerman en la granja quisiera entrar 
sin que nadie me viese. 
Juan la miró sorprendido. 
—Es una idea que tengo—volvió á 
decir Lucila—desearía pasar la noche, 
cerca de mi padre, en el cuarto de Rou-
venat. 
—Desde el momento en que así lo 
desea usted, Lucila, y que tal es su vo-
luntad, nada tengo que objetar ni pre-
guntar siquiera el objeto de su idea. 
Desde ayer, si así lo hubiese usted que-
rido, estaría usted instalada en la ¿Tan-
ja, volviendo ú ocupar el sitio que le 
pertenece. Ahora, es preciso hallar el 
medio de que cutre usted en la casa, lo 
que no deja de ser diücili l lo cuando to-
das las puertas están cerradas. 
—Es verdad, pero cuento con usted. 
Si mi memoria es fiel, recuerdo que la 
puerta do entrada que da al patio tenía 
dos llaves; sería preciso obtener una. 
—Lo más sencillo sería prevenir á 
"Blanca, imponiéndola del secreto. 
—No, no—replicó vivamente Lucila 
—deseo que ni Blanca ni mi padre se-
pan nada antes de ia llegada de Rouve-
nat y de mi hijo á Seuillou. Quiero 
igualmente, que mi presencia esta no-
che en la casa de mi padre sea en abso-
luto ignorada. 
M i conducta debe ex t rañar á usted, 
amigo mío, lo comprendo, pero no po-
dría tal vez explicarle claramente las 
razones que me obligan á obrar así. 
Obedezco eu este momento á una inspi-
ración, á una voz interior que me acon-
seja. Seguramente sería más natural 
que fuese á m i padre y le dijera: Vues-
tra hija no ha muerto, só que la lla-
máis, que la esperáis, heme aquí . . - me 
habéis maldito, pero Dios se ha apia 
dado de mis sufrimientos y vengo á 
vos, bendecidme ahora! Sí, podr ía de 
cirle esto; pero esa voz á que me refie 
ro me dice imperiosamente que no ha 
llegado aún el momento. Otra voz in -
terior me detiene, me calma y la esca-
cho. Paréceme que es á Dios á qulou 
obedezco ; que es Dios quien así lo 
quiere. 
Tiene usted razón, Lucila; á esas 
voces ínt imas debe obedecérselas; re-
presentan á una voluntad poderosa que 
se impone. 
Quedó Juan un momento silencioso, 
y después dijo: 
—¿Está usted decidida á dormir esta 
noche en la habi tación de Rouveuat í 
—Lo estoy. 
Renaud se levantó, cubrió su cabeza 
con su sombrero de paja, diciendo: 
—Voy á la granja. 
—iCuándo regresará usted? 
—Tan pronto como haya encontrado 
el medio de que entre usted eu la casa 
sin que lo sepa nadie. 
—Lo conseguirá usted, estoy segura. 
—Así lo espero. 
—Vaya usted, pues, m i buen Re-
naud, le espero con viva impaciencia. 
Juan salió. U n instante después, 
entraba en la granja y se sentaba en el 
comedor cerca de la chimenea con el 
bastón entre las piernas. De vez en 
cuando cambiaba algunas palabras con 
la cocinera que iba y venía muy ata-
reada vigilando el fuego y las marmi-
tas puestas á su calor. 
Era ya tarde y la hora del regreso 
de las faenas del campo se aproximaba, 
no ignorando la cocinera que á los 
campesinos les gusta hallar la mesa 
el almuerzo á cuarenta personas no es 
tarea sencilla. 
Renaud, para no permanecer inacti-
vo, avivaba el fuego de la chimenea 
arrojando dos grandes lefios que reani-
maron las mortecinas llamas. 
Mientras tanto, la sirvienta cubr ía 
con manteles las mesas y ponía los pla-
tos. 
—Tenéis mucho trabajo,—dijo Juan. 
—Mucho, os lo aseguro; no tengo 
minuto que perder, pues en llegando, 
quieren cenar. Entran, se sientan y 
comen. Están fatigados, tienen ham-
bre y no es justo que o^wreu, 
—¿Xo tenéis otra muchacha que os 
ayude! 
—Cada una tiene eu la casa sus que-
haceres. A Gertrudis, harto trabajo 
le dan las vacas y la lechería á su c u i -
dado. Eu días como hoy, !a sofiorita 
Blanca me echa una mano, pero acaba 
de llamarla el seílor Mellier ya hace 
más de una hora. 
—¿Estará indispuesto el sefior Me-
llier? 
—Xo, pero creo que algo tendr ía , 
parecía muy intranquilo y excitado. 
—La ausencia del señor Rouvenat, 
sin duda. 
—Eso debe ser. Marchóse ayer y el 
sefior Mellier ya quisiera que estuviese 
de regreso, pues le parece que si no 
está aquí el señor Rouvenat, el trabajo 
puesta al llegar. Pespués de p r e p a r a í i no s© hace bien. Eu verdad se puede 
afirmar que el sefior Pedro, es ia rueda 
principal, y sin él . . . Pero... calle, me 
he olvidado del vino, será preciso que 
baje á la bodega. 
Renaud hizo uu brusco movimiento. 
- -¿Es que la señorita Blanca no 
puede bajar?—preguntó. 
—Sí puede, pero no tiene costumbre, 
3r además, no me atrevo á molestarla. 
Quinariamente el señor Rouvenat es 
el que hace subir el viuo. 
—Si esto puede aliviaros en vuestro 
trabajo.—exclamó Juan que tenía su 
idea, —yo puedo haceros el favor harto 
sencillo de ir á buscar el vino á la bo-
dega. 
— A fe mía que no lo rehusaré por-
que las cacerolas requieren todo m i 
cuidado. Había suplicado á Juan, el 
primer mozo de la granja, que viniese 
un cuarto de hora antes, pero sin duda 
se ha olvidado. Ya hau entrado en el 
patio seis carretas con trigo y espera-
rán sin duda venir con las dos que 
faltan. 
Renaud se había levantado. 
- -Pues bien, voy á la bodega,—dijo; 
—decidme dónde se halla el cesto, el 
embudo y qué número de botellas he 
de llenar. 
—Ayer hice subir diez y siete litros, 
los dos cestos llenos, y hnbo bastante, 
no creo que sean más bebedores hoy... 
voy á bajar tanibién con vos y subiré 
el vino para los amos. 
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p e n s a m i e n t o de asegurar u n as i lo 
á los ancianos en Sagua, t i e n e n 
que o lv ida r se de cuan to les rodea: 
las guerras de los p a r t i d o s , las 
amenazas de d i s t u r b i o s que pue-
b l a n el aire, l a mi se r i a , que p r o -
duce dramas espantosos, y a lgo 
que q u i z á es peor que t o d o eso, 
l a f a l t a de esperanza de v e r a l g ú n 
d í a d i s f r u t a r de sosiego m o r a l y 
f í s i c o esta sociedad c o n t u r b a d a . 
T e l e g r a f í a n de Cienfuegos á La 
D-iscusión: 
Los artículos del D i a r i o d e l á M a -
r i n a , estableciendo paralelo entre los 
conocimientos del maestro de azúca r 
sefíor Comallonga y el notable ingenie-
ro agrónomo Mr. Earle, han producido 
hilaridad. 
¿ Q u é a r t í c u l o s s e r á n esos á que 
se refiere e l colega n i q u é pa-
ralelos? 
Para bobos s í que parece es-
c r i b i r La Discusión, a t r i b u y é n d o -
nos trabajos en que n o h e m o s 
s o ñ a d o s iqu ie ra . 
L o que h i zo e l D i a r i o fué co-
m e n t a r u n a r t í c u l o de o t r o pe-
r i ó d i c o , cubano po r a ñ a d i d u r a , 
en que, s in e n t r a r en compara -
ciones, se c i taba, pa ra demos t r a -
c i ó n de que por a q u í n o carece-
mos de persona l ap to en m a t e -
r ias a g r o n ó m i c a s , cubanos m u y 
d i s t i n g u i d o s y que son verdade-
ras au to r idades en e l asunto . 
P o r lo v i s t o en Cienfuegos se 
h a l l egado y a a l g r ado de p a t r i o -
t i s m o necesario para r e í r s e de las 
i n t e l i genc i a s cubanas. B u e n o es 
que sea La Discusión q u i e n se 
encarga de darnos l a n o t i c i a . S i 
f u é s e m o s nosotros, s e r í a de o i r a l 
colega acusarnos de enemigos de 
Cuba y de ex t ran jeros p e r n i c i o -
sos. 
P o r l o d e m á s , si h o m b r e s c o m o 
T y e y C o m a l l o n g a , que t a n p r o -
bada t i e n e n su competenc ia , y e l 
ú l t i m o de los cuales, á los t í t u l o s 
que i l u s t r a n su h i s t o r i a de p r o -
fesor eminen te , t an p r á c t i c o co-
m o t e ó r i c o en c u a n t o se re lac io-
n a con l a p r e p a r a c i ó n y p r o d u c -
c i ó n de l a t i e r r a , puede presen-
ta r e l de haber o b t e n i d o rec ien-
t e m e n t e u n a c á t e d r a en p ú b l i c a s 
oposiciones; si hombres a s í , pue-
d e n i n s p i r a r h i l a r i d a d ¿ q u é ins -
p i r a r á n los que, s iendo sus c o m -
pa t r io tas , desconocen sus m é r i t o s 
y pref ieren a l au to r d e l " l u m i n o -
so" i n f o r m e á que en o t ro suel to 
nos hemos re fe r ido , s ó l o p o r q u e 
l e - v i ene r ecomendado d e l N o r t e 
6 po rque rec iben l a cons igna de 
p re fe r i r lo? 
RUSIA Y E L JAPON 
A LOS C U A R E N T A D I A S 
D E G U E R R A 
Mientras recibimos nuevos periódi-
cos americanos, posteriores al 13 del 
actual—últ ima lecha de los que han 
llegado á nuestras manos—que nos per-
mitan ampliar el abundante y bien 
atendido servicio de la Prensa Asocia-
da que inserta en sus dos ediciones 
cuotidianas el D i a r i o d e l a M a r i n a , 
echemos una ojeada á los sucesos ocu-
rridos en los cuarenta días que lleva-
mos de guerra, recapitulando los su-
cesos y comentando aquellos que lo 
merecen. No será ciertamente éste un 
trabajo ocioso, y así podrá seguirse el 
desenvolvimieulo de esta lucha que to-
davía, á pesar de lo ocurrido, se en-
cuentra en el prólogo, como pregun-
tando á la manera del Tonto de Los 
Payassos.—''¿Se p u e d e f y sin que se 
vea el momento en que el propio per-
sonaje puedad ecir al espectador curio-
so:— "La comedia ha concluido". 
PRINCIPIO QUIEREN LAS COSAS 
T la guerra comenzó, como es sabido, 
el 8 del pasado de febrero. ¿Qué ha pa-
sado en los cuareuta días que van 
transcurridos desde el ataque desleal, 
inesperado y contrario á las leyes de 
l a guerra, realizado el expresado día 
ípor la escuadra del almirante Togo, 
tque necesitó disfrazar de rusos sus b^r-
ĉos para realizar su primera hazaña? 
Si nos dejamos llevar por los entu-
siasmos de la prensa inglesa, en todo 
ese tiempo ha habido, por mar y por 
tierra, en Puerto Arturo, Vladivostok, 
Corea, Manchuria, y casi casi en el 
cnismo corazón de Eusia, una sucesión 
d̂e Victorias japonesas, al lado de las 
cuales son tortas y pan pintado las vic-
torias de Napoleón el Grande. 
UNA IDEA DIARIA 
Esos periódicos, 6, la manera de Emi-
lio Girardín en la época en que el pe-
riodismo no tenía el carácter qne el de 
hoy, tan semejante al teatro por horas, 
que explota el géuero chico, quieren 
una idea diaria, ó si no una idea, una 
noticia que dar hoy, aunqua mañana se 
vean compelidos á rectificarla. Así, la 
vista desde sus columnas es una serie 
de victorias ficticias, que lucen hoy 
gallardas y olorosas y mañana quedan 
marchitas y sin aroma. 
LA VERDAD 
Y la verdad es que las victorias de 
los japoneses no son de aquellas que 
dejan bien parada su reputación gue-
rrera, digan lo que quieran sus primos 
los ingleses, que no es lo que dicen los 
despachos al Czar del almirante Ale-
xieff, que al decir del Herald de Nue-
va York, han sido siempre v e r í d i -
cos, sin ocultar lo malo, n i abultar lo 
bueno. 
EN PUERTO ARTURO Y CHEMULPO 
Qué empezó inesperadamente la agre-
sión en la noche del 8 de Febrero, en-
trando en la rada de Puerto Arturo 
los torpedero» japoneses, empleando 
las señales de luces de)a escuadra rusa, 
cosa es que no honra á sus autores, por-
que el engaño siempre es engaño. Pero 
si causaron serios daños á los acoraza-
dos Czarevitch y Retvizan y al crucero 
protegido Pallada, los perjuicios ex-
perimentados por estos buques han po-
dido ser reparados, mientras que el 
daño echado á la honra de la marina 
japonesa por quien, dirigiéndola, co-
metió actos de verdadera felonía, no la 
lava todo el agua de ese mar de que 
pretende señorearse como un gallo. So-
lo en la prensa inglesa ha podido ha-
llar justificación esta conducta. 
E l duelo marí t imo del día siguiente, 
en las propias aguas de Puerto Arturo , 
fué desigual; y no obstante, ya se ha 
dicho que en esta segunda lucha expe-
rimentaron daños en sus buques los ja-
poneses. 
Del asesinato naval, con premedita-
ción y alevosía, cometido por los japo-
neses en el puerto de Chemulpo, no hay 
que hablar. La destrucción por la es-
cuadra japonesa del acorazado Vuriug 
y del cañonero Korieiz, más que t í tulo 
glorioso por la victoria alcanzada, cons-
tituye un padrón de ignominia; algo 
como la destrucción de nuestra escua-
dra en Cavite. Fueron carne de már-
tires arrojada á las fieras del Coliseo. 
Como los gladiadores que ibau á morir 
en el Circo, no saludaron al César á 
quien divert ían con su lucha brutal: 
pero saludaron con el himno nacional 
á la patria, en cuyo honor sacrificaban 
sus vidas, y morían con gloria como 
los márt i res del cristianismo entre las 
garras de las fieras. 
OTRA VEZ PUERTO ARTURO 
No menos de diez y seis dias trans-
currieron desde esos primeros comba-
tes navales antes que volvieran á pre-
sentarse ftente á Puerto Ar turo la es-
cuadra japonesa. 
Y SIEMPRE INGLESES 
Del resultado de este nuevo combato 
publicó el DiAfiiO los partes oficiales 
así de los rusos como de los japoneses. 
Ya se sabe también que el almirante 
Makaroff,—el "Cosaco de los Mares,'' 
como se le llama en Rusia,—conquistó 
nuevos lauros con su temeraria con-
ducta; y se sabe también, por boca de 
testigos presenciales del hecho, comuni-
cadas á la prensa extranjera. 
Pero los ingleses—¡siempre los in-
gleses!—anunciaron el desembarco de 
tropas japonesas al norte, al eate y al 
oeste de la gran fortaleza rusa. 
Y, con erecto: el desembarco se efec-
tuó en las columnas de esos perió-
dicos. 
LOS JAPONESES EN COREA 
E l Estado Mayor japonés prestaba 
gran atención al desembarco de sus 
tropas en Corea. Su objeto era reunir 
lo más pronto posible fuerzas conside-
rables entre Seúl y el valle del Yalú, 
Los telegramas venían diciendo que 
medio Japón, 6 poco menos, se halla-
ba ya enseñoreándose del imperio del 
Ermi taño. 
Y á los cuarenta dias de comenzada 
la campaña, no obstante el auxilio que 
para el desembarco ha prestado su es-
cuadra, no pasan de 70,000 los japone-
ses que se encuentran en Corea. 
Esto lo dice una autoridad inglesa: 
el corresponsal mi l i ta r del Times de 
Londres. 
Cuanto á los rusos, ayer nos decía 
un telegrama de la Prensa Asociada 
que tienen en la Manchuria 230,000 
hombres. 
KUROPATKIN 
A la manera que el personaje de 
nuestro romancero, para quien 
sus arreos arreos son las armas, 
bu descanso el pelear, 
el general en jefe del ejército de ope-
raciones de Rusia ha establecido su 
cuartel general en un tren deí ferroca-
r r i l , y trasladado la base de operacio-
nes en la Manchursa á Liao-Yung, que 
está más cerca de China que Mukden. 
Porque por lo visto el general quie-
re estar á las duras y á las maduras, no 
perdiendo de vista á sus enemigos de-
clarados y á sus enemigos disfrazados. 
VLADIVOSTOK 
Del segundo ataque á la plaza rusa 
del extremo de Siberia no hay que ha-
blar. La escuadra rusa que buscaba 
en ella la japonesa se ha evaporado co-
mo el humo. 
También se evaporó la de Puerto Ar -
turo, pero ésta, como las golondrinas, 
ha vuelto á su nido. 
Y COLORIN COLORAO 
Lo que en resumen queda dicho, 
constituye la relación de las grandes 
victorias navales de los japoneses, 
anunciadas cada día por sus amigos los 
descendientes de John Bul l . 
Que oyen campanas y no saben don-
de suenan. 
Y A P O R " M A R T I N S A E N Z " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios en esta plaza, señores 
Marcos Hermano y Compañía, este bu-
que llegó sin novedad á Santa Cruz el 
miércoles 16. 
Y A P O R " P R I N Z AUGUST 
W I L H E L M " 
Segiln telegrama recibido por sus 
consignatarios en esta plaza los seño-
res Heilbut y Basch, dicho vapor llegó 
á la Coruña el viernes 18 de Marzo á 
las ocho de la mañana. 
U N A L I M O S N A 
Para los niños pobres 
Con motivo del mayor consumo de 
leche condensada que se hace en el de-
sayuno de los ochenta ó cien niños que 
concurren diariamente al Dispensario 
La Caridad, carecemos hoy de dicho 
artículo tan necesario. Suplico á las 
personas generosas nos remitan leche 
condensada y arroz ó harina de maiz 
para los niños pobres. 
Los donativos pueden ser remitidos 
á Habana y Chacón.— Planta baja del 
Ob i spado .—De . M . D e l f í n . 
L O S H A C E N D A D O S . 
Tenemos e l gus to de avisarles que hemos n o m b r a d o á los Sres. 
I v r a j ewsk i -Pesan t C o m p a n y nuestros ú n i c o s representantes en esta 
I s l a para la v e n t a é i n s t a l a c i ó n de los c r i s ta l izadores en m o v i m i e n -
to , d v a c í o , s is tema H u c h , s i endo nosotros los ú n i c o s concesio-
na r i o s de esta pa ten te para l a I s l a de Cuba. 
Tenemos ins ta lados nuestros c r i s ta l izadores s i s tema H u c h 
e n los ingenios s iguientes : " A l a v a " y "Zaza" de los Sres. Z u l u e t a 
y H n o s . ; " C e n t r a l A g u a d a , " d e l Sr. C a r o l ; "Pe r severanc ia , " d e l Sr. 
M i g u e l D iaz ; " C o n c h i t a " y " A s u n c i ó n , " d e l Sr. J u a n P e d r o y B a -
r ó , d o n d e estos aparatos t raba jan á en te ra s a t i s f a c c i ó n ; s i endo estas 
ins ta lac iones las ú n i c a s en Cuba, que h a n dado á conocer los 
verdaderos y pos i t ivos resul tados de l a c r i s t a l i z a c i ó n en m o v i -
m i e n t o . 
Para pormenores y precios d i r í j a n s e á nuestros ú n i c o s r e p r e -
r e n í a n t c s gres, K r a j e w s k i - P e s a n t C o m p a n y , A g u i a r 92, H a b a n a . 
ASUNTOS VAHIOS. 
A P A L A C I O 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
llamó ayer tarde á su despacho por te-
léfono al Secretario de Hacienda, se-
fíor García Montes, para hacerle algu-
nas preguntas relacionadas con la Se-
cretaría á su cargo. 
FELIZ VIAJE 
Hoy embarca en . el vapor México, 
con rumbo á Nueva York, el joven don 
Lorenzo Pérez, hijo de ¡nuestro amigo 
y corresponsal en Ciego dô  A v i l a , don 
Vicente Pérez. 
A l apreciable joven Lorenzo le de-
seamos feliz viaje y que logre dar cima 
á los estudios á que va á dedicarse. 
T A A S L A D O 
Nuestros amigos y compañeros, seño-
res Beltrán y Franco, nos ruegan ma-
nifestemos que la Secretaría y Oficinas 
de la "Unión de Fabricantes de Taba-
cos y Cigarros de la Habana'' y la 
Directiva y Administración de nuestro 
colega E l Tabaco, se han trasladado de 
Cuba 62 á loa altos del número 37 de 
la misma calle, donde estaba el escri-
torio del señor don Gustavo Bock. 
Quedan complacidos. 
M U L T A S C O N D O N A D A S 
E l Presidente de la República ha 
condonado las multas de 120 pesos y 
70 pesos que le fueron impuestas á Eva-
risto Cantero é Hipól i to González Gu-
tiérrez, respectivamente, por infrac-
ción del Reglamento de Impuestos y 
por las cuales se hallaban sufriendo 
prisión subsidiaria en la cárcel de esta 
ciudad. 
N O M B R A M I E N T O 
A propuesta de la Junta Superior de 
Sanidad, el Presidente de la República 
ha nombrado nuevamente al doctor don 
Federico Granols Rossi, miembro de la 
Comisión Especial de Higiene de la I s -
la de Cuba, por el período de cuatro 
años. 
L A C A S A D E L P O B R E 
E l Comité Central de esta humanita-
ria Asociación, so viene reuniendo to-
dos los miércoles, á las nueve de la no-
che, en el Centro Asturiano. En su úl-
tima sesión, acordó el nombramiento 
de varios delegados de barrios, y ha fi-
jado para el miércoles próximo cele-
brar una reunión de vecinos en la So-
ciedad del Pilar. Lo mismo proyecta 
hacer en los otros barrios de la Ha-
bana. 
E l número de personas inscritas pa-
sa ya de trescientos; pero no comenza-
rá su obra hasta que cuente con m i l 
asociados, lo cual resultará probable-
mente en la semana entrante. La aco-
gida que ha tenido la nueva asociación 
es notable. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
EXPEDIENTE ANULADO 
Con motivo de la queja elevada á la 
Secretaría de Hacienda por los Comer-
ciantes de Cienfuegos, señores Felipe 
Gutiérrez y Compañía, contra el acuer-
do de la Comisión Mix ta de aquel 
Ayuntamiento que los declaró obliga-
dos á matricularse por el concepto de 
industrial de "Almacén de Ferrete-
r í a " , dándose de baja al propio tiempo 
por el de "Almacén de Porcelana", 
etc., en que vienen figurando, ha re-
suelto la citada Secretaría, la anula-
ción del expediente tramitado, dispo-
niendo al propio tiempo la innovación 
de nuevas diligencias sobre la base de 
la supuesta defraudación y ajustándose 
al procedimiento por defraudación que 
señala el Reglamento de Contribución 
Industrial. 
Vue lve el S u e ñ o Res tau rad^-
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al misrtto tiempo que lirn. 
pía. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpumao, las quemaaas.neriaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
11S Fulton St., New York, U. S. A , 
PKrr"*.trCION: —El Jabón Sulfuroso * 
Gienn (el único "original") es Incomparabfe 
y maravilloso en sus efectos curativos. Noto 
DizKÜn otro. Véudeseen las droBnetía* 
O Í R O S D E L E T R A S 
mi 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ̂ ista sobre todos ios Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
cl2 
ransferencias m el caWe, 
7S-1 En 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pages por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letra» sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Romo, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Br©-
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Verauruz, 
8an Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Ouba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuovitas. 
c 9 78 En 
J. BALCELLS Y COMP. 
(8. en OJ 
Hacen pagos por el cable y giran letraa á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos da Es-
paña é islas Baleares y Canarias* 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cendios. 
el 6 166-En 
J. A. BANGES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Ineiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la? ciudades y pae -
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia; 
c 197 78-23 E 
N . C E L A T S Y C o m o . 
10Ü, Aguiar, 108, esquina 
á Amarqura. 
Hacen pa^os por el cable, facili tan 
cartas de crédi to y jfiran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vsracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Qulutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias do 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
cS87 166-Fb 14 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Piladelfla, New Orleans, San F'anciaoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
pjtale» y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valorea 6 acciones ootlzar 
ble» en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
eiones f reciben por cable diariamente. 
c7 7»-l En 
A LOS HACENDADOS 
Tengo el gusto de anunciar & los Sros. Hacendados que estoy en las mejores condiciones 
DROESHOkUT, APARTADO 861, CUBA ESQ. A LAMPARILLA, HABANA. 
c c:3 alt C. W . J u l i u s B l a n o k e & Co. 16-18 Fb 
C E N T R A L " S A N J O S E " 
HATUEY, Marzo S de 1904.—Sr. Don Pedro Droeshout, Habana. 
Muy Sr. mío y amigo: 
Correspondo gustosamente & su atenta invitación para hacer constar mi completa satis 
facción por el modo de funcionar, resultados prácticos y calidad superior del material de los 
cnstanzadores al vacio y al aire libre instalados por Vd. en eate Ingenio, en representación de 
la fábrica francesa de Saint-Quentin. & > »-
Me reitero de Vd. atento servidor y amigo, GASTON RABEL. 
C E N T R A L " A G U A D A 
Aguada de Pasajeros 27 de Febrero de 1904.—Sr. Fierre Droeshout, Habana. 
Muy estimado amigo: 
Tengo la satisfacción de manifestarle que en esta ñnca tenemos los Cristalizadores cerra-
dos de Huch que compramos á la fábrica do Saint-Quentin cuando eran sus agentes bus ante-
cesores Sres. Soupmilleters cuyos Cristalizadores nos han dado magníficos resultados. La 
construcción de los citados cristalizadores es perfecta, tanto por bu solidei como por lo bien 
que trabajan. 
Portentosa Transformación 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , d e l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d de 9 y 1 1 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a de u n s é r 
e n d e b l e y r a q u í t i c o e n 
u n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o y sano , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t l é -
t i c a figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
S U 
fe! 
EDAD 0 ANOS EDAD 11 AÑOS 
[O 
E M U L S I O N Í D E S C O T T 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
'documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Flaquer, según Acta N ú n r 479, cuyo original 
extractamos. 
H a b a n a , 15 de Marzo de 1903. 
Sres. SCOTT & B o w n í , Nueva York. 
Muy Señores míos : En prueba de agradeci-
miento remito á Uds. los fotografías de mi hijo 
el niño Francisco Maribona y Pernza, de once 
años de edad, ei cual debido á un golpe sufrido 
en el pecho lo tuve atacado de una enfermedad 
que día por dia me hacía ver Más cercano el fin 
ae su vida; la tos y ia fiebre 1° hablan aniqui-
lado; su figura era un espectro, sólo huesos y 
espirito. En ese estado, el Dr. Roque Sánchez 
Quiroz, después de haber agotado todos los 
otros recursos le recetó la Emulsión de Scott 
Legítima, habiéndola tomado por espacio de un 
año. El resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, puede verse por las dos fotOfrrafiaB que 
tengo tanto gusto en remitir á Uds-, autori-
zándolos para que las publiquen. 
C a t a l i n a P e r a z a , V d a . dk Maeibona. 
Roqük S á n c h e z Q u i r ó z , Médico y Cirujano, 
CERTIFICO : quo el menor blanco Francisco 
Maribona y Peraza, vecino de Omoa Ntim. 44, 
á consecuencia de un traumatismo qne puso en 
peligro su vida, quedó en un estado de caquexia 
que parecía imposible pudiese recuperar la 
salud á posar de haberle indicado los medica-
mentos y el régimen alimenticio que á mi juicio 
le convenía. En esas circunstancias tuve la 
idea de indicarle la verdadera Emulsión de 
Scott que tan buenos resultados me había pro-
porcionado en otras ocasiones, obteniendo esta 
vez un resultado que á mi mismo me causa 
asombro, quedando una voz más reconocido de 
las excelentes propiedades de dicha Emulsión. 
H a b a n a , Marzo 16 do 1903. 
Dr. Roquk S á n c h e z Quiróz . 
. Conforme á su original que con el número Í79 queda en mi protocolo corriente. 
De todo lo cual y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. 
• E n la ciudad de la Habana, 




¿Cuál es el legitimo Eeloj? 
E l QUE DICE F . E . R O S K O P F , PATENTE 
fabricado por el ün ico hi jo del difunto I F L O f i í l i . O ^ f , fábr ica fundada 
en 1857 y premiada en varias Exposiciones. 
P í d a n s e en toda 1.a Isla. 
D e p ó s i t o : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
3 M [ u ¿ 5 L l E l . T I ! K r ! E 3 ^ 5 , Comisionista en general de B R I L L A N -
TES, JOYAS y R E L O J E S de todas marcas. 
T o l ó f o x x o 0 8 3 
c393 f-19 
CUBA-CATALUÑA. 
Acudan en este d ía á esta gran d u l c e r í a , donde e n c o n t r a r á n todo lo re-
la t ivo al ramo, como ramilletes, p a n q u é s de 1.50 á 4 pesos, montes nevados, 
tortas de Santa Paula d e 2 y 3 pesos, flanes, p a n q u é s á la Rusa y Japonesa 
de 2 y 3 pesos, un colosal surt ido en salvillas que las tendremos de todoá 
precios, cestos con frutas, jamones, embutidos de todas clases, pavos asados 
y trufados, galantinas y el gran surt ido de vinos y licores que siempre tiene 
esta casa. 
C 569 3m-l7 lt-18 
POLVO INSECTICIDA 
11 
Tales como hormigas, chinches, pulgas, arañas, cienpiés, 
insectos de plantas, piojillos, garrapatas, moscas, mosquitos y 
toda clase de insectos. 
Es de fácil uso y siempre en condiciones de usarlo en el mo-
mento. Completamente inofensivo á las personas y animales. 
Envasado en cajas de aire comprimido y se vende á los po-
pulares precios de 10 y 25 centavos caja. 
Di U t i IA B 1 i . Ü E flil 
O t i s p o 5 3 y 5 5 - ü n i c o Ajente nara la Halaua y W a 
DEL • 
'Doctor JÍriuro Sansores 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
De Vd. affmo. y amijo.-GABRIEL CAROL. 
2S03 ftIt 4H 
Curación Radical ^ t ^ ^ l f f í 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito segruro. 
SALON DE CURACION f ^ S , ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á bus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito do su c.i-
raclón es seguro y sin ninguua consocueo-
ola. 
TRATAMIENTO S T « 
RAYOS ULTRA VIOLETA tigSSí 
y Antinomicosis, 
PAYfm V ei niayor aparato fabricado 
XlñlUu Ai por la casa de Lietnens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tía* 
non puostop. 
cpppTflW DE ELECTROTERAPIA en 
WDuuiUli general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
Tí rPTPflT 8111 dolor en las eetreche-
LLliüiuULlOlO ees. Se tratan eníenno-
dadesdel hígado, rldones, intestinos, ftbero 
etc., etc. tíe praoticaa recuaojuaUiiio.* 
ion la electricidad. 
C O R R A L E S N i m s . 2 , H A B A N A 
«492 




No es este el título de un apólogo 
esópico, ni menos leyenda de alguna 
Caricatura de actualidad. Los gober-
nadores del día, por regla general, se 
gastan rayos X en vez de rayos visua-
les. 
Sobre todo en día de elecciones. 
Los ciegos gobernadores ó los gober-
nadores ciegos constituyen un rasgo 
mny curioso de la curiosa historia del 
Japón. Cuentan las crónicas del Rei-
no Florido que, á fines del siglo déci-
mo, las costumbres del pueblo se ha-
bían dulcificado mucho, gracias sin du-
da á la difusión del budismo, y que se 
apoderó de los corazones gran lástima 
hacia los maltratados por la naturale-
za, especialmente los ciegos. 
Fueron éstos recogidos por todas las 
islas, y conducidos á un monasterio, 
desde donde se descubría un paisaje 
maravilloso. E l lago Birva bañaba la 
colina en que el edificio tenía asiento, 
y enviaba las ondas de suave luz refle-
jada en su bruñida superficie hacia to-
das aquellas retinas insensibles. Allí 
fueron doctrinados los ciegos; y des-
pués se los nombró gobernadores de di-
versas provincias. 
Esto pasaba en la misteriosa Cipan-
go, mucho antes de Marco Polo. Lás-
tima que los anales japoneses no nos 
digan al pormenor las grandes cosas 
que debieron verse en aquellas comar-
cas, cuyos jefes no veían. 
Desde luego debieron ser eminentes 
justicieros. Hasta los niños saben que 
Injusticia ha de ser ciega. Parece (pie 
éste es el único medio de que pueda 
mantenerse en el fiel la balanza. Esos 
jueces, que no podían quitarse la ven-
da, escMpaban así á muchas tentacio-
nes. Las Frinés japonesas, las peque-
ñas gueüluv, vestidas de púrpura, en-
sayarírm en vano los sortilegios de sus 
menudos gestos y la sonrisa de sus la-
bios iluminados al carmín ante aque-
llos ojos inmóviles, insensibles á la be-
lleza de las formas y los colores. Las 
dádivas de los cohechadores de oficio 
perdían, para ellos, un grande atracti-
vo, el reílejo fascinador del metal bri-
llante. 
Libres estiban de contemplar la ges-
t iculaci» teatral del abogado, pagado 
para ("u^Tiider, como pudiera haberlo 
sido para acusar. De todos los medios 
de sedueción dei hombre, la voz, cuan-
do no se alia al ademán estudiado, á la 
actitud afectada, á la palidez fingida, 
á las lágrimas traicioneras, es el menos 
hipócrita. Casi todo el arte mentiroso 
de las piezas de convicción adulteradas 
perdía su eficacia con aquellos oidores, 
que no podían ser veedores. Como te-
nían menos asideros, menos fácilmente 
habrían de caer en las redes de los ca-
zadores titulares de jueces incautos ó 
mansos. 
Reducidos á la contemplación de su 
^ mundo interno, su concepto general del 
hombre había de ser menos mezquino 
que el de aquellos á qu enes no pueden 
ocultarse todas las (|eformidades hu-
-niains. Rodeados do la pompa del po-
der, estaban exentos de fijarse ea su 
pueril aparato. Eran actores, que no 
tenían que ver por detrás las bambali-
nas. Escapaban al espectáculo triste 
6 misbrable de las genuflexiones á su 
paso; sufrían el ósculo en la mano, mas 
no podían descubrir la mirada envi-
diosa que se filtraba á través de los 
párpados entornados; y si sorprendían 
algún cuchicheo de mofa ó menospre-
cio, no sabían que los zumbones esta-
ban prosternados en actitud de adora-
ción en torno suyo. 
No podían suatraerse al olor de la 
sangre, que los compasivos japoneses 
derramaban tan copiosamente como los 
refinados helenos ó los duros germanos; 
pero al menos no miraban las cabezas 
cortadas, que las damiselas, sus com-
patriotas, conservaban como valiosas 
preseas. Así, de la ferocidad del ho-
mo rex no tenían noticias sino por un 
Sentido y este bien poco intelectual. 
Cuando les vestían la armadura de 
bronce y laca y colocaban sobre su 
máscara natural la careta horripilante, 
al salir, rodeados samurais de curtidos 
por las hazañas de la guerra civil ina-
cabable, para poner en paz á los domi-
nios demasiado levantiscos, si detrás 
de sus pasos dejaban marcada su pre-
sencia escombros humeantes y cadáve-
res mutilados, nada habían visto los 
gobernadores ciegos. Y podían muy 
bien comparar su acción destructora á 
la de los elementos naturales, que pu-
rifican la atmósfera, descuajando bos-
ques, fulminando peñones y arrastran-
do en la hinchada corriente hombres y 
alimañas. No tenían, como otros, ne-
cesidad de cerrar los o¡os, para no me-
üir el costo de sus sangrientos benefi-
cios. 
Sí, es lástima que no hayan quedado 
memorias exactas de la administración 
y gobierno de esos altos funcionarios 
sin vista. Así podríamos compararlos 
con los actos de los gobernadores que 
ven por sus ojos, ó que, al menos, así 
lo creen. Porque, después de todo, no 
es seguro que vean cuantos llevan ojos 
en la cara, y hay mnchos lazarillos que 
van tan á oscuras como los ciegos á que 
pretende servir de guía. 
Hay no sé si un cuadro ó un grabado 
pues solo he visto la reproducción, del 
gran artista japonés Hokusai, que re-
presenta once ciegos, vadeando un río. 
Adelantan con precaución, en fila in-
dia, asidos unos á otros, torciendo el 
cuerpo, tanteando con el palo, sumer-
giendo apenas el pie; pero adelantan 
sin caerse, y el que va delante parece 
ya tocar la tierra enjuta de las orillas. 
Se me ocurre que así irían gobernados 
y gobernantes, cuando éstos eran cie-
gos; puesto que así van todavía, en el 
Japón y más allá del Japón, pasando 
el vado de la vida, los que gobiernan, 
figurándose que ven, y los gobernados 
perpetuamente en las tinieblas. 
E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
16 de marzo. 
gramas ilustrados, del teatro de la Granja 
En la creencia de que agradará á uste-
des saberlas, voy á transcribir algunas 
dedicatorias de dichos retratos. 
Sobre la firma de María Guerrero se lee: 
"A S. A. R. la Infanta dofla Isabel, 
excelsa protectora de todas las Artes." 
Fernando Diaz de Mendoza la dice 
que es "gran alentadora de los que tra-
bajan." 
Otra dedicatoria expresa: 
" A S . A. R. la Infanta María Isabel, 
con reconociiflrento, devoción y afecto, 
Teresa Mariani Zampieri." 
En un caballete, y colocado frsote á la 
puerta de entrada, exhibíase un primoro-
so cartel alegórico, hecho por Comba, con 
el programa de la representación. 
L a función muy artística y muy bien 
organizada, terminó á las ocho de la no-
che. 
GáRTM A LAS DAMAS 
eaerrea» expresamente 
PARA E L 
D I A B I O D E L A M A R I N A 
Madrid 29 de Febrero de 1904. 
Notable, bajo todos conceptos, la fiesta 
celebrada el día 20 en el palacio de la In-
fanta doña Isabel, para inaugurar el tea-
tro que en el mismo ha hecho construir. 
A las tres en punto llegaron en varios 
landos descubiertos el Rey, la Reina, 
los Príncipes de Asturias y de Baviera, 
las Infantas doña Paz y doña María Te-
resa y la Princesu Pilar. 
Formaban parte de la regía comitiva 
la camarera mayor, condesa de Sásta^o, 
y la dama de servicio con la princesa PU 
lar, 7nlss Emma Delaney; conde de Fuen-
clara, coronel Repullós, conde de Aibar y 
barón de Ilech. 
Asistieron también la duquesa de So-
tomayor; condesa de Toreno; señora de 
Alonso Cuello; duquesa de Bailón; seño-
ritas de Loygorri; doña Elena Xájcru; 
duquesa de .Santo Mauro; el presidente 
del Consejo de Ministros, señor Maura; el 
ministro de Estado, señor Rodríguez San 
Pedro; el gobernador civil de Madrid; 
duques de Sotomayor; generales Polavie-
ja y Pacheco; duque de Vistahermosa; 
conde de Grave; don Alfonso Agullar; 
don Manuel R. Tarco del Valle, don 
Rafael Palomino y don Rodrigo Alvarez 
de Toledo. 
Comenzó la función con el diálogo Las 
alas rota*, desempeñado por María Gue-
rrero y Diaz de Mendoza con admirable 
acierto, siendo muy justamente aplau-
didos. 
A continuación^ María Tubau, con sus 
compañeros de la Princeia, representó 
con verdadero arte el proverbio Más vafe 
maña quefuerza;\u(isro, Rosario Pino ob-
tuvo muchos aplausos en la comedia de 
Benavente Sin querer, y por ültimo, la 
Compañía de Lara hizo las delicias de la 
aristocr¿Uica concurrencia con el saínete 
de Vital Aza, Ciencias exactas. 
Tenninada la función, la Infanta Isa-
bel obsequió á todos, artistas ó invitados, 
con exquisito refresco. A los primeros 
regaló además valiosas joyas. 
E l teatro es una preciosidad, dominan-
do en él el tono blanco con oro, y como 
único adorno magníficas lunas, donde se 
reflejan los candelablos de cristal conve-
nientemente instalados. 
E l techo, pintado por Comba, repre-
senta una preciosa alegoría de la comedia 
española. 
Sobre la embocadura, unos angelitos 
levantan por los aires una hermosa tela 
roja, viéndose detrás como remate el es-
cudo real y una alegoría de la Fama. 
Amallo ha pintado las decoraciones, 
que son preciosas. 
E l escenario tiene un completo apara-
to, como el del teatro Raal, aunque de 
proporciones, ya se sabe, más reducidas, 
para producir los cambios de luz que la 
acción dramática requiera. 
E n la sala no hay más que sillas de 
colores claros, sillas sueltas, nada de bu-
tacas ni de palcos. E l local no con-
siente más. Y las sillas son contadas, 
no pasan de 80. 
En los ángulos del salón había gran-
des jarrones con claveles, rosas te y lilas 
blancas. 
Más de i al les. 
L a servidumbre de la casa cubría la 
escalera y el pa so al salón. 
Isa casa de la Infanta Isabel es un mu-
seo de arte; "conociendo las aficiones de la 
augusta dama, ello ea lo consiguiente. 
La Familia Real ocupó toda la prime-
ra fila. La Reina concurría por ser le fun-
ción medio en familia. Lo hizo por pri-
mera vez después del luto de su madre, y 
en honor á la Infanta Isabel y á los Prín-
cipes de Baviera. 
E l foyer de artistas es muy intere-
sante. 
Cubren las paredes retratos de actores y 
actrices eminentes, españoles y extranje-
ros, y una oclección de carteles 6 pro-
Los príncipes de Baviera han regresa-
do á su país el día 24. Se despidieron á 
las siete y media de los jefes de Palacio, 
de la oficialidad de la escolta y dealabar-
deros y de la servidumbre de guardia. A 
las ocho salieron en el sud exprés para 
París, habiéndoles despedido en la esta-
ción toda la familia real, algunos minis-
tros, el personal de la embajada de Ale-
mania, las autoridades y público muy 
selecto, que les demostró las simpatías 
que tienen en Madrid. 
L a infanta Paz dijo al salir: ''Siento 
venir á España por la inmensa pena de 
tener luego que abandonarla." 
F O O D 
! A L I M E N T O M E L L í N 
U n n i ñ o d e j a r á d e n u t r i r s e d e b i -
d a m e n t e b i e n p o r q u e n o p u e d e d i -
g e r i r e l a l i m e n t o ó p o r q u e é s t e n o 
c o n t i e n e l o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s n e -
c e s a r i o s ; ' e n c u a l q u i e r a d e l o s d o s 
c a s o s e l n i ñ o n o e s t á s a t i s f e c h o . 
E l A l i m e n t o M e l l i n c o n t i e n e s u -
ficientes e l e m e n t o s n u t r i t i v o s e n u n a 
f o r m a d i g e r i b l e p a r a s a t i s f a c e r e l 
n i ñ o y e s t i m u l a r s u c r e c i m i e n t o . 
rí-eattfces un librito titulado "Los Bebés del Alimento MelUn" qi», es muy interesarte.— 
t o gratis. 
M E L U N ' S F O O D C O M P A N Y . B O S T O N , MASS. , E . U . ^ , 
En Biarritz se divierte la gente á más 
y mejor. Las fiestas, cada vez más bri-
llantes, se suceden sin interrupción. 
E l marqués de Paradas ha dado en su 
palacio de Javalquinto un esplóndida co-
mida ,á la que siguió animado baile. 
E n su Pavillon Henri 1V dieron los 
marqueses de Castrillo un Diner du Oo(f. 
Llamó la atención el decorado de la me-
sa, sobre la que abundaban rosas, clave-
les, nardos y los enanos arbolillosdel Ja-
pón, hoy de tan de moda. 
Entre la colonia rusa que ha pasado 
allí el invierno, se cita con preferencia á 
la princesa de Lobanoff de Kostoff. Es-
ta opulenta dama ocupa el esplóndido 
castillo de La Rochefoucauld, y días pa-
sados congregó en su salones á lo más se-
lecto de las colonias ruso-anglo-española, 
bajo el pretexto de tomar una taza de té, 
resultando una fiesta de gratos recuerdos. 
También se halla en Biarritz el insig-
ne autor de Ciyrano de Bergerac y de 
V Aiglon, Edmundo Rostand, acompaña-
do de su bella esposa. Están terminan-
do en Cambo la construcción de una lin-
da villa, que ocuparán durante largas 
tempradas. 
He oido decir que en París se ha cons-
tituido un grupo de dignatarios y caba-
lleros de las órdenes militares; y que si 
el Rey de España llega á realizar su 
anunciado viaje á la capital de Francia, 
el mencionado grupo ofrecerá á D. Al-
fonso un magnífico servicio de mesa. Ca-
da plato llevará las armas de una ciudad 
francesa. 
Se encuentra restablecida de la enfer-
medad que ha padecido, la bella condesa 
nos de L)u-Quesne. 
En el hotel de dón Enrique Peñalver 
se celebrarán durante la Cuaresma algu-
couciertos. 
Don Antonio de Hoyos y Vinent, hijo 
de la marquesa viuda de este título, pre: 
para en SU lieiMiCiaa rcsidcncii* una4 hnn-
quetes verdaderamente originales. En 
estas comidas, á las que asistirá la plana 
mayor de la juventud intelectual, repre-
sentará cada invitado un personaje histó-
rico ó novelesco, y durante todo el con-
vite imitará, en lo posible, la psicología 
del representado. Al final, cada uno de 
los asistentes habrá de adivinar el perso-
naje que.han interpretado los demás. 
Estas comidas llamadas de almas, es-
tán actualmente muy en boga en el ex-
tranjero, sobro todo en Inglaterra. 
Asistirán á estos banquetes, los siguien-
tes literatos, representando los personajes 
que á continuación también detallaré: 
Froncisco Acebal, M profesor Berge-
ret, Pío Baroja, Pik Wik; Ramón del 
Valle-Inclán, Benvemito Cellini; Ramón 
Pérez de Ayala, Gonzalo de Berceo; Ra-
miro de Maeztu, Camilo Desmoulins; 
José Martínez Ruíz, Baltasar Gradan; 
Melchor Almagro, E l Caballero del Ver-
de gabán; Juan R. Jiménez, Verlaine; 
Antonio de Hoyos, Jorge Brummet; Ma-
nuel Bueno, Julián Sobel', Francisco Na-
varro Ledesma, Pió Cid, y Gregorio 
Martínez Sierra, Góngora, 
Las noticias últimamente recibidas de 
París sobre la enfermedad de la duquesa 
de Alba, son por desgracia poco satisíao-
torias. 
No recuerdo si he referido que en los 
salones de la duquesa viuda de Uceda han 
estado expuestos los numerosos regalos 
con que ha sido obsequiada su hija la con-
desa de Pinto y Peñaranda de Bracamen-
te, con motivo de su próximo enlace con 
el'conde de Cobatillas. 
E l equipo es elegantísimo y de valor. 
Entre loa trajes ha llamado la atención el 
que el conde de Cobatillas ha regalado á 
su futura esposa. Es de raso blanco, con 
larga cola, por supuesto, y esta va total-
mente cubierta de encaje, que es magníñ-
co point a Vaiguille. Este y otros encajes, 
son los mismos que formaban parte del 
equipo de desposada de la anterior conde-
sa de Peñaranda, y se los ha ofrecido al 
uovio el conde de Superunda. 
L a duquesa de Uceda ha [regalado á su 
hija notables Joyas de gran valor, entre 
las que descuella un hermoso collar de 
brillantes; las señoritas de Téllez Girón y 
los duques de Escalona y Osuna, riquísi-
mos presentes también, entre los que fi-
guran un estuche con cubiertos de plata, 
un hilo de brillantes y zafiros para la gar-
ganta, y una magnífica joya de brillantes 
para la cabeza. 
Entre otros muchos regalos que el no-
vio ha hecho á su prometida, llaman la 
atención tres abanicos de gran mérito y 
una soberbia rama de brillantes. 
Los duques de Denla, Hijar, Aliaga, 
Lerma y Tarifa, los condes de Valdela-
grana y otros individuos de las ilustres 
familias de los contrayentes, han hecho á 
éstos también soberbios regalos. 
Aunque parezca prematuro hablar de 
fiestas para la próxima primavera, se 
habla mucho, sin embarcro, de las si 
guientes, que se dan como seguras: un 
gran baile en Palacio; otro en el hotel de 
la Infanta doña Isabel; otro, al que asis-
tirán los reyes, en el palacio de la duque-
sa viuda de Bailón; uno, al que las seño-
ras irán con trajes que representen una 
flor y en el que habrá varias comparsas 
de flores, en casa de la marquesa de Squi-
lache, y otros en las moradas de los mar-
queses de Valdeterrazo, condes de Peñal-
ver y algunos más. 
E n telegrama de Washington al Xew 
Yorh Htrald anuncia el concertado enla-
ce de don Juan Riaño, secretario de la 
legación española en dicha capital, con 
una distinguida señorita americana. 
Brillante resultó la fiesta artística cele-
brada en casa de los señores de Longoría. 
Con exquisito gusto y fino arte fueron re-
presentadas las obras que constituían el 
programa, y tanto en el ingenioso saíne-
te Modas, como en el drama trágico de 
Lanterre JAI griffe, y en el delicado poe-
ma de Musset L a nuit di Octobre demos-
traron las excepcionales condiciones de 
artistas que poseen las distinguidas aficio-
nadas que tomaron parte en la agradable 
fiesta, á la que concurrió buena parte de 
la aristocracia. 
Esta fiesta ha sido la primera de las 
que se han de verificar en el ya famoso 
"Teatro Alicia." 
En las piezas ya citadas, trabajaron las 
tres señoritas de Longoría, la condesa de 
Requena (Gloria Laguna), las señoritas 
do Prendergast, Quiroga y Pezuela y se-
ñora de Santana, perfectamente secunda-
das por el marqués de Somosancho, el con-
de de Asmir y los señores Salamanca, 
Quiroga y Pardo Bazán y Almagro. 
En París ha fallecido la señora doña 
Elisa Camarón, viuda de un conocido 
banquero español y dama que brilló mu-
cho en Madrid por su hermosura. ¡Dios 
la tenga en su gloria! 
En Alicante ha muerto el popular doc-
tor Garrido, hombre de gran actividad y 
de muchas iniciativas, que le hicieron go-
zar de celebridad en toda Esoaña, y hubo 
una época que de todas partes venían los 
enfermos en consulta á su famosa farma-
cia de la calle de la Luna, donde se le en-
contraba siempre, haciendo de esta asi-
duidad la frasey ya de uso corriente en el 
lenguaje-popular, de está en su farmacia. 
;D«!S©?Mi90 vu pac! 
En el teatro de la Princesa, y en el sa-
loucito particular de María Tubau, leyó 
esta tarde la ilustre escritora doña Emilia 
Pardo Bazán un diálogo en prosa titula-
do La suerte, escrito expresamente para 
la aplaudida actriz, que lo estrenará en su 
beneficio; notable fundón que ha de veri-
ficarse muy en breve. E l asunto es deli-
cadísimo, de una sencillez verdaderamen-
te encantadora. Esto no impide que se 
destaque un hermoso carácter en la prin-
cipal figura, con toda la intensidad que 
permiten los reducidos límites de la ac-
ción. Cuantas personas oyeron tan her-
moso Z)i(í/aero quedaron en cantadas, no so-
lo de los primores de forma, sino, como 
ya he dicho antes, de lo vigoroso y aca-
bado del carácter de la protagonista. 
Pronto, dentro de muy pocos días, dará 
tres funciones en el teatro de la Comedia 
Georgina Leblanc, esposa de Mauricio 
Maeterlinck, acompañada de una troupe 
que recorre Europa representando única-
mente el repertorio del autor de Monna 
Vanna} que es Maeterlinck, como uste-
des saben. L a visita de éste y su teatro 
al público de Madrid será interesantísi-
ma, á no dudar, como experimento ar-
tístico y como novedad mundana. Será, 
sí, de atracción segura por la reputación 
de los viajeros; de curiosidad vivísima 
para los artistas, para los intelectuales, 
por la ocasión fugaz y casual que se les 
ofrece de "ver" y "oir" un teatro noví-
simo, genial, personalísimo, que sólo por 
lecturas conocieron. 
L a mejor intérprete de las obras del 
poeta es su propia esposa, Mme. Georgi-
ne Leblanc, cantante que fué muy aplau-
dida en la Opera Cómica de París, y que 
luego se ha pasado al drama con armas y 
bagajes. Es una de las actrices más dis-
cutidas de Europa; pero también una de 
las que ha oído mayores alabanzas. Su 
trabajo se distingue por la poesía y la 
sinceridad. Su belleza es de celebridad 
universal. 
E l primer actor de la tournée Maeter-
linck, es Alberto Daimout, artista muy 
celebrado, que acompañó en varias ex-
cursiones á Sarah Bernhardt, y que ade-
más ha escrito para el teatro con gran 
fortuna, siendo intérprete inmejorable 
de sus propias obras. 
Representarán las siguientes obras: 
Monna Vanna, uno de los grandes éxitos 
modernos; Joyeze y L a intrusa. 
Maeterlinck, es natural de Gante. Su 
notoriedad data del día en que Octavio 
Mirabeau reveló al público francés la in-
tensa belleza de ese género literario á que 
pertenecen las ya citadas obras. Su ini-
ciación en la literatura fué acompañada 
de un tomo de versos, Gerres chandes, 
que precisamente en estos días circula 
más que nunca entre las manos de sus 
admiradores. Habla con propiedad el 
inglés, el francés y el alemán. Esto, que 
es una felicidad, le ha permitido familia-
rizarse con Shakespeare, Schelly y Ro-
berto Brov/ing, que él considera como los 
progenitores del verdadero romanticismo 
británico. Es un esplorador de la vida 
espiritual. Le interesan, más que las pa-
siones, las almas en que se producen. Su 
teatro es de una grandeza insuperable. 
Y va de grandezas: 
E l grandioso éxito del último drama 
de Pérez Galdós ha tenido la resonancia 
que debía tener en el extranjero, en don-
de el insigne maestro es uno de los escri-
tores más leídos y admirados. Recibe á 
diario docenas de telegramas y de cartas 
de todos los países civilizados, pidiéndo-
le autorización para traducir y represen-
tar E l abuelo en múltiples idiomas y fe-
licitándole calurosamente. 
Y , en fin, ya no va más, que va muy 
extensa esta Carta, y no es cosa de abu-
sar tanto de quienes tantas pruebas de 
bondad y paciencia me dan. 
S a l o m é N u S e z v T o p e t e . 
N o hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
\ m m . . . . \ 
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" I 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 470 MI 
HOESTROS MPREWAm MSIYOS 
para les Anuncios Francesas son los 
StaWAYENCEFAVREjC3 
18, rué dd /a Grangs-Batellére, FARIS 
nm 
I I 
m á s A S M A 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS , 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el POLVO C L E R Y 
Ambas han obtenido las más alias recompensas 
11 por Hvror: D' CLÉRT, en Marsella (f raaoiaj 
Xa la Habana : Tinda i» JOSE SABRA i Dji 
áel Weatlier Bíimu 
Habana, Cuba, Marzo 18 de 1904. 
Temperatura máxima, 28° C. 83° F . á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 18° C. 65° F . á 
las 7 a. m. 
P E R S O D I N E 
xmo vtDiaxmo d^cbüe&to j istcdupo 
por los Sres LUMIÉRE de Lyo/7 (Francia) 
hptrimm&do j pretérita ea loi majrv.et a«ipiulet 
Excita el Apetito y I» Nutrición 
Facilita la Asimilación y la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CLORO ANEMIA 
TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
Venta al por matoii : 
STSSTIER, Farm*0 en L/O/l (Francia) 
En La Habana: fÜÜ di mt SAP.HA e HIJO 
Fósforo 
natural orgánico 
¿^¡~ asimilable. ^ % 
^ ¡ GRAGEASjfGRANULADO 
E l fosfore es l a Tida l 
Desórdenes de la Nutrición, iinemla, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación física é intelectual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso. 




Grageas é Inyección hlpoderm. 
LECITINA LEMAITRE 
GU AYACOLA DA 
[PARIS, l2,R.Vavln.D«TeDUeiiMulu7»iitelii. 
Entre las personas que tuvieron la 
suerte de oir la lectura de L a suerte se 
contaban Oloria Laguna, otras señoritas, 
y los notables literatos Ferrari, Sánchez 
Pérez y Sellés. 
L a acción de la obra se desarrolla en el 
interior do una modesta casa de labor de 
Galicia. La decoración, según el boceto, 
^ará preciosa. 
i l m l i l i 
L a nota de actualidad es la guerra 
rnso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
basta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T o j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer do andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, iltin toTt," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
C3i5 8M 
E l abolengo se titula la comedia en dos 
actos estrenada últimamente en Lara. 
Kstá escrita en prosa, y es original del 
notable literato Sr. Linares Astray, que 
con este nuevo acierto confirma el que 
demostró en su primera producción Aire 
de afuera, estrenada hace un año en el 
Español. E l público pasó un buen rato, 
saboreando las gracias y el ingenio con 
que está escrita la comedia E l abolengo. 
L a interpretación esmeradísima. Con-
chita Ruíz, á quien ya ustedes conocen, 
porque, si mal no recuerdo, estuvo en esa 
con la compañía Mendoza-Guerrero, in-
terpretó con verdadero talento el princi-
pal papel. 
w s s a n g 
L a preferida agua de mesa. Cura eS' 
tómago yrifíones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
fc curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y dificÜea, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años di éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
P O Ü D U E , S A V O f l 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre B 
Rebásese ioj prodnci'nlmüarM 
19, ftub. St-Martlo, Ptrit ',10': 
• 4 ^ 
m 
• i 
F U E R Z A y S A L U D 
A los convalescieutes y & las personas debilitadas 
u ^ d l i V I N O de B A Y A R D 1 Fosfatada • w 
CARME y FOSFATOS. — Tónico Reconstituente y Nutritivo | ^ 
• — Empleado en todos los Hospitales. — Medallas de Oro g 
FAFtlB, COLLIN y C *, -49. Ftua do Maubmige. y todas farmacias Bĝ B 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS! 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES P E I CORAZON, «o curan radlealmente con 
e l S J L - X X I R , 
e l V I I S T O ó l a KOUb' % M 0 N A V 0 N 
_ S Premio» Mayores 
iStQ Diplomas de Honor 
T O N I C O O 
lO MedullaM de Oro 
B Medallas de Plata 
RECONSTITUTENTES 
PODCROSOS REGCNCRADORCS. C UINXURLICAN DO U AS FUERZAS, DIGESTION 
Deoósitos en todas /as onncíoa/es Farmacias. 
ñeconstituy$ntt ganerau 
Oeprttíón 
d§l Svttima narcloio, 
Ñauratttitnla, 
ficeso de trabajo. 
FOSFATO-GLICERATO 
DE CAL PURO 
s 
DIPÓSITO aSIfZXHi t 








4 MEDALLAS DE ORO 
R E C O M P E N S A 
en Is apístóOs Eniveral üe 190B 
^ U 1 N A y Corteza 
* * Q . ^ * ^ SoTanjas amargas. 
L . RABOT y D C. DAVID 
Farrñ'" d* i" Ciuc 
en COM P1ÉGNE 
INDISPENSABLE 
á TODOS los 
CONVALECIENTES. 
...... 0 
^ F I E B R E S - ^ ^ 
Oecósito* en LA HáfiáNA : Viuda de .TOpsî l S A T I T I A A TTIjo t en toda* FaieurlM 
GOTOSOS 
© 
8i queréis evitar que esas crisis se repitan tomad de una manera seguida la 
P I P E R A Z I M E 
Inofensiva. Ocho veces mam activa que la Lithina. 
E l mayor disolvente conocido del A cido úrico. 
MIOV,113,Faubi gt-Honoró.PARIsT*" ludtmít ftrmicia$ y Droeutrltt. 
6 D I A R I O B E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a , — M a r z o 1 9 d e 1 9 0 4 . 
CENTRO GALLEGO 
SECRETARIA. 
La Jir.aa Directiva y la Sección de Sanidad, 
han acordado sacar A subasta con enjec ión á 
los respectivos pliegos de condiciones que se 
hallan de nianiüesto on esta Secretaría, á dis-
posición de los señores que deseen examinarlos 
los siguientes Bervicios: la primera el de IM-
PRESOS y EFEOTO-S DE ESCRITORIO que 
puedun ser necesarios en esta Sociedad y en la 
Casa de Salud de la misma; y la segunda el de 
ENTIERROS para los señores socios de este 
Centro que fallezcan en "La Benéfica", el de 
CARRUAJES DE JUJO para el acompaña-
miento de los cadáveres al Cementerio de 
Colón y el SUMINISTRO de varios "artículos 
do comestibles" necesarios para el consumo 
de "La Benóflca". 
Estos últimos artículos han sido agrupadas 
en la siguiente forma: 
1° Carnes frescas de novillo, cerdo y carnero 
21 Pescado fresco. 
8; Leche fresca y verduras. 
•? Pan. 
6' Huevos. 
6". Pollos y Gallinas. 
Tí Café tostado-Hacienda Puerto Rico. 
Se advierte que el plazo de duración del con-
trato ha de ser el de un año á contar desde el 
Biguiente dia al en que se adjudiquen definiti-
vamente los respectivos servicios. 
En tal virtud, se cita por este medio á los 
señores que deseen tomar parte en los referi-
dos remales, los cuales tendrán efecto eu el 
"local de esto Centro, el dia 25 del mes actual, 
empezando á las 8 da la noche y siguendo el 
orden correlativo de los respectivos servicios 
hasta su terminación. 
Habana, 14 Marzo de 1901.—El Secretario, 
José López. C-558 alt 5-15 
GOIMO DE GOEiDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros fofflercio 
kondren, 3 div 
., fiO div 
París, 3 d|v 
Hamburgo, 3 djv 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 djv 
España si plaza y cantidad, 
Sdtv 




20^ 19^ p .gP 
19>á 1SH P-S P 
cví 5y3 p.g p 
4>í VA p.g P 
3 p.g P 





12 p. aaual 
$H pgP-
P-g P 
•79̂  p.gV 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga do guarapo, polarización 
36, á 4 3il6 arroba. 
Id. de miel, polarización 83 á 3. 
V A L O K K S 
FONDOS PUBLIG03. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
Íl ; hipoteca) domiciliado en la labana 116 117 
Id. id. id. id. en el extranjero 117^ 118)̂  
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107 IOS 
Id. id. id. id. en el extranjero 107)̂  K 8 ^ 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id.2í id. id. id IOS 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril d© 
Caibarién Ex-c. 106 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Eleotnc C. 100 103 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id, lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 104 107 
Id. 2? id. id. id. id 54 57 
Id. convertidos id. id. .;. 06 70 
Id. de la Cí de Gas Cubano 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara ft 
Holíruin 95 89 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla de Cu-
ba (en circulación)...., 83% 84VÍ 
Banco Agrícola de Pto. Príncloe 56 59 
Banco del Comercio de la Haba-
na 33 35 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 95% P6^ 
Compañía d. (Jarainos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro HOJ^ HIJ^ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 107?í 109 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 112 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 95 100 
Id. id. id. (acciones comunes') 33 40 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Arae-
rlcana Consolidada , 17^ 18^ 
Compañía Dique de la Habana... 83 88 
Red Telefónica de la Habana 48 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 30 
Habana, marzo 18 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso, 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
BE LA ISLA DE CUBA. 
En cuiü plimiento de lo dispuesto en los pá-
rrafos tercero y cuarto del articulo 47 de los 
Estatutos del Éstableoimient), se recuerda á 
los Síes, accionistas del mismo, que poseyendo 
cincuenta 6 mas acciones al portador con un 
mes de anticipación á la Junta general ex-
traordinaria que se efectuara en la primera 
5alacena del entrante mes de Abril, tienen erecho de asistencia á dicha Junta, el deber 
en que están de depositar sus títulos en la Caja 
del Banco durante quince días desde el de la 
fecha ó de presentar en igual plazo, cuando 
tuviesen sus acciones en otro Establecimien-
to, el correspondiente resguardo expedido por 
el en que estén depositadas las acciones; el 
cual, así como los títulos de las mismas que-
darán en poder del Banco hasta después de 
celebrada la Junta general extraordinaria. 
Habana, Marzo 15 de 1904. 
El Director Interino, 
Y. Polledo. 
C-5f)8 alt 5-17 
COMPAÑIA ANONIMA NUEVA FABRICA 
DE FOSFOROS 
SECRETARIA 
Próximo á vencer el término de duración de 
esta Compañía, por acuerdo de la Junta Di-
rectiva de la misma y de orden del Sr. Presi-
dente se cita por este medio á los Sres, Accio-
nistas que la componen, á Junta general ex-
traordinaria que tendrá efecto el Domingo 20 
del corriente mes, á las doce del día en el lo-
cal de la fábrica Calzada del Cerro n. 813, con 
objeto de tratar de la prórroga de la Compa-
ñía, recomendando la puntual asistencia, por 
el interés que reviste el objeto indicado y la 
necesidad de reunir en el acto una concurren-
cia que por lo menos represente las dos terce-
ras partes del capital social. 
Habana, marzo 10 de 1304.—El Secretarlo, 
Onmersindo Cambiar, C—567 4-17 
Ferrocarriles I M o s fle la M a n a y Alma-
cenes t Reila. Liuiitada. 
(Coinvañía Internacional.) 
CONSEJO D E L A H A B A N A . 
E l Sr. Juan Aspuru como Presidente acci-
dental de la Asociación Vasco Navarra de Be-
nefloencia ha participado el extravío del idci-
bo n. 331 expedido en 12 de Enero último, jus-
tificante de la entrega del certificado provisio-
nal n. 660 por 72 acciones preferentes, para su 
conversión por certificados de Stock. 
Lo que se hace público, advirtióndose que se 
considerará nülo el aludido recibo y se entre-
garán á la Asociación Vasco Navarra los nue-
vos certificados de Stock, si en el transcurso 
de 15 días no se presenta reclamación de ter-
cero, r 
Habana 2 de Marzo de 1904. 
Francisco M. Sleegerí, 
Secretario, 
c 526 15-Mz5 
C o m p í a H i s p o Aüiericaiia de Gas y 
E l e c l M a d 
Administración (leneral. 
l a m p a r a s <le ( las de Arco . 
Esta Compañía ofrece al público LAMPA-
RAS D E G A S DK ARCO que constituyen el 
adelanto ¡aejor y más moderno en el servicio 
de alumbrado. 
Producen luz blanca, fija y muy económica. 
Su uso está generalizáudose mucho en las po-
blaciones más adelantadas de América y E u -
ropa, espeíialmente nara iglesias, salones, co-
legios, oficinas, tienaas, talleros, almacenes, 
casas de salud y porla'es de la vía pública. 
Pueden verse funcionar todas las noches en 
la portada de la Casa-Administración de esta 
Empr.^a, Monte n? 1. 
Desairollun un poder lumínico de 500 bujías 
y consume n 15 pies de ga.s por hora que cum-
tan 3^ centavos de peso. 
No es necesario ol uso de fósforos 6 mecha 
para encenderlas, más que la primera vez. 
Por una cüota niódica !a Coinjiañía tendrá á 
bu cargo el ai rvioio de eníretonimiento y con-
servación de las l.'anpnniH. 
Las solicitudes pava dichas lámparas se di-
rigirán al Administrador General, quien dará 
toda clase de explicaciones. 
Habana 17 de inar/.o de 1901.-El Adminis-
trador Genera}, EmeUrio Zorrilla 
- £ÍZá 10-Mzl8 
E L PROGRESO. ^ 
SocirclaU A n ó n i m a 
de L a v a d o y PJancftado a l V a p o r . 
SECRETA RI A. 
,„A^T^adf Por la Junta goueral la emisión 
t l ^ * ?.%,ones do las existentes en cartera 
• F ^ l S^Cer7\'h,'hosvalf,rí;s á b>s actua-les accionistas el 15 p g de ias utilidades ha-bidas y atender con el remanente X las necesi-
£ r f - í ^ ? A ^ i d * Í ¡ Í J ! > m r « ? » 5 P0»- acuerdo 
del consejo de Admmist:a ión se avisa por 
•«te medio que desde c-1 dia 21 del actu-il «e 
entregarán^ los señores accionistas en osla 
Becretaría. Ote&fdegbs 44, los lunes, miéreolos 
y viernes de 1 á 3 de la tarda, los títulos cóm-
pletos que les corresponden del referido re-
parto, pudiendo completar con efectivo lo 
que les falte para un tílnlo, asi eomo adquirir 
Biás por su valor nominal previo el pa^o co-
rrespondiente. 
Habana 1H de marzo de 1901.—M. Garba-
llcira. 30.18 8-17 
SOCIEDAD CASTELLANA 
D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA 
•1 De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios, para que se sirvan concurrir el 
domingo 27 del actual á la una de su tarde, al 
Casino Español de esta Capital, para celebrar 
la Junta General que dispone el art. 35 del Re-
glamento; á cuyo acto se suplica la más pun-
tual asistencia, en la inteligencia, que se lle-
vará á cabo, con cualquier número de socios 
quo concurran y los acuerdos que tomasen se-
rán válidos.—Habana 18 de M?,rzo de 1904.— 
E l Secretario Contador, Luis Angulo Perez-
c a 8-13 
CouiDañía [leí Ferrocarril úe Matanzas 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 87 de tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que recauda la Compañía sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desde el 
21 del corriente á hacer efectivas las cuotas 
que les c orrespondan, en esta ciudad, ála Con-
taduría; y en la Habana, de una á tres de la 
tarde, á la Agencia á cargo del Vocal Sr, José 
I. de la Cámara, Amargura 31.—Matanzas, 
Marzo 10 de 1904.—ALVARO LAVASTIDA, 
Secretario. 
C-548 lt-12 llm-13 
J ^ . V I S O S 
So desea saber el paradero 
de Pastera Montesino, qufe residía en Mangui-
to. La solicita su hermana Marcelina. Para 
darle aviso pueden dirigirte á Virtudes 46. 
3117 [ 5-19 
REVOCATORIA DE PODER 
Con esta fecha y por ante el Notario público 
Ldo. Manuel Pruna Latte, he revocado el po-
der que con fecha 3 dq Noviembre de 1900 otor-
gué a favor de varios Sres. Procuradores para 
pleitos, lo hago público para general conoci-
miento. 
Habana 11 de Marzo de 1904.—Joaguín Codi-
na, 3031 3-17 
e l m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS BUTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecUa eula H a t o , W a , el año 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
L l e v a e ineuenta a ñ o s de exis tencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R respousable 
hasta 29 de Febrero 
último s s ims .sw-oo 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la focha. . .$ 1.528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Marzo de 190 i. 
" C—4SJ 26 1M-
s 
Llamóla atención á los henequeneros del 
país, que he sido nombrado agente exclusivo 
en la Isla de Cuba, de la desfibradoraae hene-
quem "Torroella". 
La máquina "Torroella' es considerada como 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquísimo 
gasto en reparaciones, de fácil manejo de 
poco gasto de combustible.—En ella evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándose 
escape de pencas. 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencas en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar hene-
quén, se garantiza una instalación perfecta y 
á precio convencional y económico. 
E l que desea ver trabajar la máquina "To-
rroella", la mejorada, puede dirigirse al hene-
qu^nal "San Antonio", Cárdenas. 
Carlos C. J . Muden 
21-16 alt 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
m a n n d i C o , 
C—102 
( B A N Q U E R O S . ) 
78-26En 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




J .P . MO E G A N & Co., N E W Y O R K C O B R E S P O N D E N T . 
Capital i $1.000,000-03 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. % 293,293-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 ?6.110,8od-41 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cttevtas Corrientes, Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
Pagos por Cable, Caja de Anorros, 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente 
así como en todos los puntos comerciales de la Bepúbica de Cuba. 
C-47S 1 M 
Premiada con medalla de oro en la filtima Exposición de París. 
C u r a la tlebilklart general , e s c r ó f u l a y raqui t i smo de los n i ñ o s . 
É X I T O S I N P R E C E D E N T E . . 
EN SU BALANCE ANUALCÜADRAQESIfift^fW^O, 31 DE DICIEMBRE DE 1903. 
LA E P T A T I V A de ios Estados M i o s , 
Saciedad de Segures 
Mutuos sebre la Vida. 
H E N R Y B . H Y D E . F U N D A O O R , 
tenía en sus libros SEGUROS 
VIGENTES por valor de 
que es más del doble de la suma íicuraulada por ning-una otra 
Corapaflia del mundo durante ua período igual de su historia. 
Su ACTIVO asciende á 
que es m5s del doble de la suma acumulada por ninguna otra 
Compañía del mundo al fin de su Cuadragésimo Cuarto año de 
existencia. Su SOBRANTE asciende & 
que es también mucho máa del doble de la cantidad poseída por 
uing-una otra Compañía al final de su Cuadragésimo Cuartp afio. 
Este éxito extraordinario se deoe en gran parte á la egergfa 
y lealtad del personal de sus Agentes. LA llQUITATl-VA 1,0 
solamente ha tenido y tiene las mejores pólizas que proporcio-
nar á sus asegurados, sino ta.mbi'ío, ¿os vie/otes Ageníes para 
ofrecerlas á los mismos, Hay en la actualidul unas pocas va-
cantes en el personal do la Agencia para hombres honrados, 
enérgicos, constantes y hábiles, que son condiciones imprescin-
dibles para representar a LA EQUITATIVA; Se invita á todo 
cl que se juzgue apto para entrar al servicio de dicha Compa-
ñía en la República de Cuba, que se dirija por escrito ó en per-
sona á 
V. W. J I J L B E , Rcpresnntante Genera!, 
Apartado 517. A G U I A B 100, H A B A N A . Teléfono 783. 
T H E E Q U I T A 8 L E L I F E ASSÜRAHQE S D S 1 E T Y O f THE ü . S , 
Í 2 0 B R O A D W A Y , N E W Y O R K . 
J . W. ALEXANDEFt, Pitmi'oiMtR. J . H. HYDE. Vick-pr«siuentb. 
' X A M A S P O D E R O S A D S I i M U N D O , , . * 
REPUBLICA DE CÜBA. 
Cuerpo de Artillería — Oficina del Cuartel-
Maestre. 
Por ia presente se convocan licitadores para 
la subasta que se celebrará en la Fortaleza de 
la Cabana, Oficina d el Cuartel Maestre, A las 
8 a. m. del 29 del presente mes, para los sumi-
nistros de Carnes y pescados frescos, Pan, Ví-
yeres, Combustible, Petróleo, Material de ofi-
cina 6 Impresos, Forraje, Efectos de vestua-
rio, Gorras, Sombreros, Polainas de lona y Za-
patos, desde el 1? de abril de 1904 hasta el 81 
de marzo de 1905, con arreglo al Pliego de 
condicione» que se publica en 1» Gaceta Ofi-
cial v que se encuentra de manifiesto en esta 
Oficina. Para informes y detalles dirigirse á la 
Fortaleza de la Cabana. Oficina del Cuartel 
Maestre, de 8 y 30 a. m. á 11 a, m. y de 1 p. m. 
á 4 p. m. 
Fortaleza de la Cabana 16 de marzo de 1904. 
—Miguel Varona, Capitán de Artillería, Cuar-
tel Alaestre interino del Cuerpo. 
C571 10-n Mz 
PIIOFESIONES 
M A S A J E . 
M R S . H . V . B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de oft-ecer al público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de los principales Sres.médicos en esta ciudad 
Teléfono 280. 8021 8-19 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KNFEKMKDADESdel CEREBRO y de IOS NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105>^próximo áRei -
na, de 12 á 2. C—532 6 M 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa-
nueva. C 410 2fi-2l Fb 
D R . R. C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 4 2.—Particulares de 2 a 4. 
G a b i n e t e de E l e c t r o t e r a p i a O c u l a r . 
Extirpación de Quistes, Orzuelos no supura-
dos de los párpados (Chalaciones) manchas 
amarillas de los párpados (Xantelasmas), Pes-
tañas desviadas, &c. sin operación sangrienta 
ni dolor. Para los pobrea f l al mes. Manri-
que 78, entre San Rafael y San José. 
C5ó9 26 15mz 
Xotar io Comercial.—Oficina.'*: E m p e -
drado 3 0 
Teléfono 654 y 6040.—Habana. 
3093 8-18 
DE. GALM GÜILLEM. 
Impotencia.- -Pérdi -
das semina les.--Este-
rilidad.- V e n é r e o s - S í -
filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
5 5 H A B A N A 6 5 
C—474 26-JM 
DE, FELIPE GAECIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARlAS.-Con-
snltas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
2443 26-3 Mz 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—38 años 
establecido en la Habana. 2804 26-llMz 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO O A L L E G O . " 
C0&SÜLTAS DE 8 á 5.—CAB1NETB HABANA G3, 
Casi eSQllina á O-R^ILLY. C4ao ^ M1-
DR. F. ZAYAS 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de P i e l 
y S a n a r e . 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS I i l 1S9. 1789 3ms-Fbl6 
Masaje . - -Miss 8. A . l .aiub 
ofrece sus servicios al público como especia-
lista para curar por medio del massaje el reu-
matismo, la anemia, las dislocaciones, torce-
duras, &. Especialista en massaje faciales. Di-
rigirse altos del "Diario de la Marina." 
2035 26-21 Fb 
R a m ó n A. Cata lá . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C 494 1 M 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1312. C—4'J) 21 f b 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1, 
c 409 26-21 P 
P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T E S F E R R A I L A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Orapbía25 
C451 1M 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viajo 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 4-19 1 M 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C448 1 M 
A r t u r o M a ñ a s 7 i f r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 311. 
C447 IMz 
D r . G o n z a l o A r ó s c e g u i 
M K I > I C O 
I de l a C . de BeneHeencia v Matern idad 
Especialista ec las enfermedades de los niñoa 
médicas y quirfirgicas. Consultas de 11 & L 
Aguiar 10S>á.—Teléfono 824. 
C _415 J . M 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento «epecial de Sífilis y Enfermeáar 
des venéreas. Cnración rápida. Consultas de 
12á ". TeléfoBO'SM. Egido núm. 2, altos 
_ 0448 1M . 
Dr. Luis Moníaué 
Diariamente consaltaa y operaciones de 1 A 1 
—San Igniicio 14.- 011)09, NAlilZ y GAR-
GANTA, 
C i i i 1M 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
Partos, Enfermedades de señoras y Cirugía 
engeneral.—Consultas de 12 ó 2.—Gratis & los 
pobres martes y sábados de 12 á L Gervasio 94, 
esquina á Neptuno. 253) 26-Mz6 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades da Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
G33 52-16E 
Dr.FraiMFerfláiÉzTraréfl 
Cirngia t enfermedades de seaorai 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 5S, 
774 HABANA 104-20 Eln 
DR.J. RAFAEL BUENO 
31EDICO-OIKÜJANO. 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c a d ero, 
2570 26-lMz 
DR. S D S m O G. D'JPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 ft 3.—Teléfono 1132.— 
San Nícoláa p. 3. C 458 1 M 
S. Oancio Bello y Arango 
H A B A N A 5 5 . 
13 m 
A B O G A D O . 
c 552 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilie).— 
Consultas de 12 á 2 y diaa festivos de 12 L — 
PRADO 19.—Teléfono 4-59. C 412 1M 
H T l l l S l E OHIIA " 
Laboratorio Bacteriológico da la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F n u d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A L í O N U M . l O o 
C468 1M 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males do ia sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARÍA 91, DE 12 i 2. 
C 455 1 M 
GARLOS DE ARM 
AP.OGADO 
O e l 2 ! l 4 . A g u i a r 10. T e l é f o n o 111. 
C 45« 1 M 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BE1ÍNAZA 36 
C 437 1 M 
B E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento míe emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) jSor un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 531 ü M 
Dr. G . EB F'mlav 
ICspecialista en e n í e n u e d a d e s de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina udrn. 123 
O 451 1 M 
D r . E n r i q u e P c r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R I C C H K Z D l í I^A U K E T K A 
Jestis María 33. De 12 á 3. O 443 1M 
DK. J O S E Á. PBESNO 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slllll-
ticas.—Enfermedades de eeüorao.—Confioltasdo 
1 i 3. Lamparilla 78. c 407 21 F 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viajo á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle dol Prado 34^ do i 
á 4. c 2206 ÍÍ12-3 Db 
G. S á e n s de C a l a h o r r a 
Corredor titular Gotario comercud 
Recibe órdenes para toda claao de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 57S 19 m 
F i n i i c i s c o G a r c í a G a r d í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana. 
C4U • 1 M 
Mor Carm--íM(ir M í e 
C1RÜJAH0S BEL HOSPITAL 1.1 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. BanNicolás 70 A. (bajos). 
cóá2 26-7 m 
BR ANTONIO M . R1VA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmonea Con-
sultas de 12 d 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 73. 2416 26-2M 
V a l d é s t / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 23. —1>K S á 11. 
' 2358 26-1 M 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 2?. 
English Spoken; 2966 26-9M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A H O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á dooo. 
D r . M a m i e l D e l í i n , 
M K D I C O D E N I X O S 
Cc.nsultafi de 12 & 3.—Industria 120 A. esquinal 
San MiaueL—Teléf. 1226. O 
c434 
xn y t—2*7 W 
Dr» Segura. 
A JÍOG A n o , A f. n i ?; /c .v.so/ í , 
/ ' K U I T O i A 1.1 <; / / A l' O. 
DOMiriI.íO: nCFlíTE: 
Real 133. MHrianuo. Empedrado :'0. 11,icaria, 
c 452 -1 M 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o dol h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pcbro 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono- Í01 
C 633 (j M 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quivfirgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES37. 
C 42 j 26 Fb 
DE. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJA NO-DENTISTA. 
Especialista en piozas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 k Sen Esoo-
bar70. Teléfono 1979. C—679 26-19 m 
1 > I t r A N d K L P. P I U D K A . 
MP4tfOO ClUU.JANü 
Especialista en las enfermedades dol ostó-
magOj hígado, bazo 6 lnt¿stino3 y enfermedades 
1 de uince. Consultas de 1 & 3, en cu domioilio, 
Inqolsldor 87. o 108 21 F 
DR. C L A M O FORTÜN 
CIRUJIA, PARTOS X K N l'KRMEI)A D E3 • E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74. -Conaultas de 12 a 2.—Gratis pá-
ralos pobres. 2955 ÍW-IS Mz 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
M i m I í t o <lc Tubm-aioso;-* y <lc l'.n-
tonnos «IH ¡ x v l i o . 
MA NUUJUE 7:. ! on ; l . rtp l'.íT» 8. 
281} • !fó-tnl2 : 
F e d e r i c o J J f o r a 
m o a A D O 
2885 26-13 Mr, _ 
BR ADOLFO 6. DY'BUSTAMANTE. ^ 
Ex-Intcrno del HOPlTAL INTERNATIO-
NAVde i%;nís. Bnfermedadea do la piel yde 
la ̂ .aigrc. 
Marti*, Jueves y SSbado do 1 a .1. Bertiar.n 32 
W o 2fJ-4Mí5 
AIALM «ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1839) 
Un análisis completo, microscópico y qulml. 
co' DOS pesos. 
Coropostela 97, entre Muralla y Teniente Roy 
C524 ^ l i í í 1 
ÁLBlETOS.DE B Ü M f f l 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clinica d*» Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles3r Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: JeaGs María 57. Teléfono 565. 
1011 lí>íJ-2üEn 
DR. JOAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO 103 
de 8 a ¡0 y. do 12 a 4. (altos.) 
G a r a n t í a eu foclas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C 551 26 13 Mz 
E . Hernández Cartaya 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N U M K R O 2 0 
2032 52-21 Fb 
Dr.F 82 GíiPfllS 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiauo del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especia'. 
CONSULTAS DE 11 á 1>¿.—G.-aLis solamente 
los martes y los sábados de 3 álO de la mañana, 
S A N RfjrOirtóL N U M . T S , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Tolféono 9029. 
C 4J5 ind. 28-̂ 1 fb 
DRTRAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
aa 32. c 5P0 15 mz 
D R . E . F O R T Ü N -
Ginecólosío del Hospital n": 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1058 Teléfono 1727. 78-27Ea 
7irgi!io de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD D E NEW YORK. 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s -
encia Dental da New York. 
Obispo 7 5 , a l t o s . T e l é f . 0 7 5 
c 544 9-m 
Br. Jacio 6. k Boslaii 
A B O G A D O . 
TELEFONO 839 S A NT A CLA RA 25 
2501 26-Mz4 
l ) R , i r j ' ü Í T l N l A N I CHACON 
iMí ' - í l i co -Uin i jano-Dent i s ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C-553 I 2tí-13niz 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . F í i D l a l o o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 73, Teléfono 152. 
c406 26-21 F 
MARTINEZ PLASENC1A. 
So hncen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 495 1 M 
OLPEO Y PIANO, POR G A B R I E L DE LA 
~ TORRE.—Ex-dlscípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sus bijaa las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 8071 26-17 Mz 
Juan Pichardo Moya, se ofrece á las padrea 
0 de familia para dar clases de instrucción ele-
mental y superior, y á los aspirantes á maes-
tros y alumnos de determinadas asignaturas 
de 2í Enseñanza para ayudarlos en sus estu-
dios. Precios moderados. San Miguel 115. 
S00S 8-16 
GOin FRANGES. 
OBISPO 5 6 . — H A B A N A . 
D i r e c t o r a : Mllo . Leon le Ol iv ler . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS E X A M E N E S DE MAESTRAS. 
So admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
2852 15-12Mí: 
ACADEMIA PARA NIÑOS Y A D U L T O a . -
-"^Obispo , altos. Instrucción elemental y su-
perior. Inglés. Teneduría do Ubroa. Aritméti-
ca Mercantil, etc.—F, Herrera. 
2738 26-10 Mz 
TIN A señorita americana que ha sido durante 
*- algunos años profesora de las escuelas pú-
blicas) de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas. 
Enseña taquigrafía y mecanografía. Dirigirse 
á Miss II. altos del "Diario de la Marina.' 
2034 26 21 Fb 
ñaseñora inglesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción geueral, 
se ofrece A dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 1968 2tt-19Fb 
r 
TTOMEOPATIA.—Medicina homeopática do-
-"méstica ó guía de las familias $2. Tratado 
homeopático de las enfermedades de las mu-
jeres f 2. Nuevo manual de medicina homeo-
pática, por Gahz. 4 ta. $1.40. Tratado homeo-
pático de las afecciones nerviosas $2. Los son 
en oro. Los pedidos a M. Rícoy, Obispo 86. 
31S6 4-19 
IA INDIA PALMISTA 
Miiéatrome su mano y diré ti V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: da 
9 a5. REFUGIO N. 18. 2905 2fl-Mzl6 
C a t a l i n a <lc J i m é n e z 
Peinadora, ültimas modas, boras de 7 do 1» 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel (15, 
entre San Nicolás y Manrique. 
2895 26-13 Mz _ 
" C A L L I C I D A TROPÍCAL. 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojoJ 
de cali. Pídase en todas las boticas. 
2160 26-24 Fb _ 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona, Decano Electricista, constructor 
é Instalador de para-rayos sistema moderno 4 
edlliolos, polvorines, torres, panteones y ba-
ques, garantizando bu instalaclóa y materialeí. 
Repuraciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres olóctrieoí. Cua-
dros indicadores, tubos acdsUco'í, líneas telofó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
routlian todos loa trabajos. Coaipostela 7. 
1877 26-9 fb 
H O J A I A T E R Í A DE JOSE P Ü I 6 . 
Instalación de cafíenas de gas y agua. Cooa-
truecu n de canales do todas clases. OJO. En 1» 
misma hay depósitos para basura, boLnas y ja-
rros para lecherías. Industria osquiaa a Colóo. 
o 438 26-Í7 f 
Francisco Ardois 
IMiKMKRO-KSl'KClAI,- KN - OBRAS - HIWAIILIC.l| 
8c hace car^o del estudio y construcióu la 
toda claso de edilloios, farroearrilm, barreW* 
ra», «t—Se dan la* relurencíia^ y g^ranUas CjUS 
se deseen.—Itccibc jr inuoi: Acosta77, alto*. 
9845 l55-<í03t 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la mañana.—Marzo 19 de 1904. 
Elementos Necesarios 
Debeu fortalecerse la garganta, y los 
pulmones con Emulsión de Petróleo de 
Angier. Cura toses crónicas, facilita la 
respiración, limpia el organismo de im-
purezas, crea sangre rica, carnes duras, 
y contiene los elementos necesarios pa-
ra tratar con éxito la tisis. Es agrada-
ble al paladar. 
îtfS» &mi 
Q A C E T I L L i A 
L i B l a c k P a t t i . — E s hoy, en nues-
tro gran teatro Nacional, el debut de la 
Black Paiti. 
L a compañía es numerosa y la com-
ponen cómicos, vúnstrels y cantantes, 
todos de la raza de color. 
Se presentarán primero con la come-
dia extravagante que lleva por título 
Un día de circo en la ciudad oscura, des-
pués habrá un gran concurso de cake-
tcallc y entre la comedia y el baile ha-
brá ana parte de concierto donde la 
Black Palti, con sus trovadores, cantará 
varias selecciones de óperas diversas. 
E l clnu del espectáculo consistirá en 
ese c^ke-walk bailado por ocho parejas. 
Una novedad en la Habana. 
L a Compañía dará función mañana 
por la tarde y por la noche despidié-
ronse el lunes del público habanero. 
E l espectáculo, por su mismo carác-
ter exótico, constituye un atractivo 
grandioso. 
Se llena el Nacional esta noche. 
A M a t i l d e d e L e r m a . — 
De cantantes he tenido 
siempre la misma opinión: 
para mí, los buenos son 
los que antes que en el oído 
suenan en el corazón. 
Será ello ignorante ser 
y de cantos no saber; 
pero, en música, prefiero 
ó que me cante un jilguero, 
que me cante una mujer. 
Por eso, cuando has herido 
mr corazón conmovido, 
aplauso y admiración 
no te los daba el oído: 
te los daba el corazón. 
Joaqu n Dicenia, 
E n A l b i s l — E l Milagro de la Virgen, 
la hermosa zarzuela en tres actos de 
Mariano Pina y el maestro Chapí. es la 
obra que llena hoy el cartel de Al -
bisn. 
E l papel de María, protagonista de 
E l Milagro de la Virgen, está á cargo de 
Josefina Chaffer. 
Los papeles restantes están reparti-
dos entre Carmen Duatto, Paca Biot y 
los señores Baldoví, Tapias, Villarreal, 
Escrlbci, Piquer, Pastor y Medina. 
. dirigirá la orquesta el maestro Ju-
lián. 
V los precios, reducidos. 
Hoy se espera, á bordo del Manuel 
(Calvo, al primer actor, primer bajo y 
director de los teatros de Madrid don 
Valentín González, el cual hará su de-
bnf en la semana próxima. 
Mañana^tamo^fréos loa domingos, 
habrá dos Ixittcioucs en Albisu. 
Kn la tarde estará cubierto el cartel 
C/jéón L a Canutroaa, La Inclusera y L a 
Czarina, tomando parte en las dor pri-
meras Espéj-Aheita Pastor. 
Por la noche: Catalina. 
I „ •'•• • 
La f APA Goeb y K a l l m a n n — L a po-
pulaiklad de que disfrutan los pianos 
Kalimann, de que es representante ex-
clu.-ivo en esta Isla nuestro amigo don 
JoséGiralt (O'Keilly, 61), hállase jus-
tificada por la excelencia de ese instru-
inonto musical, tan preferido de las fa-
milias. Bien merece, pues, la casa que 
los fabrica que se hablo de su funda-
ción y el desarrollo que ha tenido en 
los negocios. 
Veintisiete años hace que la fundó 
en Alemania, en condiciones muy mo-
destas, bajo su solo nombre, D. Eober-
to Gors. 
Tres afios más tarde se asoció á este 
industrial D. Agosto Kalimann y á par-
tir de esa fecha, en 1880, comenzó la 
importancia de la casa constructora de 
pianos verticales y de cola. 
Los primeros pianos se vendieron con 
aprecio en Alemania, y pronto fué uni-
versal el consumo de esos pianos, á tal 
punto que al año se habían vendido 
3,000 y 2,000 á los dos años, pasando 
ya de la cifra de 20.000 los que figuran 
con merecida estimación en todos los 
pueblos del mundo, y excediendo en la 
actualidad de 200 el número de los ope-
rarios que se consagran á la fabricación 
de los 2,000 pianos al afío que se cous-
truyeu. 
Ese aumento en la producción de pia-
nos es la mejor justificación de su mé-
rito, y la clave del éxito que han obte-
nido en Cuba, como en todas partes. 
Los pianos Kalimann ¡os vende el se-
fior Giralt, á plazos en su almacén de 
música, O'Reilly, 61. 
XJn b e s o . — 
¿Me quieres? con sus ojos preguntaba. 
¡Te quiero! con mis ojos le decía; 
bus manos en mis manos estrechaba; 
mis manos en sus manos oprimía. 
En éxtasis de amor, dulce y risueño, 
henchido el pecho de amorosa calma, 
eoñé un beso febril, y tras el sueño 
ein alma me encontró, y ella sin alma. 
— * 
Pero vagando en caprichosos giros 
por el espacio azul, con embeleso, 
flotar entre vapores dos suspiros... 
¡vi unidos para siempre por un beso! 
A. Arroyo Manjón. 
A g u a d e b u r l a d a . — E x c e l e n t e su-
perior á todas las aguas de mesa cono-
cida hasta el día es siu disputa la rica 
Agua de Burlada que se vende en toda 
las droguerías y que recibe al por ma-
yor su único ageute para toda la Isla, 
don M. Pérez Iñiguez, Aguacate 154. 
Los médicos principales de esta ca-
pital la recomienda como un gran pre-
Bervativo para todas las enfermedades 
del estómago y aparato digestivo, y 
aparte de sus condiciones minerales es 
de un sabor fresco, agradable, pud'eS 
las bous de comida, sino también co-
mo refresco, y hasta como a g i a co 
mente durante el día g 
malVdol J ^ ^ 6 ^ P l a c e a para los 
mó v nnl e^,cen á coro 103 enfer, 
púl iLo I10SOtr08 recon*ndamos al 
Q u e j a d e v e c i n o s . — L a calle de Re-
villagigedo, en el tramo comprendido 
entre Corrales y Monte, está realmente 
intransitable. 
Los baches abundan en esa cuadra de 
modo que más que difícil resulta ma-
terialmente imposible el tráfico de todo 
género de vehículos. 
No hay coche que intente atravesar. 
Se expondría, por lo menos, 4 dejar 
una de las ruedas en alguno de lo» 
baches. 
Los carretones se atascan. 
Varios vecinos de esa cuadra se han 
presentado ea esta redacción exponién-
donos su queja en una moción firmada 
por todos. 
Hoy, que uno de los ramos más aten-
didos de nuestra administración mu-
nicipal ea el de calles, no se concibe, á 
la verdad, que la de Bevillagigedo ha-
ya llegado al estado de abandono en que 
se encuentra actualmente. 
Urge, •por quienes están obligados á 
velar por el ornato público, el pronto 
arreglo de esa cuadra. 
La queja de dichos vecinos no puede 
ser más justa. 
A s a l t o . — A nombre de la sociedad 
de asaltos Cuba Musical, se sirve mani-
festarnos bu secretario, don Pedro Val-
dés. que la fiesta de mes se celebrará en 
la noche de hoy. 
Coasistirá en un baile, á toda or-
questa, en la casa de Suarez número 
103, morada del doctor Clemente l u -
cían. 
Agradecidos á la invitación. 
C u a n d o l o d i c e l a c i e n c i a . . . — 
Para calmar el ardor 
que el sol me causa en la cara, 
me dijo el Doctor que usara 
polvos de arroz Boutón d' Or. 
M i s l i m o s n a s . — N o s escribe "una 
devota de San José" remitiéndonos dos 
pesos con destino á Altagracia Sán-
chez, para que ésta pida á Dios por el 
eterno descanso de un sobrino suyo que 
falleció hace cuatro años en el día de 
h oy. 
También recibimos para esa pobre 
un peso que nos envía, bajo sobre, don 
Alejandro Castro. 
Las gracias, en su nombre, á los ca-
ritativos donantes. 
L a n o t a f i n a l . — 
Un sujeto se acercó á otro en la ca-
lle, diciéndole corrésmente: 
—iHace usted el favor de decirme 
qué hora es? 
A lo que el otro contestó con mal 
modo: 
— L a hora en que hablan los im-
portunos. 
E l interpelante le replicó, sin des-
concertarse: 
—Le daré á usted las gracias cuan-
do suene la hora en que hablan las per-
sonas de aducacióu. 
Seccíto ̂ "literís Pernal 
La clorAeis, la anemia, las debilidades délas jórenes 
son radioelmentc curadas por el u&o déla "EUGKINE 
PRUNIEK" fosfomaniAtato de hietro. 
La "EUGENIE PRUNIER" obra en efecto sin te-
ner ninguno de los inconvenientes de los numerosos 
ferruginosos conocidos hasta hoy. No constipa, de-
vuelve d la sangre sus cualidades vitales primordiales 
y tonifica de una manera innegable el organismo de 
los linfáticos y de los debilitados. 
Primlfiya Real y Mny nnstre M í c o í M a 
le María Sia. ie los Desanniaralos. 
De orden del Sr, Presidente de esta Archicofradis, 
en cumplimiento 4 lo dispuesto en el Articulo 85, Ca-
pítulo 6& de los Estatutos, se convoca la Junta Gene-
ral de Hermanos para celebrar sesión ordinaria 
el Domingo 20 del corriente, & la una de la tarde, en 
el local' que ocupa la Sacristía de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Monnerrate, con objeto de dar lec-
tura al Informe que presentarán loa ares. Revisores 
con el ezámen que han hecho de las cuentas de Ma-
yordomla y Tesorería correepondieute al bienio que 
terminó en 31 de Diciembre último. Seguidamente 
se ocupará la Junta en resolver las consultas que pu-
diese someter á su consideración la Directiva y en ha-
cer las declaratorias que ocurrieran de Hermanos Ho-
norarios y Beneméritos, Una ves terminados estos 
asuntos podráa someterse á la consideración de la Jun-
ta todos los particulares de carácter general que re-
sulten de Interés para la Arcbicofradía. 
Y por encargo del Sr. Presidente se anuncia para 
conocimiento de los Bree. Hermanos, rogándoles su 
asistencia á dicho acto. 
Habana 17 de Marzo de 1904.—El Secretario. Sebas-
tián Soto. C 57/ 2tl8-2ml9 
PrWiya Real y muy Dtre. ArcMcoMia 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
For gracia extraordinaria de 8. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Prrvilegriado" 
el altar de la Santísima Virgen de loe Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qae se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONC080. 
C 182 l M 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
gDia 19, fiesta de San José, á las 8 comunión 
general y a las 9 y media función solemnísima 
con asistencia del Sr. Delegado Apostólico y 
sermón por un Padre Dominico. 
2984 , 4 15 
Iglesia üelaV. O.T. de San FraEisco. 
El sábado próximo 19 del presente, se cele-
brará en esta Iglesia solemne fiesta en honor 
dei Patriarca San José. A las 9 será la misa á 
toda orquesta y sermón por un Padre Francis-
cano. 
Después de la fiesta se dará la absolución 
general a los Hermanos y Hermanas de la T. 
Orden. S050 3-17 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 19 D E MARZO D E 1904 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en San Felipe. 
San José patrono de la Iglesia Uni-
versal, san Leoncio confesor y santa 
Quintila, mártir. 
Sábado de la cuarta semana de Cuares-
ma. Como los quince días que faltan has-
ta la Pascua los mira la Iglesia como una 
fiesta continua de la pasión del Salvador, 
á este sábado lo mira como á vigilia de 
esta fiesta. E l introito, la epístola, el 
Evangelio, todo el oficio de la misa de 
este día es una continua alegoría de este 
gran misterio, y una especie de prepara-
ción que encierra los motivos de mayor 
consuelo de esta augusta solemnidad. 
L a misa empieza por estas tiernas pala-
bras del profeta Isaís: "todos los que te-
neis sed, venid á la fuente do aquella 
agua viva que salta hasta la vida eterna, 
dice el Señor". E l Profeta convida á to-
dos los pueblos de la tierra á la fe de Jesu-
cristo, que.es solo la fuente de agua viva. 
Solo este divino manantial puede apagar 
nuestra sed, todo lo demás, solo puede 
aumentarla. En la pasión de Jesucristo 
fué propiamente donde esta fuente corrió, 
por decirlo así, por otras tantas canales 
como llagas tuvo su divino cuerpo; y esta 
abundante fuente no cesará jamás de 
correr. 
E l mismo Jesucristo nos dice, que si 
alguno tiene sed, vaya á él y beba, y que 
el que bebiere del agua quo este Sefior le 
dará, no tendrá jamás sed. Mis montes 
prosigue el sefior por su profeta, se con-
vertirán en caminos llanos y, llenaré los 
valles para hacer un camino seguido y 
uniforme. No os aterren las máximas de 
la más alta perfección, ni los consejos del 
Evangelio, tan conformes á la razón, co-
mo contrarios á los sentidos y al amor 
propio: todo lo hallaréis llano desde el 
punto que 03 pongáis en camino: todo 
lo hallaréis suave, todo fácil desde el pun-
to que vengáis á la ejecución. No témais, 
porque yo mismo seré vuestro guia. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corresponde 
visitar á Ntra. Señora de la Caridad ó 
Misericordia en el Espíritu Santo. 
EN LA 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
Comentará el próximo domingo, día 20, 6 la 
terminación do la misa de 10. y será dirigida y 
predicada por el M. R. P. Fr. Paulino Alva-
rez. Superior de los Dominicos de la Habana. 
Los ejercicios de la mañana tendrán lugar 
todos los días á las nueve en punto y los de la 
tarde á las cuatro y media, 6 sea, antes de la 
Bendición y Reserva del Santísimo, que esta-
rá de Circularen dicha Iglesia desde el lunes 
hasta el sábado inclusive. Q 
CofraáíaiePaz, Caridai. Soleiai, Míserl-
coriiay Santo Entierro Cristo. 
Aviso Importante. 
A los Sres. dueños de fincas, pagadores de 
censos á dicha Cofradía, habiendo fallecido 
el que era Mayordomo de la espresada U. Fer-
nando Armendíay González del Valle, queda 
nombrado D. Juan Valdés para desempeñar 
dicho cargo, lo cual pongo en conocimiento de 
todos en general. 
Habana, Marzo de 1904.-E1 Rector, Lázaro 
Montnlvo.-El Secretario. Tomás Zaldíyar. 
3022 4-lt> 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
N O V E N A D E MISION 
E l próximo miércoles, 16 del corriente, y 
demás dias, A las 8 de la mañana, habrá misa 
cantada y al fin de ella, se hará la Novena de 
la Santísima Virgen de los Dolores. 
Por las tardes, á las seis y media, se rezará 
el Santísimo Rosario, novena de la Santísima 
Virgen: seguirá una plática doctrinal sobre el 
Santísimo de la Penitencia, letania. cantada, 
sermón y al final se dará la bendición con el 
Lignum Crucis. 
E l viernes de Dolores, á las siete y media, 
comunión genaral. 
E l domingo de Ramos, á las ocho ee hará la 
bendición de Ramos, procesión y la misa so-
lemne con el canto de la Pasión. Por la tarde 
del mismo día, á las cinco y media, se hará el 
ejercicio de las tres horas, oon la misma solem-
nidad de los años anteriores. E l sermón, está 
á cargo de un P. Misionero de San vicente de 
Paul. 
Se cantará el Stabat Mater de Rosslni. 
Durante la semana Santa, los oficios divinos 
se harán en el orden siguiente: 
E l jueves santo, á las 8, misa solemne con 
sermón de Institución. E l viernes santo, em-
pezarán loa oficios divinos á las 8. Por la tar-
de, á las seis y media, el ejercicio de la Sole-
dad de María y seimón. Sábado santo, á las 
siete, se «hará la bendición del fuego nuevo, 
canto de la Angélica, profecías, letanías de los 
Santos y la misa solemne. 
E l limo. Sr. Obispo Diocesano, concede á 
todos los fieles, cincuenta dias de Indulgencia 
para cada uno de los actos religiosos, arriba 
mencionados. 
Se suplica la asistencia á tan piadasos actos. 
2866 8-13 E L SUPERIOR. 
COfflüMCADOS. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz (¿óme/ . . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y-Tejadillo. Haoana. 
Remedio eficaz y positivo para ol ASMA' 
cuyos ataques cesan desde el primer díís paua 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y vápida, ob-
servando el método _que llevan Iob irascos.— 
Aquí no hay engañol 
Se remite á todos ios. pueblos de la Isla por 
Expreso americano. , . \ 
2863 fi-15 
LA COMPETIDORA GADITANA 
ÍEAN FABfilCA FE TABACOS. CIGARROS 1 PAQUETES 
D E P1CAOUJUA 
DE L.A 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C564 28 d 14 4 m '4 
SAN DIEGO DE LOS BMOS. 
HOTEL CABARROÜY, 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 




En la Habana. 
Hierro y Comp., E l Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Cabarrouy, Zulueta 48. 
En San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 39-10 Fb 
A B O N A R É S D E L EJÉRCITO 
En el escritorio mercantil de los señores 
González y Ares, Mercaderes 22, hay disponi-
ble una respetable cantidad, para invertirla 
en la compra y préstamos sobre abonarés del 
E . L . , en condidiones muy aceptables para los 
poseedores de dichos créaitos. 
3010 4-16 
Haberes del Ejército. 
Se compran y se dá dinero sobre ellos, Ha-
bana 47. Se trata conloa interesados. 
2952 6 15 
S E C O M P R A N 
carpetas americanas, para Colegios. Avisaren 
Santa Clan 41, altos, después de las 4 de la 
tarde. 2773 S-ll 
Barbero. 
• Se solicita uc operario que sea bueno, si no 
lo es que no se presente. Oficios 70 y Santa 
Clara. 3074 ltI7-m31S 
agentes comisionistas 
informará A. R. 
S E N E C E S I T A N 
En Jesús María a. 109 
3068 5-17 
PERDIDAS 
P E R D I D A 
En la calle de Obispo, se ha extraviado el 
jueves por la mañana, un porta-monedas de 
cuero con forros de bronce sin contenido. 
Se ruega á la persona que la haya encontra-
do, se sirva devolverlo y será bien gratificado 
en la Legación de Alemania, Prado 11. 
3121 ni8-3ml9 
SOLICITUDES. 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criindera d leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con su niño que se puede 
ver, y la otra de criada de mano o manejado-
ra. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Marqués González 4. 3132 4-19 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó de cria-
da de mano, tiene referencias. Merced 59 al-
tos. 3125 4-19 
N E C E S I T O 
una criada de manos y un muchacho de 12 a 14 
años, tienen que pasar el paño á suelos.— 
AguiarTO- 3122 4-19 
Cocinera, blanca se solicita 
una de mediana edad que sea formal y entien-
da su obligación, calle de Jesús María n. 44. 
Sueldo diez pesos. 3131 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó costurera: sabe cumplir 
con su obligación y tiene recomiendaciones de 
las casas donde ha servido. Informan Amargu-
ra 54. 3119 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
f llr con su deber, tiene quien la recomiende, nfprman Agujar 73. 8123 4-19 
pORTERO—un peninsular recién venido á la 
América Latina, con práctica de porterías 
de grandes hoteles y casas gubernativas, de-
sea colocación de portero ú otra cosa análoga 
al servicio doméstico. Diríjanse por cartas á 
J. Franco, Cerro 879, Habana. 3129 4-19 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe coser 
y desempeña muy bien su obligación: tiene 
quien 1» recomiende. Informan Animas 58. 
3133 4-19 
Un joven cocinero francés 
desea colocarse en casa particular; para in-
formes café E l Trianon, San Miguel 208. 
3134 4-19 
Se solicita un dependiente de tienda 
de ropa que tenga las mejores referencias. 
También se necesitan un portero y un mucha-
cho para criado de mano, que traigan buenas 
recomendaciones. Obispo 123 de 9 á 10 de la 
mañana y de 3 á 4 de la tarde. 3124 4-19 
Un perito taquígrafo y mecanógrafo, 
desea encontrar una colocación por su profe-
sión en casa de comercio ó cualquier escrito-
rio. Dan razón en Obispo 14, sombrerería. 
.g-8.19 
Se solicita para un inatrirnonlo sin 
niños una cocinera peninsular de mediana 
edad, que entienda también de limpieza; que 
tenga quien la recomiende y duerma en la co-
cación. Sueldo $12 plata y ropa limpia. Indus-
tria ¿7, altos. - Bilí - - 4-19 
Se desea colocar 
nna joven de criada de mano en una casa de 
huéspedes ó particular, prefiriéndolo que sea 
en la Habana, informarán Campanario 113, de 
2 a 6. 3063 4-17 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene loa mejores in-
formes. Darán razón San Ignacio 69. 
3026 4-17 
Dos Jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras. Son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Corrales 73. 3054 4-J7 
QBISPO 57, esq. Aguiar, altos, se solicita una 
v-' criada de manos que sea limpia y aseada y 
tenga referencias, no hay niños y se paga buen 
sueldo, si no reúne estas condiciones qae no 
se presente, pnes no gusta cambiar todos '09 
días. 3023 4-18 
E n sombrerería ó peletería, alquila 
una pequeña parte de la tienda un cortador do 
«astrcrfa y camisería. Que tenga vidriera á la 
calle ó que pueda ponerse. Informa ó recibe a-
viso para tratar de su ajuste A. Monter. Man-
rique fi6. 3011 4-16 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano; tiene bue-
nas referencias. Empedrado 42 
30.6 4-16 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de manos, es cariñosa con los niños, sabe co-
ser, no sirve sino á blancos. Informarán Figu-
ras 33, almacén de Víveres, tiene quien la re-
comiende. _3037 4-17 
Desea colocarse un matrimonio pe 
ninsular, jóvenes y sin familia: él como coci-
nero ú otra ocupación y ella como criad* de 
manos ó manejadora de niño. Darán razón 
Virtudes 173. 2996 4-16 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera en estable-
cimiento ó casa particular ó para acompañar 
á una señora. Informan Factoría 44. 
3000 4-16 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano; sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Lagunas 79. 3035 4-17 
Una joven de color desea colocarse 
de lavandera en casa particular: sabe lavar 
con perfección. Informan Perseverancia 8. 
2958 4-17 
Una joven i s l e ñ a 
desea colocarse de criada de mano, San Fran-
cisco 13 dan razóm 3049 4-17 
E n el gran taller de lavado E l Cerro 
calzada del Cerro 546, se solicitan especiales 
planchadoras para ropas de caballeros y se -
ñoras. 3)70 4-17 
Desean colocarse de c riadas do mano 
ó manejadoras dos jóvenes peninsulares, sa-
ben cumplir su obligación y son cariñosas con 
los niños; tienen quien las garantice. Luyanó 
47 informan. 3058 4-17 
SE SOLICITA UN JOVEN 
ayudante de carpeta que sepa llevar auxilia-
res con las condiciones siguientes: 
Que tenga buena letra. 
Que sepa bien las cuatro reglas. 
Dirigirse á W. E . D., apartado 277. Habana. 
Diga el sueldo que pretende y las referen-
cias que tiene. C 570 4-17 
Se desea saber el paradero 
de Lorenza Arendor, que está en el pueblo de 
Aguacate. Dirigiise á ban Miguel 65. 
3036 4-17 
Una señora joven desea colocarse 
para cuidar una casa ó un caballero solo que 
sea de moralidad. Tiene personas que infor-
men de su conducta. Vive Espada 26 A. 
3059 8-17 
Barberos; Se desea arrendar una bar-
barbería. Está bien situada y el colega mas 
cerca dista cuatro cuadras. Se prefiere un pe-
ninsular. Informan Aguila 45, de 5 de la tarde 
á 8 de la noche. 2990 4-26 
Una Joven de color 
desea colocarse en casa de corta familia de la-
vandera ó cocinera. Sabe desempeñar bieh ios 
dos oficios y tiene quien responda por ella. In-
forman Bernaza 70. 2970 4-16 
Una criandera recien llegada 
de la Península de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera, tiene quien la garantice. Infor-
man yeptuno 255. 2961 4-16 
Tenedor de Libros 
con conocimiento del inglés y con referencias, 
se ofrece para llevar ó arreglar los libros de 
cualquier casa ó almacén. & ñoras convenidas, 
ya por el dia ó por la noene. Dirección: Coll. 
Catchot y Comp., Riela esq. a San Ignacio o 
Reina 131. 2886 15-16 
O J O 
Desea colocarse un criado de mano, sabe 
cumplir bien con su obligación y tiene buenas 
referencias de las casas donde Uaservido, Cuba 
y Tejadillo bodega, dan razón. 
296S 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora do color de mediana edad, 
que tenga referencias, San José 45. 
2937 4-16 
Desea colocarse dé criandera 
una señora peninsular de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche: tiene quien res-
ponda por "ella. Genios 4. Y una niña de trece 
años para los quehaceres dé una casa. 
3045 4-17 
Maison de Blanc, Obispo 04. 
Se solicitan buenas oficialas que sepan coser 
á mano. Inútil presentarse si no están acos-
tumbradas á esta clase de trabajo. 
3046 8-17 
Una criandera peninsular 
de mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche y con su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan Morro 5. 
S034 4-17 
Una eriandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
& leche entera, tiene quien la garantice, infor-
man Cárdenas 41; en la misma una muchacha 
de criada ó manejadora. 3064 4-17 
s a l u d ; u 
se solicita umt muchacha de 14 años blanca ó 
de ¿é^Iqr-^am ayudar á los quehaceres de una 
casa de famiTia. 3141 4-19 
Callo de Franco núm« 8 
desea colocarse un cocinero, en la misma in-
formar^ 3084 4-18 
T)ESEA colocarse buen cocinero y jepostero 
•^peninsular, cocina francesa, española, crio-
lla, americana ó como pidan. Hotel ó Restau-
rant, establecimiento ó casa particular, que 
sean formales. Informan vidriera de tabacos 
del cafó Centro Alemán, á todas horas. 
3103 4-18 
Desean colocarse 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de 
manos y la otra de cocinera, ambas tienen 
personas que las garanticen y saben cumplir 
con su deber. Informan calzada del Monte 17 
8096 4-158 
Un buen cocinero 
desea colocarse en almacén ó casa particular, 
prefiriendo lo primero, sabe el oficio con per-
fección y tiene quien responda por él. Infor-
man Á mistad 136 3065 4-17 
Una criandera peninsular, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. In-
forman Cuba 47. 3066 4-17 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 para co-
cinar 6. nna corta familia, sabe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. Informan 
Baratillo 7. 3069 4-17 
E n Bernaza 37% 
se coloca una criada de manos 6 manejadora, 
sabe cumplir con su obligación, en esta misma 
casa se garantiza su comportamiento. 
3030 . 4-17 
Matrimonio peninsular, joven 
y sin hijos, desean colocarse en la Habana 6 
en el campo, 6 bien solicitan dos caballeríafi 
de tierra que trabajar en forma. A. García. 
Zulueta 44, Habana. 3073 4-18 
R E I N A 6 
se solicita un criado de mano, que sea práctico 
en su oficio, si no es práctico y no tiene refe-
rencia que no se presente. 3078 4-18 
SE SOLICITA 
un muchacho de 15 á 16 años, para criado y 
servicio doméstico. O'Reilly 54. 
3092 . 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que 
quiera ir al campo. Calzada 122. esquina á 8. 
Vedado. 8097 4-18 
Abierto al público para lá presente 
temporada este acreditado Hotel, los 
señores bañistas encontrarán en él 
un esmerado trato y modicidad en 
los precios. 
Kcíerencias en la Habana 
P e d r o M u r í a s , 
S A N I G N A C I O 8 4 . 
C 557 26-15 Mz 
San Diego de los Baños 
H o t e l á f c C a b a n c h o 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedari abierto al público el dia 1. de Febrero 
Eróxlmo. Per su edificio, aseo, buen servicio, abitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con loa Baños lo hacen mis reco-
mendable que ningún otro. 
r * r o o i o s 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
R E F E R E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Landeras, Calle y Cí, Oficios 14, 
„ Tiburcio Ibarra y Cí, Obrapía 17. 
SAN DIEUO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 645 alt 50-16E 
Se solicita comprar una casa 
para pasar el invierno, y una ó dos caballerías 
de terreno con 6 sin cultivo. Dirigirse á W. W. 
Wittig, Hotel Paaaje. 3142 2-19 
pOMPRA—se desea comprar un terreno en 
^ el Vedado aunaue no sea solar completo 
que esté comprendido entre la calle 17 á lae 
calzada y de Paseo a Lourdes que esté libre d„ 
gravámun.—J. Ramos, Empedrado 75 de 11 b * 
y de 5 en adelante. 3112 t-18 
A lo» Propietarios 
Se desean comprar una 6 dos casas que no 
excedan de 10 á 11.000 peso*, no se pretende 
gran negocio, sino que valgan el dinero. No se 
quiere intervención de tercero, en Riela 62 á 
todaB horas del dia. 2962 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse, una de mediana edad de 
costurera y la otra de manejadora, cariñosa 
con los niños, saben cumplir con su deber y 
tienen quien las recomiende. Informan Nep-
tuno 25o. 3100 5-13 
C R I A N D E R A 
una joven peninsular desea colocarse á leche 
entera, de tres meses de parida, tiene muy 
buena y abundante leche y buenas recomen-
daciones, informan Industria 110. 
8108 4-18 
Unajoven extranjera 
desea colocarse de criada, entiende de costu-
ra y tiene buenas referencias, en la misma un 
buen cocinero, San Rafael 103. 
3107 4-18 
Corredor competente 
se necesita para la venta en el comercio de un 
artículo nuevo y de novedad. Buena comisión. 
Dirijirse Hotel FRANCIA, Teniente-Rey. 
3115 4-18 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia una criada de mano, 
sueldo 6 pesos y ropa limpia, que tenga quien 
responda de su moralidad. Concordia núm. 6, 
bajoí^ 3116 4-18 
A 
UTOMOVILES—un mecánico bien conoci-
do en esta población, y muy práctico en la 
reparación de Automóviles, desea colocarse 
en casa particular, para arreglar y conducir 
dichas máquinas. Informarán Monte 47. 
3104 4-18 
A CABADO de llegar de un pueblo de campo 
-^un hombre natural de Galicia, edad 40 afios, 
desea colocarse para portero, ordenanza en 
oficina ó los quehaceres de uno 6 dos caballe-
ros solos, estas tres puede desempeñar por ha-
berlo hecho otras veces. Impondrán Galiano 
n. 33. 3085 4-1* 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera de color que sepa bien su oficio y 
sea muy limpia. Obrapía 83. 3087 4-18 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para 
criada de mano. Peña Pobre 34, darán razón. 
8091 4-18 
l 11 joven peninsular desea coIocars<' 
de criado de manos, sabe de cochero y tiene 
buenas referencias, para informes Bernaza 72, 
Carnicría. 3086 4-18 
B A R B E R I A 
Se solicita un dependiente para sábados y 
domingos, en Aguiar y Cuarteles, en la misma 
hay un cocinero que desea colocarse. 
3048 4-17 
Se desea colocar una peninsular 
entiende de cocina y ayuda á los quehaceres 
de la casa, tiene buenas referencias, pueden 
dar razón en la Farmacia de Belén, Luz esqí á 
Com postela. 8051 4-17 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó depen-
diente de café, tiene quien lo recomiende por 
su buena conducta, para informes Gervasio 
137, á todas horas. 2972 4-16 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano, sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Barcelo -
na 3. 2991 4-16 
Una Pardita 
desca colocars© de orlada de mano, sabe cum-
Ídir con su deber v tiene quien la recomiende, nformaa Estrella 108. 2999 4-16 
• Una gran Criandera 
desea colocarse á lecho entera, la que tiene 
buena y abundante, puede verse su niño, infor-
man Prado 7 y 3, tiene buenas refetencias. 
2992 4-18 
Unajoven desea colocarse 
de criada de mano y limpieza de habitaciones 
siendo corta familia, 6 paia manejar niños. 
Informan Revillagigedo 7. 2988 4-1G 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de tres meses y me-
dio de parida, no tiene familia en el país, pero 
tiene familias particulares que respondan por 
ella. Aguila 137, en la misma se coloca otra do 
mes y medio. 3012 4-16 
Vedado, Linea lO^.-Se necesita una 
buena criada de mano, blanca y de mediana 
edad, que sepa servir a la mesa y coser á ma-
no. Si no tiene recomendaciones de su conduc-
ta que no se presente. 2937 8-15 
TTNA SEÑORA VIUDA DESEA ENCON-
*̂  trar una casa de moralidad para acompa 
ñar á una señora 6 señorita. No tiene inoon-
venlente en salir füera de la Habana. Da bue-
nas referencias. Informarán Indio 42, altos. 
2936 - 6-15 
T A AGENCIA más antiguo de la Habana.— 
•^Roque Gallego.—Facilito eu qmneo ininutoa 
crianderas, criados, manejadoras, cooínerps, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hi-
potecas y alquileres, compra y venta de casas 
y fincas. Aguiar 84. Teléf. 486. 2528 26-5Ma 
Tenedor de Libros 
Diez años de práctica. Posée el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, diri-
girse á P. F. Apartado 209. Habana. 
2360 26-1 
A CENCIA i.A lí de AGUIAR, Aguiar 88, Ta-
-^Méfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y do 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
Villaveide. 2001 26-20Fb 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de rnána ó roaneja-
dora 6 para el servicio do hná corta familia, 
sabe hacer de todo y tiene quien la recomien-
de. Informan Maloja 33.. 3042 4-17 
Un joven desea colocarse «le portero 
6 criado en una oficina ó escritorio, tiene al-
guna educación y buena ropa. Informes Zu-
lueta y Animas, café la Paloma Azul. 
3028 4-17 
O E SOLICITA una señora blanca para la Hm-
^pleza de unas habitaciones y cuidar de un 
niño, se le da buen trato, 8 pesos plata y ropa 
limpia. Informan Maloja 42. 
3043 í 4-17 
Una criandera peninsular 
sana y robnstn, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Es cariñosa con 
los niños y tiene personas que respondan por 
su conducta. Informan Aguila 114, entresuelos 
3041 4-17 
C O C I N E R A 
Se solicita para corta familia, compuesta de 
un matrimonio y un niño, ha de traer referen-
cias. Amargura 72 bajos. 2934 4-16 
UN JOVEN cubano acabado de llegar de los E . U. A. que posee bien el inglés y español, 
práctico en Oficinas y operaciones bancarias, 
desea encontrar destino en el comercio de es-
ta capital. Sin pretcnsiones. Ha trabajado en 
el Banco Nacional de Cuba. Dirigirse per es-
crito á R. S., Baños n. 15, Vedado. Buenas re-
ferencias. 3018 4-16 
Una joven peni 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe cumplir con su obligación y es ca-
riñosa con los niños. Monserrate CSjf, altos, 
infornmránn. 3017 4-16 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila la bermosa casa Angeles 
n, 16, propia para almacenes de tabaco, á de-
recha é izquierda el patio está cubierto de 
cristales. También se alquilan los altos de la 
misma casa, muy espaciosos y ventilados. In-
forman en los bajos de Salud 30. 8140 8-19 
OticiosTO. Se alquila un local con dos 
puertas á la calle de Oficios propio para cual-
quier establecimiento chico, así como zapate-
ría, tabaquería, camisería o sastrería, ó escri-
torio ú otra cosa por el estilo; se da en propor-
ción. Informan en la misma ó en Habana 210. 
3137 4-19 
Cuatro centenes.-Se alquilan los altos 
de la casa Hospital n. 5, entre Neptuno y Con-
cordia, con sala, 2 cuartos, comedor, cocina, 
agua é Inodoro: entrada independiente. La 
llave en Ida bajos. Informan en Amargura 62. 
3138 * . 4-19 
Se alquilan tres espléndidas babita-
cíones unidas ó separadas, á hombres solos ó 
familia sin hijos menores, en punto céntrico 
de la Habana, con eléctrico & la puerta. Infor-
man San Miguel 98. 8127 4-19 
SE ALQUILA 
la bonita casa Prado 55: la llave en Prado 8S y 
allí se darán informes. 3128 4-19 
COLON N. 38* 
Se alquila la planta baja, de moderna cons-
trucción, compuesta de sala, comedor y 4 cuar-
tos. La llave en el alto é Impondrán Animas 
93, altos. 8120 4-19 
o E solicita una muchachita de 12 a 13 años, 
P blanca 6 de color para cuidar una niña y 
ayudar en los quehaceres de casa. Sueldo §5 
plata, se piden referencias, en Habana 75, al-
tos, entre Obispo y Obropía. 3003 4-16 
Prado 0 8 
se solicita un criado de mano que sepa servir 
bien y traiga buenas recomendaciones. De do-
ce del día en adelante. 2997 4-16 
H A B A N A 63 
se solicita una mujer para los quehaceres de 
la casa, sueldo 10 pesos y ropa limpia. 
2973 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca de mediana edad. 
Informarán Amistad 61 A. 2963 4-16 
TIN ASIATICO buen cocinero desea colocar-
^ se en casa particular ó establecimiento. In-
forman calle de Gloria esquina á Revillagige-
do, carnicería 2983 4-16 
Una criandera 
recien llegada de la Península, con buena y 
aban dante leche, desea colocarse á leche en-
tera, tiene quien la garantice. Informan 
Monte 145. 3075 4-18 
Una excelente criandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera en casa de familia decente, 
tiene garantías de perso ñas de alta categoría 
si son necesarias. Informan Amargura 82 por 
Aguacate. 3076 8-18 
EN INDUSTRIA 25, ALTOS 
se solicita una criada peninsular de mediana 
edad, formal, sepa coser á mano y á máquina, 
repasar Ia ropa y traiga buenas recomenda-
ciones. Es para un punto de campo donde es-
tán de temporada por cuatro meses. Sueldo |15 
plata y ropa limpia de 7 de la mañana á 4 de 
la tarde en Industria 25, altos. 3001 4-16 
Un dependiente de farmacia 
que tenjjfa buenas referencias, se solicita en 
Farmacia La Caridad, Tejadillo n. 38. 
la 
2782 4-lfl 
Una peninsular recien Hoyada 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir cen su obligación y tiene 
refereucias. Informan Ancha del Norte 402 A. 
3Ü14 4-16 
la casa Someruelos número 13, con sala, saleta 
con lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, dos 
cocinas á la francesa, pisos nuevos de mosaico 
toda la casa, patio, traspatio, dos reatas con 
arboleda, higueras y parras, casa seca y á la 
moderna, fresca y bien ventilada á la brisa, 
con toda la higiene moderna, perfecta y com-
pleta y á una cuadra del parque de la India y 
Colón y buenos vecinos en la cuadra. Puedo 
verse á todas horas. La llave y su dueño Diego 
Pérez en la esquina Corrales 26. 3139 4-19 
MONTE 2, A . ESQUINA A ZULUETA 
último olso, se alquilan hermosas habitacio-
nes frescas y sanas, con balcón á Zulueta y A 
Monte. 3156 4-19 
Virtudes 49, 
se alquilan los bajos independientes con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, baño é inodo-
ro, en módico precio, en la misma informan. 
81Ó3 4-18 
Se alquila 
la casa San Lázaro 16, bajas, con sala, come-
dor, 6 cuartos, cuartosde criados, baño y dos 
inodoros, en la misma informan. 3114 4-18 
VEDADO. -Se alquila la casa número 31 de 
y la calle Quinta en el Vedado esquina á F . 
con portal, sala, saleta, 6 habitaciones bajas, 
3 altas, baño, patio y traspatio. L a llave en 
la bodega de F . esquina á Quinta é informan 
Amargura 23. 3081 gjg 
SE ALQUILA 
una casa Aguacate 101 esq. á Teniente 
recien arreglada, informan Riela »H. ^ 
Rey, 
3101 
P a r a e s c r i t o r i o 
Una amplia y clara habitación con entrada 
independíente y vista á la ^ J ? t t n * ggí -
trico, Aguiar 100 esquina íl ObljpU, exclusi incu, -rvt;u.t.. - ~ — , „ i c ó n vaménte para escritorio, en 15-90. 
8102 8-13 
8 D I A R I O * D E ' I 7 A ^ M A R I N A " — E d i c i ó n d e l a m a f i a n a — M a r z o 1 9 d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
—T>nenas tardes, señora. Dispénse-
nle usted si me presento eu traje de tra-
bajo. No tengo nada que ponerme, por-
que todo ha ido á parar al Monte des-
de que mi pobre mujer está enferma. 
iNo me reconoce usted? Soy Emilio Chai-
lloux, hijo de su antigua cocinera Bri-
gola. 
—¡Ah! ¡Por fin se acuerda ustedI 
- -Sí , sefíora, he cambiado mucho 
desde que usted me daba dulces y me 
besaba con efusión cuando era yo niño. 
—¿Quiere usted saber el objeto de mi 
visita? Ea muy natural. He venido á 
causa de Marcela. Marcela es mi mujer. 
—Está en Tenon, en la sala de Bi-
cha t, donde el médico la asiste. La in-
feliz es victima de una tuberculosis 
pulmonar. No pnede usted figurarse 
cómo ha adelgazado. La primera vez 
que echó sangre por la boca me helé de 
espanto y me puse blanco como las sá-
banas de su lecho. La cuidé en casa del 
mejor modo que pude, la hice visitar 
por un médico y me gasté en medicinas 
y en buenos alimentos todos mis aho-
rros y todo cuanto gano en mi oficio de 
cerrajero. 
co á poco con el producto de mi tra-
bajo. 
—Ya sé que eso es mucho dinero; pe-
ro sé también que la vida de un ser hu 
mano vale mucho más. 
—Ya sé que la fastidio á usted, se-
ñora; pero tome usted un poco de pa-
ciencia. Anteayer vi al director del 
hospital, el cual me dijo: u¿Es usted el 
marido ó el amante del número 191 
Pues bien, si sigue aquí está irremisi-
blemente perdida. El aire viciado de 
la sab. y el contacto con los otros tu-
berculosos'pueden serle en extraño 
perjudiciales. Hay que llevarla al Me-
diodía." Le objeté que estaba sin tra-
bajo y que no tenía dinero: í¿No ten-
go nada que ver con eso—me contestó 
fríamente—pero le repito á usted que 
si sigue aquí está perdida. 
El director se alejó precipitamente, 
sin hacer caso de mis observaciones. 
Marcela supo por una de las herma-
nas que el director opinaba que debía 
ir á disfrutar del sol del Mediodía y, al 
verme, me echó los brazos al cuello y 
me dijo: "Por Dios, Emilio, llévame á 
Niza.-' — "Esocuesta muy caro—lo res-
pondí.—¿Dónde quieres que encuentre 
dinero para ese viaje?" A lo que repli-
có Marcela: "¡Es verdad! ¡Unicamente 
los ricos tienen derecho al aire y al 
sol." Trató de tranquilizarla, dicién-
dole que procuraría encontrar la canti-
dad necesaria para emprender el viaje 
y logré que se dibujara una sonrisa en 
sus blancos labios. 
Estaba yo desesperado ante la impo 
sibilidad de proporcionarme un billete 
de mil francos, y me aterraba la idea 
de que su cadáver fuese entregado á los 
estudiantes de Medicina para su estu-
dio en la mesa de disección. 
—Sí, señora, tiene usted razón, di-
vago y me ofusco. Estaba desesperado, 
cuando de pronto pensé en usted, mu-
jer tan' caritativa, tan generosa. Me 
han dicho que daba usted á manos lle-
nas á las instituciones benéficas, á los 
asilos, á los hospitales, y rae acordé de 
lo mucho qus usted me mimaba cuando 
era yo niño. Y supuse que no dejaría 
usted morir á mi Marcela por falta de 
un billete de mil francos. Préstemelos 
usted, señora, y yo se los devolveré po-
—¿Me ofrece usted diez francos? ¡Con 
es) no puedo llevar á Marcela á ningu-
na parte! No puedo creer que me aban-
done usted en este trance tan terrible. < 
¿Qué son para usted mil francos? Menos 
que para mí cinco céntimos. ¿No dió 
usted el mes pasado 200,000 francos pa-
ra el Asilo de Ormesson! Si sospecha 
usted que miento; si duda usted de mí, 
haga usted tomar los billetes y alquíle-
nos un cuartito barato en Cannes ó en 
San Eafael, mandándonos de cuando en 
cuando algún dinero para que podamos 
vivir allí tres meses. ¿Quiere usted que 
se lo suplique de rodillas? Todo lo ha-
go por Marcela. Venga usted á verla á 
Tenon y pregunte á la hermana que la 
asiste si es 6 no verdad que todo el 
mundo la adora en el Hospital. Le ju-
ro á usted, señora, que en adelante ob-
servaré una conducta ejemplar y deja-
ré de concurrir á las tabernas, donde 
nada bueno se aprende. Dígame usted 
que sí, sefíora. 
—¿Eesueltamente me niega usted el 
favor que le pido? ¿Va usted á dejar 
morir á mi pobre Marcela? ¡Nunca lo 
hubiera creído! ¡Y yo, que la tenía á 
usted por un San Vicente de Paul con 
faldas! Pero ahora veo claro en el 
asunto. Toda su aparente bondad es 
para gazmoñería. Si practica usted 
obras de beneficencia, es tan sólo con 
objeto de que los periódicos hablen de 
usted. 
—No, señora; y o no la insulto ni 
le falto al respeto; no hago más que 
decirle algunas verdades que no ha oí-
do usted en su vida. ¿Quiere usted 
llamar á sus criados? No lo logrará 
usted, porque no permitiré que dé un 
paso, hacia el timbre que está detrás de 
mí. Quiero, que me escuche y que se-
pa que su bondad es una aparatosa 
mentira, que derrocha el dinero para 
que la colmen de elogios y que no es 
capaz de salvar á una infeliz criatura 
que se muere por falta de recursos. 
—¿Se atreve usted á decir que Mar-
cela es tal vez una aventurera de mal 
género? ¡Respete usted su desgracia 
y no insulte á una mujer que induda-
blemente vale mucho más que usted! 
¡No-grite usted, tío grite usted!. 
—¡Calla, maldita criatura, que aho-
ra mismo vas á perecer á mis manos! 
—¡Ya no se mueve! ¡Se ha muerto, 
sin duda! ¡Es preciso que me despa-
che pronto, antes de que venga gente! 
¡Basta! ¡Nadie me conoce en esta ca-
sa! ¡Hay que abrir este mueble! ¡Aquí 
está la llave! ¡Cuánto dinero! ¡Cuán-
tos luises!... ¡Vaya un fajo de bille-
tes de Banco! ¿Qué dice aquí? ¡Para 
las arrepentidas de San Lázaro! ¡Abra-
mos la puerta con precaución! ¡Nadie! 
La escalera excusada está á la izquier-
da, y la doncella está charlando con la 
cocinera. ¡Qué suerte he tenido! ¡Mar-
cela irá á Niza, y hasta haremos el 
viaje eu primera! 
J . CONSTANT. 
Kccomendaílos con preferencia por los principales profesores. 
L a c o s a de O r i i - o . l t , O ' I F L o l l l y Q l , es l a ú n i c a que los 
rec ibe y vende á m o d e r a d o p r e c i o ; t a m b i é n los d á á p á t f a r j w r 
m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S , d e j a n d o a s i d e m o s t r a -
do el y r a n e r r o r e n 2?a y a r a l q u i l e r d e n n i H a n o v ie jo y a jeno , 
s i endo f á c i l a d q u i r i r l o n uevo, s u p e r i o r y en p r o p i e d a d . 
Teléfono 585. A L M A C E N D K M U S I C A . Apartado 701 
c 501 alt 13-1 M 
Para Bufete, 
se alquila un maenífleo departamento para 
bufete de abogado, en la casa que ocupa la 
Notaría de Daniel, calle de Cuba núm. 7. 
3105 S-18 
A NIMAS 91—se alquilan unos bonitos altos 
7~ independientes muy ventilados. En la mis-
ma se alquilan algunos cuartos más con mue-
bles y asistencia 6 sin ella á personas formales 
y sin niños. 3095 4-18 
HABITACIONES HERMOSAS 
y ventiladas se alquilan con ó sin muebles y 
con comida si se quiere y limpieza. Refugio 4, 
media cuadra del Prado. 30í)3 4-18 
L a preciosa casa Calle 8 
nüra. 22, Vedado, con pisos de mármol y mo-
saicos impondrán en Salud 79, su precio doce 
centenes. 3088 8-18 
P r i m e r a c n a d r a de l M a l e c ó n . 
Se alquila la espléndida casa n. 26 de San 
Lázaro, bajo, propia para numerosa familia, 
con dos frentes. La liare en los altos. 
2977 4-16 . 
E n 10 centenes se a lqui lan 
los bonitos altos n. 60 de Crespo esquina á Tro-
cadero: pisos de mosaico, sala, saleta, 8 cuar-
tos, bafio. L a liare en los mismos de 9 á 11 y de 
1 á 4. 2978 4-16 
Zaragoza 9, Cerro. Muy barata 
se alquila esta casa, con 4 cuartos bajos y 3 al-
tos. La llave al lado en el n. 11. Su dueño Pra-
do n. 7. 2998 4-16 
E n 7 centenes se alquila el bajo 
de la casa n. 116 de Suarez, fabricación mo-
derna: sala, saleta, 4 cuartos grandes. La llave 
enfrente, bodega. San Lázaro 24, altos, el due-
ño. 2976 4-16 
C U B A G2 
se alquila la hermosa sala donde estaba "La 
Unión de Fabricantes de Tabacos". Informa 
el portero. 3082 8-18 
S E A K H I E N D A 
en 4 centenes una estancia de 1J^ caballerías 
de tierra, próxima al Eléctrico de J . del Mon-
te. Informan San Lázaro 220. 3039 4-17 
Se alquila la casa Gloria 53, 
con sala, saleta, cinco cuartos, cocina y her-
moso patio, ducha é inodoro, en 6 centenes, 
la llave en la bodega de la esejuina de Suarez, 
informes ?lynte 165 altos. 3005 4-16 
Se alquila en 4 centenes 
la casa Gloria 78, entre indio y San Nicolás, 
con sala, comedor y 2 cuartos, patio, inodoro 
y baño. Informes Neptuno 4. 
29̂ 5 5-16 
Aluy próximo á la esquina de Muralla, calle 
del Cristo 28 A, propia para un estableci-
miento ó familia en $25-60 español, con sala y 
comedor de mosaico, 2 cuartos, patio, cocina, 
agua, inodoro. La llave altos del 33 y tratarán 
Dentista Vieta, Príncipe Alfonso 394. Tei6fo-
no 6,075. 3016 4-16 
SE ALQUILA LA HERMOSA_CASA 
Keina 90. Es propiá para familia distinguida y 
ce gusto. Por su condiciones v punto, resulta 
una de las más bonitas de la ciudad. Informan 
en Muralla 44 y la llave en el frente. 
. 9̂89_ zl5 
S E A L Q U I L A N 
las casas Príncipe números 7, 9, 11 A y 11 D v 
Hornos nüms. 2, 4 y 4 B. acabadas de construir 
muy espaciosas, con pisos de mosaicos, baño 
inodoro y servicios sanitarioa modernos Se 
encuentran a media cuadra de la líuoa de los 
tranvías que pasan por la calle de Marina 
Muy próximas al torreón de San Lázaro. Al-
qu i k-i^en sua^J26zM^ro.__ 300 i 16-Mzl6 
gíS ALQUILA la casa San Lázaro n. asjTsaíá, 
*ltn«mvra?r' W ? c*artos bajos y dos «¿lono¿ 
5 . L ^Malecón. La llave en el 862. Su 
dueño Reina 121. 23&3 4-13 
E n la lier niosa easa Dragónos 44, 
esquina ft Gnliano, se alquilan espaciosas ha-
^ r a ' S y dePRrtuamento9 P^a familias de moralidad con ducha y entrada & todas horas y servicio de criado si lo desean. 2873 8-13 
H e r m o R a l i a b i t a e i ó n 
alta, independiente y ventilada, 2 centenes 
«.hacon 31, para honbres solos 6 matrimonios 
em hijos. 2861 8-13 
C E ALQUILA la casa de Belascoaín núm. 70, 
acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño, servicio sa-
jutano, gas y agua. La llave Belascoaín 68. 
Inlcrman ífalud 100. 2887 10-13 
Dos caballerías de tierra en la Víbora 
En el paradero y calzada, cercadas, con acua, 
y una casita en el centro; se arrienda en cinco 
centenes. Manrique 113. 2981 8-17 
" R E I N A 14 
se alquilan dos hermosas y frescas habitacio-
nes juntas ó separadas. Informarán en los al-
tos. 3033 4-17 
S E A L Q U I L A 
nn cuarto docente a personas que no tengan 
niños. Precio un centén. Compostela 122. 
3002 • 4.10 
Ce alquilan en la casa callo de la Habana n. 95 
'-'dos hermosas habitaciones bajas juntas ó se-
paradas, es el punto más céntrico de la Haba-
na, en precio $8-50 oro cada una. 
3007 4.27 
E n CaliauoTO 
se alquilan departamentos amueblados para 
íamlhas y habitaciones para caballeros solos. 
todo con vista á la calle. 3052 4-17 
C E alquilan habitaciones.—Los dueños de la 
•^casa de Consulado lütíse han trasladado á la 
hermosa y elegante casa do donde alquilan 
habitaciones altas y bajas á personas de com-
pleta moralidad, una espléndida cocina para 
tren de cantinas, en la hermosa casa de Agua-
cate 136. 30B1 8-17 
l íorna/a 71, e s q . á Muralla 
se alquilan habitaciones altas con vista & la 
calle, juntas ó separadas y una baja al patio. 
3067 4_iy 
8JE A L Q U I L A 
la casa Teniente Rey 57, acabada de reedificar 
v con todo el servicio Sanitario moderno. En 
1* nmmajnfonnan d.; 9 a 4. 3052 4-Í7 " 
J^N el Corro.-Se alquilan dos casas, una en la 
calzada marcada con el número 583, y otra 
* una cuadra de la calzada, y esq. á la clllé de 
1 rmuiad, con todas las comodidades moder-
• n l ^ aves en la Calza<ia del Cerro 679. 
S S 8-17 
SU A L Q l 1 L A 
at rtSLÍ'SS**^ Vedado. Informan en la calle de Cutfa 71 y 73. 30 tQ g_17 
^ u S,: A L Q U I L A N 
OOJimbiUoWneé altas, Egldo 55, Botica. 
-£215 4-16 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Quer-
mca", calle 24 de febrero núm. 59, aStes A l -
zada vieja de Guanabacoa; tiene cksa cómoda 
4 la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa 
tío con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
serviciu y negó. Informarán Manriquo-húracro 
197 Habana. 3015 13-15 Mz 
E n 7 centenes se alquilan 
los altos n. 22 de la calle de la Esperanza, con-
tigua á la esquina de Suarez. Fabricación mo-
derna. La llave en el 20, S. Lázaro 24, altos, el 
dueño. 2975 4-16 
ZULÜETA 85 
Terminada la construcción de esta espacios» 
casa con amplios salones, propios para una 
gran industria ó sociedad, SE ALQUILA. 
San Ignacio núm. 84, informarán. 
C—558 15Mzl5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle Espada 43, sala, dos 
cuartos, comedor y cocina, tiene todos los ser-
vicios sanitarios y azotea. Dan informes en 
la bodega. 2944 8-15 
C E alquila la casa calzada de Jesús del Monte 
^ n. 278, propia para establecimiento 6 una 
familia numerosa; tiene nueve habitaciones, 
patio, traspatio, jardines, caballerizr, baño é 
Inodoro y todos los demás requisitos exigidos 
por la Sanidad. Informan en la misma y en 
San Jacinto 5. 2860 8-13 
C E ALQUILAN.—Para escritorio ú hombres 
^ sólos, se alquilan dos habitaciones en la ca-
lle de Santa Clara n. 41 esquina a Cuba. Es 
punto próximo á todos los centros comerciales 
y pasan todas las líneas de carritos por la 
puerta. 2915 8-15 
Neptuno 153, acabada de pintar, 
dos ventanas, zaguán, 4 ba^os, 2 altos, buenos 
pisos, baño y demás servicio, la llave 155, su 
dueño Prado 88; precio 65 pesos americanos. 
2931 8-:5 
"VTedado.—Se alqnila el chalet calle Baños n. 
33, esquina á 17: tiene sala, comeder, seis 
cuartos, gran baño, inodoros, tres colgadizos y 
un gran jardín. Los carros eléctricos pasan al 
frente de la casa. Para mas pormenores, impo-
nen n. 24, calle 17. 2907 8-15 
S e a l q u i l a n 
a l t o s y b a j o s , i n d e p e n d i e n t e s 
p o r c o m p l e t o , e n c a s a d e c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s y 
á v e i n t e m e t r o s d e l a s l i n e a s 
d e S a n F r a n c i s c o y U n i v e r s i -
d a d ; d e s d e l o s a l t o s s e d i v i s a 
t o d o e l l i t o r a l . S o n m u y e s p a -
c i o s o s y b a r a t o s . E s p a d a n . 3 1 . 
2874 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad 90, esquina á San 
José. En los altos de la misma informan. 
2892 8 13 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos entresuelos de la casa calle de 
Cuba 121, propios para Escritorio y se dan en 
proporción. En la misma informan. 
2859 8-13 
SE A R R I E N D A 
ó se dá á partido una magníñea finca de tres 
caballerías de tierra de primera clasfl, con un 
hermoro batey para sembrar medio millón de 
mata^ de tabaco en Vegas bien abonadas, y 
parte de ellas de sombra y Naranjos. Ocho 
casas de viviond*, tres de curar tabaco de á 
cinco aposentos, siete rnil cujea,- pozo fértil, 
Donky, grandes tanques de depósito, muchí-
sima tubería de todos diámetróó, y en ñn con 
todo lo quexonstituye una finca bien aperacla. 
Está bien situada, pues sólo dista dfe'Cijiira do 
Melena un kilómetro, y dos de Gabricj!, f' pro-
duce el mejor tabaco del térínino,^ tíau.l^aj^ 
con el Tumbadero. También puede entrar en 
negociación si conviniese seis ó nueve yuntas 
de bueyea. 
Informan en la Habana, Compostela 112, La 
Equitativa; en Güira 1>. Celestino Baiíán y en 
Gabriel D. Aniceto Ormaza. 2S34 8-12 
Se alquila 
en O-Reiliy n. 87, un buen local para Estable-
cimiento, Oficinas, etc., etc. y se venden unos 
muebles, en la misma informarán. 
c — 5 1 1 __r:M7, 
•yodado.—Se alquila la casa 13 nfimero28, es-
' quina á 10, con seis habitaciones y servicio 
higiénico. La llave al lado é inlorman Aguiar 
79, "La Casa Revuelta", donde al paso podrán 
comprar la tela para su traje. 2829 15-12 M 
BARRIO DR m LAZARO 
Propia para establecimiento, se alquila la 
esquina de Oquendo perteneciente á la casa 
número IOS de Zanja. 
Ea finca cuenta con inquilinos de primera 
clase, lo cual no deja de ser un gran aliciente 
para el que ponga el establecimiento. 
Ademas es la calle de Oquendo de muchí-
simo porvenir, por no cesar en ella las fabrica-
ciones de bonitas casas. 
Es un gran nepocio para el que la alquile y 
su dueño está dispuesto í hacer las reparacio-
nes que el inquilino crea necesarias en dicho 
local. Si el que la alquile no está dispuesto á 
hacer un contrato por 4 ó tí años, que no se 
presente- Informes San Rafael 50. 
2787 8-11 
Z u l u e t a n u m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón :i la callo,, otras interiores y un 
espléndido y venlilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlormará el por-
tero á todas horas. 
C 461 1M 
n RAN OCASION.—Se alquilan en O-Reilly 
^ n. 80 habitaciones altas y bajas con entra-
da independiente y baño, hay de |.r).30 y de 
flO.tíO. Informan en la misma y también se ne-
cesita una costurera ó modista. 2796 8-11 
ÍBéI tros luisos 
se alquila la casa Fundición ndmero 19. Infor-
man en San Ignacio 10(.:. 2809 8-11 
SU A L Q U I L A . 
una esquina con armatoste nuevo para bode-
gi; no nay otra en la cuadra. Inforratm Aram-
buro 30. 2810 8-U 
.Josiis del Monte 
En la calzada 422esquina á Luz. en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa. 2634 15-5M • 
Loma del Vedado, en la nueva línea eléctrica calle 17 esquina á G. Recien fabricada, 2 pi-
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos al-
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves é infor-
mes: F n. 33 y Zanja 152. Teléfonos 9005 y 1012. 
2497 15-4 Mz 
Cañ'Rafael 27: se alquilan los bajos para esta-
^blecimiento y también el primer piso con en-
trada independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é informan en Obrapía 19, 
al tos. 2043 26-21 Fb 
SE ARRIENDA ó VENDE el ingenio demolido 
"Semillero", en la Macagua, compuesto de 226 
caballerías. También se vende la maquinaria 
y hierro viejo que allí se encuentra. Cuba 76 y 
78, escritorio de los Sros. Zaldo y Cp. 
1M>6 2tí-20Fb 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostela 118, fabricada 
para establecimiento, con puertas de hierro, 
pisos finos, habitaciones para familias y ser-
vicio sanitario. Es muy apropósito para casa 
de préstamos, botica, sombrerería, refrigera-
dor ó cualquier ramo & que quiera dedicársela; 
es una cuadra concurridísima y está en la ace-
ra de más tránsito. Informan al lado de la 
tienda de ropa El Chalet Habanero. Bo dá en 
alquiler moderado. 2478 15-4 
Se a lqu i la l a c a s a H a b a n a 2 0 5 , 
con cinco habitaciones, sala, comedor, cocina, 
patio, pisos de mosaico, cielo raso y paredes 
entapizadas. Informes Bernaza 8. 
275Q I0"10 M? 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1G39. 
2242 26-27 Fb 
Dinero é Hipotecas. 
A l ocho por ciento anual 
doy |3.C00 en hipoteca sobre casas en esta ciu-
En Manrique 152, 6 todas horas. dad. 
— 3109 
Neptuno ü A, fronto al Parque Con-
tral. En e.rita magnítica casa, fresca, con ba-
ños, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
eu el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A 
2112 26 2 Mz 
4-19 
XJIPOTECAS—Se desea imponer varias can-
tidades en hipoteca en esta ciudad y sus 
barrios, cuyo tipo mínimo de interés es el 7 
p.g—J. Ramos, Empedrado 75, dejll a 2 y de 
ñ en adslante. 3111 W§ 
A L Ejército Libertador.—Dinero lo doy so-
bre sus créditos, préstamo y en compra, pa-
gando los más altos precios de plaza, de $900 á 
$100.000 y pudiende los solicitantes entender-
se directamente con el comprador, Industria 
122, P. M. y Alfonso, 3113 8-18 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. E n barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 ŷ  500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
3025 8-16 
Desde $500 hasta 300,000 
Al 7 li2 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquileres de casas 
que en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería. 
2994 4-16 
A U S I E T E P O K C I E N T O 
todas las cantidades que se quieran con hipo-
teca de casas en el Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y Marianao. Calle de San José 10 y Salud 
n. 4, Platería La Dalia. 2935 4-16 
E J E R C I T O LIBERTATOR.—Sigo prestándo-
le dinero desde el 5 p.g y compro sus ha-
beres á los tipos más altos de plaza, Alberto 
Pulgarón, Empedrado 48, de 12 a 4. Los que 
escriban remitan sellos para contestar. 
2987 8-16 
L O S C A P I T A L I S T A S que deseen co-
locar ventajosamente su dinero en la compra 
de abonarés del E . L . , sírvanse pasar por el es-
critorio mercantil de los Sres. González y Ares 
calle de Mercaderes n. 22. 3009 4-16 
D I N E R O 
lo doy en hipotecas sobre casas, pagarés y al-
quileres, pignoro acciones, compro vendo ca-
sas etc. Moruelo, Galiano 134 altos, de 8 á 10 y 
Obispo 38 de 1 a 3. 2626 15-8Mz 
Oro, Plata y Platino 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran en todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
l ly . San Rafael 11^ 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 78 -7 Fb 
S E V E N D E 
una peletería con mercancías ó sin ellas, con 
acción al local, está en una esquina de mucho 
tránsito y se presta para cualquier giro. In-
formaran Nept-uno 63. 3126 8-19 
Vendo en í*?9000 una oasa 
en la mejor cuadra de San Lázaro con fondo al 
Malecón; otra gran casa en f 10000 cerca de 
Monserrate y otra en Monte con estableci-
miento en S13000. San Miguel 138. 3116 4-19 
Calzada dol 3Ionte ó Pr ínc ipe Alfonso 
En $5.000 se vendé una casa de esquina con 
establecimiento, en la calzada del Monte ó 
Príncipe Alfonso. E n $2.600 dos casas en la 
callo de Corrales, San José 30y Habana 66 de 
1 a 4 Sr. Rnfin. ¿034 4-18 
C E venda por tenor que ausentarse su dueño, 
f̂ se da en propornón la casa Ancha del Nor-
te 28, con frente a.; paseo del Malecón y á me-
dia cuadra del )>;seo del Prado, informan 
Cuba 69, Manuel Lmz. 3072 8-18 
\ KDADO.—En \k loma calle M. vendo un so-
\ lai de esquina, libre de todo gravámen en 
f25v0 oro.—J. Ram ŝ. Empedrado 75, de 11 a 2 
V de 5 en adelanta. 3110 4-18 
rpüLlPAN 22—se'vende este magnífico y bien 
-L situado solar frente al aristocrático Parque 
de Tulipán apropósito para fabricar una ele-
gante casa. Informarán en Cuba 51 de 3 a 4. 
3056 4-17 
O E VENDE en 53803 una casa en la callo de 
^Corrales, una cuadra de Monte, con sala, 
comedor, 7 cuartos bajos y 2 altos, cloaca, etc. 
Tiene 310 varas de terreno, libre de gravamen. 
Informan Dragones esquina á Manrique, bo-
tica. 306) 6-17 
REDADO.—Se vende una bonita casa con 7 
cuartos, pasillo, comedor, pisos finos. Jardi-
nes y toda clase de comodidades, para familia 
de gusto, con un solar anexo con arboleda y 
otras ventajas. Informan Compostela 71. 
3053 4-17 
So vende la fonda de Agruaoate SO, 
se vende toda ó la mitad, por tener que au-
sentarse uno de lo.'' dueños se deja en un pre-
cio médico. 3055 4-17 
Loma del Vodado 
Vendo á plazos el solar de terreno situado 
en la calle 21 esq. áM, que mide 1133 metros; 
esti libre de gravamen y todo cercado. Infor-
man Habana 89. 2882 4-17 
SAN I S I D R O 16 
se vende esta bonita casa, se da muy barata, 
para informes dirijánse á San Ignacio 102, se-
dería la Marina. 2960 
ENf636 ORO se vende una bonita casita en Guanabacoa, toda de mampostería y tejas, 
libre de gravamen y terreno propio, con sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y pozo, a 3 cua-
dras de los Escolapios y 6 del Ferrocarril, está 
alquilada en ocho pesos. Impondrán de 5 p. m. 
Cuba 140. 2969 8-16 
Dra.ifonos 58 
se vende en 4,650 pesos, está á una y media 
cuadra de la Plaza del Vapor. Informes Cam-
panario 123. 4-16 
E n Arroyo Naranjo se vende una linca 
de VA caballerías, agua en casa, buen potrero, 
cultivo, á orillas de la calzada. Calle Real n. 40 
dará razón su dueño. Es negocio que conviene. 
2993 
S E V E N D E N 
Vodado, Calle 12 núm. 22, un solar redimido, 
con 7 habitaciones de mampodtería construi-
das en el mismo, y en la calle G entre 6 y 8 dos 
solares contiguos, uno con 9 habitaciones y 
otro con dos, reconocen éstos 500| de censo 
cada uno. Para informes 9) esquina á 12, pana-
dería. 2946 8-15 
S E V E N D E 
la casa Calzada de Josüs del Monte n. 193, ocu-
oada por familia y otra en la Calzada del Lu-
vanó po restablecimiento. Informarán Amar-
gura 34. 2903 10Mzl5 
C E V E N D E 6 se arrienda el potrero "Zenea" 
^ de 30 caballerías, con dos vías de fácil co-
municación, a seis leguas de esta ciudad, te-
rrenos inmejorables para caña, arroz y crías, 
aeuadas fértiles todo el año. Imponen en Zu-
lueta 36. 2928 8-15 
Por ausentarse su duoíio so vende 
el antiguo, acreditado y bien surtido taller de 
hojalatería é instalación, calle de Lamparilla 
n. 41. Informan en el mismo. 2910 8-15 
S E V E r s D E 
un café con billar en inmejorable condiciones 
informan Obrapía 30.-R. Miranda. 
2836 
0 
JO.-Se vende un teireno de 5 a 6,000 metros 
v en la calzada de la Infanta junto á la íosío-
rería que está a continuación de la F'*brlt=a (1f 
Hielo, y que es propio para establecer en 61 
cualquier industria. Informan Barátalo n tí 
2797 
SE VENDEN BARATOS 
Un coupé de doble suspensión del fabricante 
BINDER, de París. Está forrado de raso de 
seda color azul. Puede decirse con toda cer-
teza que es el mejor coupé que existe en la 
Habana. También se vende una carretela pro 
pía para el campo. Están depositados para su 
venta en Salud n. 17. 3099 4-18 
para dos personas, se vende. Es el mejor y más 
pequeño venido á Cuba. Puede verso á todas 
horas en Aguiar 32. 3089 S'18 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que desee comprar cnarruajos, 
debe venir á esta casa, donde encon-
trará un surtido completo. 
Hay Duquesas, 3í i lords, Vís-a-vis , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris, ,J ardí no ras. Cabriolots, oto. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en oambio otros carruajes. Salud 17. 
3013 4-16 
C A R R E T A S . 
Se venden cuatro de muy poco uso. 
guras n. 126 informan. 8858 
En FI-
8-13 
O E VENDEN dos vis-a-vis, dos milores. una 
^ duquesa, un coupé, un faetón, un tílbury, 
un tro'nco de arreos y dos limoneras, pueden 
verse á todas horas en Empedrado nóm. 5, es-
quina á Mercaderes. 2322 26 MzlV 
e mm 
E N H A B A N A 230 
Se venden cachorros perdigueros legítimos. 
30S3 S-18 
S E V E N D E 
un caballo alazán de ocho cuartas, de monta y 
tiro, manso, sano, sin resabios y de preciosa 
estampa. También un familiar nuevo, de 
vuelta entera, zunchos de goma último estilo. 
4mbas cosas pusden ve,rse y tratar sobre pre-
cio en la calle 5; nüm. 35, casi esquina á Baños 
Vedado. 
2956 4-16 
PAREJAS DE GALLINAS POLACAS. 
NEGRAS MOÑO BLANCO (LEGITIMAS) 
SANTO TOMAS N. 7, C E R R O , 
de 7 á 9 de la mañana. 2353 S-rlG: : 
Se realiza una partida de ganado 
criollo: 113 reses de varias : clases, y. otra de 
cerda. .San Lafcaro 24, altos, dan pormenores 
d e S á 9 , d e i r á l y d e 6 á 8 . 2980 4-16 
Un buen caballo criollo se vendo, 
de 7K cuartas, entero, color gallado, marcha 
y gualtrapeo. Morro 3. Su dueño San Lá/aro 
24, altos. 2979 4-16 
m MUEBLES y 
Una cama con mosquitero. 3 meditas, 
una de centro, cuatro sillas, un cochecito 
de niño, 2 comadritas, 2 sillas de niño, una de 
comer con ruedas, un lavabo, una jaula de ca-
nario: todo se da barato por no necesitarlo su 
dueño. Mercaderes 4, informa el portero. 
3130 4-19 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A 1 G N E , RON1SCH, 
C A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su tínico importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 29 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 490 alt 13-13 M 
Se vende 
un juego de sala completo. Sol 81, altos, en-
trada por Aguacate de 12 a 5 de la tarde. 
3067 8-17 
D E F. QUINTANA. 
Galiat io n. 7(5. Teléfono 1747 
Esta casa tiene constantemente un esplén-
dido y variado surtido de muebles, tanto dei 
país como del extranjero, fabricación por en-
cargo. Alquiler de muebles por meses. Precios 
módicos. Casa antigua y de confianza. 
3020 6-16 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas ñnas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambío-de Serafinas y Pianos.—Pia-
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33, esquina á San Nicolás.—Teléfono núm. 1431, 
Habana. 26-Mzl6 
VERDADERA GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 2898 13-13 Mz 
MUEBLES. 
Juegos de cuarto, cedro, comple-
tos de 106 á |300 
Id. comedor, id. id de 63 á ffioo 
Id. sala, id. id de 20 á $100 
Lo mismo vrndemos piezas sueltas. Pidan 
precios en la clase que se quiera. 
L a E s m e r a l d a . 
A n g e l e s Ü S . Teléf. 1131. 
I I . Valle y Como. 
2008 26-20 Fb 
SE VENDE un juego de copas de Crlst A IU-carat complóto, fino y muy antiguo y da 
muebo mérito, que formaba parto de la vajilla 
del C. P. I.o venden á domicilio los vendedo-
res de efectos de China y artículos de fantasía 
Enrique y Ap6. Reciben avisos en la Impren-
ta de Barcelona 9, llubana. 2613 15-8 • 
Se vende un armatoste, 
2 vidrieras, 3 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propoción. Se admiten proposicio-
nes por el local. San José n. 92. 2620 13-8M 
M u e b l e s do Vri(!iia. 
AGENTES: AHNOLDO FLF.SI1 & Co. 
Santa ClaraÜ5, Habana. 
264 7 20-3Mz 
L A P E R L A 
Casa de P r é s t a m o s y Mueblería 
A M 3 I A S 84, 
c a s i e s q u i m i á G a l i á i í O 
Realizamos un gran surtido do muebles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
alha jas, ropas y objetos de fai-tasía. Hagan 
una visita y saldrán complacidos. 
Se prest-a dinero sobro alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 2493 26-4 Mz 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
i\T0 LOS .HAY UICjÓitES. 
G R A N K E B A J A ]>!•: P U E C I O S 
Ciu-hillos Grandes, tlocona. . ít>8-00 
Id. Postre, id. . íj47-Ot> 
Cucbaras Grundes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id, , . {l»«-50 
Cucliaritas para café, id. , . $3-75 
Tenedores Grandes, id. . , íHT-OO 
Id. Postre, Id, . . $0-50 
Id. para Ostiones,, id. . . $4-00 
l E S i & ' y Trimdiantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado. Cucharones jrrandeí*,. chicos y 
medianos, lo mismo de filete que Usos. 
SE V E N D E 
un café acreditado en un punto céntrico y por 
separado una mesa de billar en buen estado. 
Informan Luz 16. 2917 845 
Se venden varios solares espléndidamente 
situados, á precios muy moderados. Informan 
calle 2 número 17 de 9 a 11 déla mañana. 
2776 gHH , 
VEDADO—una hermosa casa en la loma con 
• mucha comodidad, en la calle B entre 17 y 
19, precio |6,200 también tengo varios solares 
do venta, no trato con corredores. San Miguel 
n. 220 de 12 a 1 y do 6 en adelante tarde 
2480 15-6MZ 
Se vende un solar en lo mejor de la loma 
(calle 15 entre A y Paseo) con espléndida vis-
ta al mar, terreno llano V á una cuadra del 
tranvía, en |1600 oro español libre de grava-
men, ó pagando solamente S600 de contado y 
reconocer los 1000 restantes á censo redimible. 
Informan calle 2 n. 17, de 9 11 de la mañana. 
2777 8-11 
I A Z I L I A 
SÜAREZ 45, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Oas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
el mejor pianino, nuevo, de excelentes vooes, 
se dá muy barato. 
3041 13-16 M 
T í r k o l í y í i n m n de todos los muebles de La 
IVOrtl l^ít^XUll Repúbiica! gol gg.- Escapa-
rates nuevos y usados, aparadores, peinado-
res, lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, 
canastilleros, mesas correderas, máquinas de 
coser, lámparas y cocuy eras, bastoneras bue-
nas y bonitas, camas de hierro, neveras, una 
muestra de calle, sillas giratorias, banqueta?, 
sillas, sillones, sofás de todas clases y toda cla-
se de muebles, baratos, 2714 13-9 Mz 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de F. 
Menzol, cuerdas cruzada?, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
naat guitarras y materiales para compositores. 
Planos de alquiler desde f4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
Apacate53. TeE691-
26-11 Mz 2S0fi 
K t É 3S. 
C-502 1 M 
F á b r i c a do bi l lares . 
Be venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos france .es reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda6 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A . Q U I N A 1 1 I A E N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en la Isla de Cuba hasta la fecha 
S579 pedidos, con valor cada uno hasta más de 
$50,000—cuyos objetos llegaron puntualmente 
del Extranjero en 4903 embarques, todo segíía 
papeles á disposición, antecedentes que han 
merecido á esta casa el nombre de la del "Pun-
tual Cumplimiento." 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A Reu M O V 1 M I B N TO 
echando azúcar de HS de primer y s e g u n d o 
lance, patente original del Dr. I?,ock,jf 
construidos por la Cia de Grevenbroich, y 
funcionando con elmavnr éxito en muchas 
Centrales de esta Isla. 
Motores, Locomotoras y Locomobilej 
al Alcohol, 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres délos 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
üglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c. &c. 
2376 26-2My. 
i s a l s í l i í í e s . 
Unasejgadora A dr i anee Jinckeye tu S 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P, Amat, Cuba 60. 
C 488 alt 1M 
COMPR.V V l í X T A 
Maquinaria usada; buenas existencias, mó-
dicos precios.— Hay tachos de 25y 30 bocoyes. 
—Juegosde4y6 centrífugas "Hepworth" y 
"Weston."—Máquinas de moler de 6 piés &.— 
Depósito Calzada de Concha, Jesús del Monte, 
é inlormará León G. Leony Mercaderes 11. 
3029 8-17 
S 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfwoción y á módico precio, 
diríjanse 6 Villegas 61 entre Obispo y O Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 616 26-2 M» 
de todas clases. Plantas para ingenios y refac-
ción de plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para indus-
trias. MOTORES DE ALCOHOL europeos á 
precios sin competencia. 
PABLO DELAPORTE, 
Ingeniero electricista.—Apartado 647. 
2170 26Fb24 
P i l d o r a s T ó n i c o G e n i t a k 
del Dr, Morales (de Madrid.) 
E l único remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Espetmatorrea, debilidad general por loa ex-
cesos del trabajo ó la edad, sien lo también da 
resultados positivos para la esterilidad del» 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgi-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro do loi 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á |2 oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Temeata 
Rev 41, Habana, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envío de su importe. 
c472 alt 1M 
P A R A D I G E S T I O N E S 
VINO DE PAPAYINÍ 
d e G a n d u l . 
c511 alt -128Mz 
SE VENDEN 
muy baratas, dos cámaras fotográficas 8 x 10 y 
una máquina grande de bacer Botónos, del 
mejor sistema, informan Reina 6. 
3079 6-18 -
P O S I T I V A O A N G A 
Se vende en proporción un buen torno fran-
cés mecánico. Informan Genios U , do 8 a 11. 
3047 4'17 
S E V E N D E N 
aparatos de Néctar Soda. Darán razón en el 
Néctar Soda del café ALBISU, 2763 3^3 
í H>MPBAD0RK8 de tabaco en rama.—SI de-
^sean tabaco bueno y sano hágase una visita 
á Cayo Grande Anua legua de Paso-Real cíe 
Uuane, que hay 15.000 cujes, como nunca s» 
cosechó igual, en ninguna otra parte, asi Q11* 
el primero que lo visite, (juedurá satish-oho y 
no permitiré que ninguno otro lo compre.— 
2543 I j ^ -
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